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Abstract	  
This	  project	  examines	  the	  challenges	  and	  conflicts	  of	  the	  planning	  processes	  that	  Distortion	  has	  
and	  how	  Distortion	  occupies	  the	  public	  spaces	  and	  if	  they	  have	  the	  right	  to	  the	  city.	  The	  project	  
is	  centered	  on	  Distortion’s	  street	  parties	  as	  a	  case	  for	  the	  study.	  Distortion	  is	  a	  five-­‐day	  long	  
festival,	  which	  celebrates	  night	  and	  streetlife	  of	  Copenhagen	  where	  the	  street	  parties	  
celebrates	  the	  streetlife.	  The	  street	  parties	  are	  being	  studying	  by	  a	  wide	  range	  of	  theories	  
consisting	  of	  urbanism,	  public	  spaces,	  performative	  and	  temporary	  spaces	  and	  events	  in	  public	  
areas.	  The	  theories	  have	  given	  an	  understanding	  of	  the	  social	  contexts	  where	  the	  case	  
operates.	  The	  street	  parties	  are	  analyzed	  based	  on	  the	  presented	  theories	  and	  they	  create	  an	  
understanding	  of	  the	  street	  parties’	  influence	  of	  the	  public	  space	  and	  how	  the	  street	  parties	  can	  
be	  seen	  as	  temporary	  and	  performative	  events.	  The	  points,	  which	  are	  discussed	  centers	  around	  
Distortion	  has	  the	  right	  to	  the	  city,	  Distortion	  as	  an	  important	  attraction	  for	  Copenhagen	  and	  
the	  future	  of	  Distortion.	  The	  paper	  concludes	  that	  everybody	  has	  a	  right	  to	  the	  city	  including	  
Distortion	  but	  initiative	  has	  to	  be	  taken	  to	  claim	  this	  right.	  Furthermore	  Distortion’s	  street	  
parties	  are	  functioning	  well	  at	  the	  moment	  in	  Copenhagen’s	  urban	  environment	  but	  faces	  
problems	  in	  the	  planning	  processes	  which	  have	  to	  be	  dealt	  with	  in	  the	  future	  due	  to	  their	  future	  
development.	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1. Indledning 
	  
1.1 Problemfelt 
København	  er	  en	  by	  præget	  af	  forskellig	  urban	  byplanlægning,	  hvis	  mange	  byrum	  indbyder	  til	  
en	  række	  forskellige	  interaktioner	  og	  handlinger.	  I	  disse	  byrum	  mødes	  der	  til	  daglig	  en	  masse	  
mennesker	  med	  forskellige	  religiøse,	  sociale	  og	  racemæssige	  baggrunde	  og	  interagerer	  og	  
bevæger	  sig	  op	  og	  ned	  ad	  hinanden	  problemfrit.	  Men	  denne	  daglige	  gnidningsfrie	  gang	  påvirkes	  
og	  ændres	  ved	  afvikling	  af	  større	  events	  i	  byrummet,	  eftersom	  disse	  ændrer	  på	  strukturen	  og	  
interaktionen	  i	  byrummet	  og	  derved	  skaber	  midlertidige	  byrum.	  Eksempelvis	  blev	  vi	  alle	  i	  
projektgruppen	  påvirket	  i	  vores	  daglige	  gang	  under	  afviklingen	  af	  VM	  i	  halvmarathon	  den	  29.	  
marts	  2014,	  da	  dette	  hæmmede	  meget	  af	  trafikken	  i	  indre	  København.	  I	  den	  forbindelse	  finder	  
projektgruppen	  det	  enormt	  interessant	  at	  studere,	  hvordan	  midlertidige	  performative	  byrum	  
opstår,	  og	  hvordan	  en	  større	  event	  påvirker	  byrummet	  og	  om	  eventen	  har	  retten	  til	  at	  opholde	  
sig	  deri.	  	  	  
	  
Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  Distortions	  gadefester,	  der	  årligt	  rykker	  ud	  i	  det	  urbane	  byrum	  og	  
fuldstændig	  ændre	  på	  den	  sociale	  struktur	  i	  disse,	  eftersom	  de	  fyldes	  med	  høj	  musik	  og	  
tusindvis	  af	  festglade	  mennesker.	  Distortion	  er	  specielt	  interessant,	  fordi	  deres	  gadefester	  har	  
været	  igennem	  en	  enorm	  udvikling	  og	  har	  vokset	  sig	  så	  store,	  at	  de	  kan	  være	  svære	  at	  styre	  og	  
derved	  uundgåeligt	  skaber	  konflikt	  imellem	  forskellige	  aktører	  såsom	  beboere,	  Københavns	  
Kommune,	  Distortions	  ledelse	  og	  gadefesternes	  publikum.	  Der	  anvendes	  derfor	  Distortions	  
gadefester	  som	  case,	  hvilket	  projektgruppen	  anskuer	  som	  midlertidige	  performative	  byrum,	  for	  
vores	  undersøgelse	  af	  retten	  til	  byrummet,	  herunder	  undersøges	  selve	  udviklingen	  af	  
gadefesterne	  og	  i	  den	  forbindelse	  den	  professionalisering	  Distortion	  har	  gennemgået.	  Vigtigt	  i	  
den	  forbindelse	  er	  også	  dialogen	  og	  mellem	  Distortions	  ledelse	  og	  Københavns	  Kommune,	  
eftersom	  det	  er	  kommunen,	  der	  i	  sidste	  ende	  afgør	  om	  Distortion	  kan	  afholde	  gadefesterne.	  
Derfor	  ender	  det	  ud	  med	  en	  problemformulering,	  der	  lyder:	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1.2 Problemformulering:  
Hvilke	  planlægningsmæssige	  udfordringer	  og	  konflikter	  er	  der	  ved	  afholdelsen	  af	  Distortions	  
gadefester	  og	  deres	  indtagelse	  af	  det	  offentlige	  byrum,	  og	  hvem	  har	  retten	  til	  dette	  byrum?	  
	  
1.3 Afgrænsning 
Der	  afgrænses	  fra	  et	  dybere	  juridisk	  aspekt.	  Projektet	  vil	  kort	  berøre	  det	  politiske	  aspekt	  ved	  at	  
kigge	  på	  dialogen	  og	  samarbejdet	  mellem	  Distortions	  administration	  og	  Københavns	  Kommune,	  
men	  vil	  ikke	  komme	  med	  en	  nærmere	  uddybning	  af	  deciderede	  juridiske	  og	  lovmæssige	  
punkter.	  	  
	  
Derudover	  vil	  projektet	  heller	  ikke	  beskæftige	  sig	  med	  den	  økonomiske	  del	  vedrørende	  
afholdelsen	  af	  Distortion,	  da	  fokus	  ikke	  ligger	  på	  det	  materialistiske	  ved	  Distortions	  gadefester.	  
Når	  det	  er	  nævnt,	  skal	  det	  siges,	  at	  økonomi	  selvfølgelig	  er	  essentielt	  for	  en	  event	  af	  denne	  
størrelse	  for	  at	  få	  det	  hele	  til	  at	  fungere.	  Der	  kigges	  heller	  ikke	  nærmere	  på	  det	  psykologiske	  
aspekt	  i	  forhold	  til	  gadefesterne,	  eksempelvis	  hvad	  det	  gør	  for	  det	  enkelte	  menneskes	  identitet	  
at	  deltage	  i	  gadefesterne,	  da	  der	  holdes	  et	  sociologisk	  perspektiv	  ved	  gadefesterne.	  
	  
Under	  selve	  Distortion	  som	  festival	  afgrænser	  projektet	  sig	  fra	  alle	  deres	  events	  pånær	  
Distortions	  gadefester.	  Projektgruppen	  er	  klar	  over,	  at	  Distortion	  er	  mere	  end	  blot	  
gadefesterne,	  men	  finder	  disse	  interessante,	  eftersom	  de	  holder	  en	  særpræget	  karakter	  og	  er	  
den	  del	  af	  Distortion,	  der	  tiltrækker	  flest	  gæster	  og	  mest	  opmærksomhed.	  
	  
Ved	  undersøgelsen	  af	  de	  planlægningsmæssige	  udfordringer	  ved	  Distortions	  gadefester	  
afgrænses	  fra	  de	  rent	  lavpraktiske	  elementer	  såsom	  booking	  af	  scene,	  kunstnere	  et	  cetera.	  Og	  
går	  i	  stedet	  i	  dybden	  med	  de	  administrative	  udfordringer,	  der	  er	  ved	  en	  sådan	  planlægning.	  
	  
Der	  afgrænses	  desuden	  fra	  aspektet	  om	  Distortion	  påvirker	  mobiliten	  i	  områderne,	  hvor	  
gadefesterne	  vil	  blive	  afholdt.	  Projektet	  nævner	  kort,	  at	  det	  berører	  mobiliten	  men	  ikke	  i,	  
hvilken	  grad	  det	  påvirker.	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1.4 Begrebsafklaring 
Der	  redegøres	  i	  dette	  afsnit	  for	  de	  nøglebegreber,	  som	  anvendes,	  således	  at	  der	  ikke	  opstår	  
uklarheder	  eller	  misforståelser	  af	  begreberne.	  	  
	  
Byrum:	  Dette	  begreb	  forstås	  som	  at	  være	  et	  sted	  i	  et	  givent	  område	  i	  en	  by.	  I	  projektet	  
afgrænses	  der	  ikke	  kun	  til	  bestemte	  områder	  i	  København,	  hvor	  der	  bliver	  afholdt	  Distortion,	  
men	  snarere	  byrum	  som	  et	  generelt	  begreb.	  
	  
Distortion:	  Når	  Distortion	  bliver	  nævnt	  som	  event	  menes	  der	  kun	  gadefesterne.	  Det	  vil	  senere	  
blive	  forklaret,	  hvad	  Distortion	  er.	  	  
	  
Gadefest:	  Projektgruppen	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  findes	  mange	  forskellige	  gadefester	  i	  ét	  
område.	  Men	  når	  der	  bliver	  brugt	  udtrykket	  en	  gadefest	  er	  det,	  hvilken	  som	  helst	  gadefest	  der	  
foregår	  enten	  på	  Nørrebro,	  Vesterbro	  eller	  Indre	  By.	  
	  
1.5 Distortion – fra begyndelsen til nu 
For	  at	  forstå	  Distortion	  og	  festivalens	  størrelse,	  udfordringer	  og	  kultur	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå	  
konteksten	  og	  derved	  selve	  historien	  bag	  Distortion.	  Dette	  afsnit	  vil	  derfor	  redegøre	  for	  
festivalens	  udvikling	  fra	  dens	  oprindelse	  frem	  til	  Distortion	  2014	  samt	  uddybe	  essentielle	  
værdier	  festivalen	  holder,	  såsom	  målgruppe,	  musikprofil	  et	  cetera.	  Afsnittet	  er	  udarbejdet	  fra	  
forskellige	  kilder,	  primært	  Distortions	  egen	  hjemmeside,	  men	  også	  interviews	  af	  Thomas	  
Fleurquin,	  som	  er	  grundlæggeren	  af	  Distortion	  samt	  en	  eventanalyse	  udarbejdet	  af	  Wonderful	  
Copenhagen:	  Distortion	  eventanalyse	  2013	  (2013).	  
	  
Men	  hvad	  er	  Distortion	  for	  en	  størrelse?	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”Distortion	  er	  en	  event,	  der	  hvert	  år	  fejrer	  København,	  bylivet	  og	  den	  moderne	  
festkultur.	  Festivalen	  inkluderer	  massive	  gadefester	  i	  Københavns	  bydele,	  pop-­‐
up	  fester	  i	  regionen	  og	  club-­‐fester	  på	  diverse	  lokationer	  i	  København”	  
(Wonderful	  Copenhagen,	  2013:	  3)	  
	  	  
1.5.1 Fra begyndelsen til 2014 
Distortion	  startede	  helt	  tilbage	  i	  1998	  med	  den	  ambition,	  at	  Distortion	  skulle	  være	  hele	  
Københavns	  nattelivsfest.	  Dengang	  varede	  festivalen	  kun	  én	  dag	  bestående	  af	  én	  forfest1,	  én	  
fest	  på	  en	  natklub	  og	  én	  morgenfest	  på	  et	  værtshus	  (Sørensen,	  2012).	  Festivalen	  voksede	  dog	  
hurtigt	  med	  årene	  og	  allerede	  i	  2000	  blev	  Distortion	  afholdt	  i	  slut	  maj	  start	  juni	  og	  spændte	  sig	  
over	  fem	  dage	  bestående	  af	  tre	  gadefester,	  én	  afslutningsfest	  og	  én	  ”hyggedag”.	  Nogenlunde	  
samme	  form	  man	  kender	  ved	  Distortion	  i	  dag.	  Allerede	  ved	  afholdelsen	  af	  Distortion	  i	  2002	  
bestod	  festivalen	  af	  transportable	  fester	  med	  underholdning	  fra	  lokale	  kunstnere	  og	  tiltrak	  det	  
år	  omkring	  5.000	  gæster	  (Distortion	  -­‐	  2002,	  2002).	  
	  	  
Året	  2003	  markerer	  det	  første	  år	  hvor	  Distortion	  begyndte	  at	  booke	  internationale	  kunstnere.	  
At	  der	  gik	  fire	  år	  før	  den	  første	  internationale	  booking	  fandt	  sted	  skyldes	  hovedsageligt	  
grundlæggeren	  Thomas	  Fleurquins	  entusiasme	  for	  Københavns	  natteliv	  (Sørensen,	  2012).	  
	  	  
Allerede	  i	  2002	  var	  Distortion,	  ifølge	  dem	  selv,	  den	  største	  årlige	  fest	  i	  København	  (Distortion	  -­‐	  
2002,	  2002).	  Siden	  da	  er	  festivalen	  vokset	  støt	  hvert	  år,	  med	  udbygning	  både	  af	  internationale	  
kunstnere,	  flere	  samarbejdspartnere	  og	  et	  massivt	  større	  antal	  publikum,	  der	  de	  sidste	  par	  år	  
har	  rundet	  mere	  end	  80.000	  (Distortion	  -­‐	  Atmosphere,	  2014).	  Først	  i	  2008	  blev	  gruppen	  bag	  
Distortion,	  hvad	  de	  selv	  kalder	  semi-­‐professionelle	  og	  oprettede	  firmaet	  Nus/Nus	  ApS	  og	  
udarbejdede	  et	  ordentligt	  budget	  (Distortion	  -­‐	  2012,	  2012).	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Forfest	  -­‐	  et	  arrangement	  der	  leder	  op	  til	  den	  officielle	  fest,	  oftest	  præget	  af	  indtag	  af	  alkohol	  og	  musik	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Den	  store	  udvikling	  og	  implementering	  af	  gadefester	  ved	  festivalen	  gjorde,	  at	  Distortion	  ikke	  
blot	  er	  en	  hyldest	  til	  Københavns	  natteliv,	  men	  som	  årene	  er	  gået	  blevet	  en	  hyldest	  til	  
Københavns	  gadeliv	  (Sørensen,	  2012).	  De	  sidste	  par	  år	  har	  Distortion	  ændret	  på	  festivalens	  
struktur,	  således	  at	  der	  er	  blevet	  skåret	  ned	  på	  gadefesterne,	  derfor	  er	  der	  nu	  kun	  to	  
gadefester,	  én	  fest	  ude	  på	  Refshaleøen,	  én	  afslutningfest	  og	  én	  hyggedag	  (Distortion	  -­‐	  Schedule,	  
2014).	  
	  	  
I	  forbindelse	  med	  Distortion	  arrangeres	  der	  samtidig	  en	  række	  specielle	  events.	  Eksempelvis	  
benyttede	  Distortion	  i	  2004	  to	  busser	  og	  to	  både	  til	  forfest	  (Sørensen,	  2012).	  Det	  er	  derfor	  ikke	  
blot	  en	  festival,	  der	  giver	  anledning	  til	  at	  lytte	  til	  det	  nyeste	  dansemusik	  men	  også	  en	  festival,	  
der	  bryder	  med	  traditionerne.	  De	  større	  af	  dem	  kategoriseres	  som	  Distortion	  Club	  og	  
omhandler	  eksempelvis	  poolparty,	  museum,	  teater	  et	  cetera	  (Distortion	  -­‐	  Atmosphere,	  2014).	  
	  	  
1.5.2 Værdierne bag Distortion 
Som	  nævnt	  tidligere	  var	  visionen	  ved	  etableringen	  af	  Distortion	  at	  hylde	  det	  københavnske	  
natteliv,	  men	  festivalen	  er	  siden	  da	  udbygget	  til	  at	  hylde	  det	  københavnske	  gadeliv	  og	  holder	  i	  
dag	  en	  række	  værdier,	  der	  søger	  at	  gøre	  festivalen	  unik	  og	  attraktiv.	  Én	  vigtig	  ting	  er	  
musikprofilen.	  Denne	  er	  hovedfaktor	  ved	  festivalen,	  da	  det	  som	  udgangspunkt	  er	  musikken,	  der	  
tiltrækker	  publikum.	  Som	  Distortion	  selv	  beskriver	  festivalen	  på	  deres	  hjemmeside:	  ”Distortion	  
offers	  a	  week	  of	  massive	  streetparties	  at	  daytime,	  a	  sharp	  festival	  for	  modern	  dance	  music	  at	  
night,	  and	  one	  grandiose	  rave:	  the	  Final	  Party”	  (Distortion	  -­‐	  Atmosphere,	  2014).	  Festivalens	  
musikprofil	  er	  ud	  fra	  denne	  beskrivelse	  forholdsvis	  vag	  og	  ikke	  særlig	  præcis.	  Ser	  man	  derimod	  
listen	  af	  kunstnere	  fra	  de	  forskellige	  år	  igennem,	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  Distortion	  er	  en	  
festival	  præget	  hovedsageligt	  af	  elektronisk	  musik,	  heraf	  også	  navnet	  Distortion2,	  der	  indbyder	  
til	  dans	  og	  rytmisk	  bevægelse.	  Men	  festivalen	  består	  ikke	  blot	  af	  elektronisk	  musik.	  Der	  er	  også	  
kunstnere	  af	  mere	  rocket	  karakter	  at	  finde	  igennem	  årene.	  Når	  det	  er	  sagt,	  skal	  det	  dog	  
nævnes,	  at	  de	  oftest	  holder	  et	  vis	  elektronisk	  element	  i	  deres	  ellers	  rockede	  musik	  (Distortion	  -­‐	  
Atmosphere,	  2014).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Distortion	  –	  ordet	  distortion	  refererer	  i	  denne	  sammenhæng	  til	  en	  lydeffekt	  -­‐	  at	  forvrænge	  lyden.	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1.5.3 Vigtige strukturelle elementer 
Et	  andet	  vigtigt	  element	  ved	  Distortion	  er	  selve	  strukturen	  i	  deres	  festival,	  nemlig	  at	  der	  ingen	  
V.I.P-­‐områder	  findes	  samt	  at	  festivalen	  skal	  være	  100%	  mobil	  (Distortion	  -­‐	  2012,	  2012).	  At	  der	  
ingen	  V.I.P-­‐områder	  findes	  betyder,	  at	  man	  ikke	  kan	  tilkøbe	  eller	  på	  anden	  vis	  anskaffe	  sig	  en	  
speciel	  billet	  for	  mere	  luksuriøs	  særbehandling.	  Der	  kan	  i	  stedet	  købes	  forskellige	  billetter	  til	  en	  
relativt	  lav	  sum	  penge,	  der	  giver	  adgang	  til	  en	  række	  events.	  Eksempelvis	  Turpas,	  der	  giver	  
adgang	  til	  alle	  aften/nat-­‐arrangementer	  samt	  Final	  Party	  og	  Distortion	  Club	  arrangementer.	  
Eller	  kan	  der	  købes	  billet	  kun	  gældende	  til	  Final	  Party	  eller	  specifikke	  Distortion	  Club	  
arrangementer	  (Distortion	  -­‐	  Tickets,	  2014).	  Distortion	  ser	  dog	  ikke	  disse	  arrangementer	  som	  
V.I.P-­‐kategoriserede,	  eftersom	  billetterne	  holder	  en	  relativ	  lav	  pris.	  Disse	  arrangementer	  ses	  
derfor	  blot	  som	  en	  ekstra	  service	  for	  dem,	  der	  ønsker	  en	  vildere	  fest,	  end	  det	  de	  gratis	  
gadefester	  kan	  rumme.	  I	  forbindelse	  med	  gadefesterne	  kan	  man	  dertil	  købe	  et	  Gadearmbånd	  
(Distortion	  -­‐	  Gadearmbånd,	  2014),	  som	  har	  til	  formål	  at	  gøre	  det	  økonomisk	  muligt	  at	  afholde	  
de	  gratis	  gadefester,	  da	  der	  oftest	  er	  store	  udgifter	  i	  form	  af	  oprydning	  og	  rengøring	  af	  gaderne	  
efter	  disse.	  Distortion	  lægger	  derudover	  meget	  energi	  i,	  at	  festivalen	  skal	  være	  mobil.	  Hele	  
konceptet	  er	  centreret	  om,	  at	  festivalen	  finder	  sted	  på	  en	  ny	  lokation	  end	  den	  foregående	  dag.	  
Dette	  skyldes	  at	  Distortions	  administration	  ser	  dette	  værende	  ideelt	  for	  en	  vild	  fest,	  eftersom	  
det	  giver	  større	  anledning	  til	  at	  smide	  hæmningerne	  (Distortion	  2012,	  2012).	  
	  	  
1.5.4 Profil af publikum 
Langt	  de	  fleste	  større	  events	  har	  en	  målgruppe,	  de	  søger	  at	  ramme.	  Men	  i	  dette	  tilfælde	  har	  det	  
ikke	  været	  muligt	  at	  finde	  udtalelser	  fra	  Distortion	  selv	  angående	  en	  decideret	  målgruppe.	  
Dette	  kan	  umiddelbart	  skyldes,	  at	  Distortion	  søger	  at	  ramme	  så	  bredt	  publikum	  som	  muligt.	  
Derfor	  anvendes	  publikumsprofilen	  udarbejdet	  af	  Wonderful	  Copenhagen	  for	  at	  give	  et	  billede	  
af,	  hvem	  der	  deltager	  i	  festivalen.	  Vi	  ser	  denne	  kilde	  valid,	  eftersom	  deres	  profilering	  af	  
publikum	  er	  baseret	  på	  indsamling	  af	  data	  til	  Distortions	  betalingsfester	  og	  gadefester,	  36	  
kvalitative	  on-­‐spot	  interviews	  med	  deltagere	  samt	  spørgeskema	  udsendt	  til	  3.439	  deltagere	  
heraf	  1.065	  gennemførte	  svar	  (Wonderful	  Copenhagen,	  2013:	  5).	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Publikumsprofilen	  viser	  en	  svag	  overvægt	  af	  kvinder	  ved	  festivalen	  estimeret	  til	  at	  være	  56%	  
kvinder	  og	  44%	  mænd.	  Hvilket	  ikke	  er	  unormalt	  ved	  sådanne	  events.	  Dernæst	  tiltrækker	  
Distortion	  hovedsageligt	  det	  unge	  publikum,	  hvor	  86%	  af	  publikum	  er	  mellem	  16-­‐30	  år	  
herunder	  er	  hele	  40%	  mellem	  21-­‐25	  år.	  Der	  ses	  derfor	  en	  vis	  aldersforskel,	  og	  dette	  ligger	  i	  god	  
tråd	  med	  de	  forskellig	  uddannelsesniveauer	  publikummet	  spreder	  sig	  over.	  Her	  er	  den	  
markante	  topscorer	  den	  gymnasiale	  uddannelse,	  som	  37%	  har,	  hvorefter	  lang	  videregående	  
uddannelse	  og	  mellemlang	  uddannelse	  ligger	  tæt	  op	  ad	  hinanden	  efterfølgende	  med	  
henholdsvis	  22%	  for	  lang	  og	  21%	  for	  mellemlang.	  Af	  disse	  deltagere	  kommer	  størstedelen	  fra	  
lokalområdet,	  hvad	  der	  defineres	  som	  Storkøbenhavn,	  og	  rummer	  79%	  af	  publikum,	  dernæst	  
14%	  publikum	  fra	  resten	  af	  landet,	  og	  kun	  7%	  udenlandske	  publikum.	  Det	  skal	  derudover	  
nævnes,	  at	  kun	  4%	  af	  Wonderful	  Copenhagens	  respondenter	  har	  deltaget	  med	  børn	  til	  
Distortion.	  Der	  tegner	  sig	  altså,	  ifølge	  Wonderful	  Copenhagen,	  et	  billede	  af,	  at	  det	  primært	  er	  
uddannede	  unge	  københavnere,	  der	  deltager	  i	  Distortion	  (Wonderful	  Copenhagen,	  2012:	  7	  &	  
17-­‐18).	  
	  	  
Wonderful	  Copenhagen	  inddeler	  Distortions	  publikum	  i	  tre	  forskellige	  deltagersegmenter	  for	  at	  
tegne	  en	  mere	  kvalitativ	  profil	  over	  publikum.	  Disse	  tre	  er:	  Freeriders,	  Outsiders	  og	  Supporters.	  
Freeriders	  udgør	  57%	  af	  Wonderful	  Copenhagens	  respondenter	  og	  refererer	  til	  det	  segment,	  
der	  kun	  har	  deltaget	  til	  gadefesterne.	  Hovedparten	  af	  dette	  segment	  har	  deltaget	  i	  Distortion	  2-­‐
4	  år	  og	  udgør	  	  67%	  og	  12%	  har	  deltaget	  i	  mere	  end	  fem	  år.	  Derudover	  har	  19%	  af	  Freeridersne	  
købt	  Gadearmbånd	  (Wonderful	  Copenhagen,	  2013:	  19-­‐20).	  
	  	  
Det	  næste	  segment,	  Outsidersne,	  udgør	  blot	  6%	  af	  respondenterne	  og	  refererer	  til	  det	  
publikum,	  der	  kun	  har	  deltaget	  i	  betalingsfesterne.	  I	  dette	  segment	  deltog	  hele	  66%	  for	  første	  
gang	  ved	  Distortion	  2013,	  og	  0%	  har	  deltaget	  i	  fem	  år	  eller	  mere.	  Iblandt	  Outsidersne	  købte	  8%	  
af	  respondenterne	  Gadearmbånd	  i	  2013	  (Wonderful	  Copenhagen,	  2013:	  19-­‐20).	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Sidste	  segment,	  Supporterne,	  udgør	  37%	  af	  Wonderful	  Copenhagens	  respondenter	  og	  refererer	  
til	  det	  publikum	  der	  både	  deltager	  i	  betalingsfesterne	  og	  gadefesterne.	  Herunder	  har	  60%	  
deltaget	  i	  2-­‐4	  år	  og	  hele	  19%	  har	  deltaget	  i	  fem	  eller	  flere	  år.	  Dette	  segment	  er	  dem,	  der	  køber	  
flest	  Gadearmbånd,	  da	  32%	  af	  respondenterne	  i	  dette	  segment	  købte	  Gadearmbånd	  i	  2013	  
(Wonderful	  Copenhagen,	  2013:	  19-­‐20).	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2 METODE 
I	  dette	  afsnit	  præsenteres	  de	  valgte	  metoder	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  fremgangsmetoden	  og	  
skaber	  struktur	  på	  projektet.	  Der	  introduceres	  først	  til	  casestudiet,	  hvorefter	  der	  redegøres	  for	  
de	  hyppigste	  misforståelser	  om	  casestudiet,	  for	  dernæst	  at	  redegøre	  for	  eliteinterview	  og	  
interviewguide.	  	  
	  
2.1 Introduktion til casestudiet 
Casestudiet	  har	  været	  kendt	  længe	  og	  anvendt	  i	  en	  række	  forbindelser.	  Alligevel	  er	  der	  megen	  
forvirring	  eller	  manglende	  klarhed	  over,	  hvordan	  et	  casestudie	  reelt	  udformer	  sig.	  Dette	  afsnit	  
har	  derfor	  til	  formål	  at	  give	  en	  redegørelse	  for,	  hvad	  et	  casestudie	  reelt	  er,	  hvilke	  værdier	  der	  
lægges	  vægt	  på,	  hvordan	  et	  sådan	  studie	  kan	  udforme	  sig,	  og	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  casestudiet	  
som	  vores	  fremgangsmetode.	  Afsnittet	  er	  baseret	  på	  den	  amerikanske	  forsker	  Robert	  K.	  Yins	  
bog	  Case	  Study	  Research	  –	  Design	  and	  Methods	  (2009).	  
	  	  
2.1.1 Hvornår er casestudiet relevant at anvende? 
Der	  er	  en	  række	  tilgange	  til	  at	  undersøge	  et	  givent	  emne,	  spørgeskema,	  interviews,	  
observationer,	  casestudie	  et	  cetera.	  Yin	  citerer	  Jennifer	  Platt	  for	  hendes	  tilgang	  til	  casestudiet	  	  
som	  værende:	  ”[...]	  a	  logic	  of	  design…	  a	  strategy	  to	  be	  preferred	  when	  circumstances	  and	  
research	  problems	  are	  appropriate	  rather	  than	  an	  ideological	  commitment	  to	  be	  followed	  
whatever	  the	  circumstances”	  (Yin,	  2009:	  17).	  Når	  man	  benytter	  casestudiet,	  bør	  man	  derfor	  kun	  
benytte	  det,	  når	  metoden	  ser	  sig	  egnet,	  ikke	  blot	  fordi	  man	  anser	  metoden	  som	  værende	  
anvendelsesvenlig.	  
	  	  
Afhængig	  af	  emnet,	  og	  om	  man	  undersøger	  kvantitativ	  eller	  kvalitativ	  data,	  kan	  forskellige	  
metoder	  være	  gavnlige.	  Casestudiet	  egner	  sig	  til	  at	  undersøge	  begge	  former	  for	  data	  og	  kan	  
også	  benyttes	  til	  at	  undersøge	  et	  miks	  af	  disse	  data	  (Yin,	  2009:	  19).	  Men	  før	  man	  vælger	  sin	  
fremgangsmetode	  er	  det	  essentielt	  at	  fokusere	  på	  sin	  tilgang	  til	  sit	  problem	  derved	  sin	  
problemformulering.	  Her	  kigger	  man	  på	  substansen	  i	  problemformuleringen	  altså	  helt	  specifikt,	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hvad	  man	  undersøger	  samt	  formen	  på	  sin	  problemformulering	  som	  mest	  refererer	  til	  ordvalget,	  
om	  man	  benytter	  ”Hvad”,	  ”hvordan”,	  ”hvorfor”	  et	  cetera	  (Yin,	  2009:	  10).	  Casestudiet	  egner	  sig	  
bedst	  til	  at	  besvare	  ”hvordan”	  og	  ”hvorfor”	  spørgsmål	  omkring	  en	  nutidig	  begivenhed,	  hvilken	  
undersøgeren	  har	  lille	  eller	  ingen	  kontrol	  over	  (Yin,	  2009:	  13).	  Dette	  er	  en	  af	  grundene	  til	  at	  
projektgruppen	  har	  valgt	  Distortions	  gadefester	  som	  case,	  eftersom	  det	  undersøges,	  hvordan	  
planlægningen	  af	  disse	  har	  udarbejdet	  sig,	  samtidig	  med	  at	  disse	  er	  nutidige	  begivenheder,	  som	  
projektgruppen	  ingen	  kontrol	  har	  over.	  
	  	  
Et	  casestudie	  kan	  anskues	  som	  en	  empirisk	  undersøgelse,	  der	  udforsker	  et	  nutidigt	  fænomen	  i	  
dybden	  inden	  for	  dets	  virkelige	  livs	  kontekst.	  Dette	  gælder	  specielt,	  når	  skellet	  mellem	  
fænomenet	  og	  konteksten	  ikke	  er	  indlysende	  (Yin,	  2009:	  18).	  Dette	  skal	  forstås,	  således	  at	  
konteksten	  repræsenterer	  virkeligheden	  omkring	  det	  undersøgte	  fænomen	  og	  derved	  de	  
faktorer,	  der	  har	  indvirken	  på	  fænomenet.	  I	  projektets	  tilfælde	  er	  Københavns	  Kommune	  
eksempelvis	  en	  vigtig	  faktor	  at	  anvende	  i	  konteksten.	  Der	  kan	  benyttes	  forskellige	  fremgange	  til	  
at	  adskille	  fænomen	  og	  kontekst	  fra	  hinanden,	  eksempelvis	  ved	  laboratorieforsøg	  har	  man	  stor	  
kontrol	  over	  konteksten,	  som	  er	  miljøet,	  eksperimentet	  finder	  sted	  under	  (Yin,	  2009:	  18).	  
Hvorimod	  i	  den	  virkelige	  verden	  er	  konteksten	  en	  mere	  flydende	  størrelse.	  Netop	  på	  grund	  af	  
dette	  bliver	  andre	  teknikker	  nødvendige	  at	  benytte	  såsom	  dataindsamling	  og	  en	  strategi	  over	  
analysen	  af	  disse.	  Derfor	  skal	  casestudiet	  håndtere	  særprægede	  situationer,	  hvor	  der	  er	  langt	  
flere	  ændringer	  i	  interessante	  data.	  Hvilket	  medfører,	  at	  man	  er	  afhængig	  af	  flere	  datakilder	  og	  
derved	  opnå	  en	  fordel	  fra	  den	  forudgående	  udvikling	  af	  den	  teoretisk	  fremgang.	  Kort	  sagt	  er	  
der	  flere	  faktorer	  i	  spil	  ved	  undersøgelse	  af	  nutidige	  fænomener	  og	  derved	  er	  det	  nødvendigt	  at	  
benytte	  sig	  af	  flere	  kilder	  for	  at	  opnå	  stærk	  empiri	  og	  derved	  kunne	  udlede	  nyttig	  teoretisk	  
fremgang	  (Yin,	  2009:	  18).	  
	  
Empirien	  i	  et	  casestudie	  bygger	  på	  mange	  af	  de	  samme	  principper	  som	  et	  historisk	  studie,	  men	  
tilføjer	  to	  yderligere	  elementer,	  der	  sjældent	  findes	  i	  historiske	  studier;	  direkte	  observation	  af	  
begivenheden	  samt	  interviews	  af	  involverede	  personer	  i	  begivenheden	  (Yin,	  2009:	  11).	  Et	  
casestudie	  kan	  derfor,	  ligesom	  et	  historisk	  studie,	  bygge	  sin	  empiri	  på	  dokumentlæsning	  og	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andre	  første-­‐	  eller	  andenhåndskilder.	  Dette	  gør	  projektet	  brug	  af	  i	  form	  af	  empiri	  gennem	  
forskellige	  avisartikler	  og	  onlineartikler.	  Hvor	  et	  historisk	  projekt	  kan	  indeholde	  mangler,	  har	  
casestudiet	  en	  styrke	  i	  sin	  evne	  til	  at	  arbejde	  med	  et	  bredt	  udvalg	  af	  dokumentationer,	  såsom	  
dokumenter,	  artefakter,	  interviews	  og	  observationer,	  udover	  det,	  der	  kunne	  være	  tilgængeligt	  
ved	  et	  traditionelt	  historisk	  studie	  (Yin,	  2009:	  11).	  
	  
2.2 Bent Flyvbjergs fem misforståelser om casestudiet 
Eftersom	  hele	  rapporten	  er	  centreret	  om	  Distortion	  som	  vores	  case	  er	  en	  af	  de	  grundlæggende	  
elementer	  ved	  refleksion	  over	  denne	  fremgangsmetode	  at	  se	  sig	  kritisk	  over	  for	  sit	  valg.	  Dette	  
afsnit	  bygger	  på	  den	  danske	  samfundsforsker	  Bent	  Flyvbjergs	  artikel:	  Fem	  misforståelser	  om	  
casestudiet	  (2010)	  og	  har	  til	  formål	  at	  komme	  nogle	  af	  de	  mest	  udbredte	  kritiske	  holdninger	  
mod	  casestudiet	  til	  livs.	  Vi	  benytter	  Bent	  Flyvbjerg,	  da	  han	  er	  en	  stor	  fortaler	  for	  casestudier,	  
der	  bygger	  sin	  viden	  på	  en	  lang	  række	  andre	  forskeres	  studier.	  	  
	  	  
2.2.1 Teoretisk viden er mere værdifuld end praktisk viden  
En	  udbredt	  holdning	  er,	  at	  teoretisk	  viden	  er	  mere	  værdifuld	  end	  praktisk	  viden,	  teoretisk	  viden	  
anskuet	  som	  kontekstuafhængig	  viden	  og	  praktisk	  viden	  anskuet	  som	  kontekstbunden	  viden	  
(Flyvbjerg,	  2010:	  463-­‐468).	  I	  den	  forbindelse	  ser	  Flyvbjerg	  det	  essentielt	  at	  forstå	  den	  rolle	  
teorien	  bag	  cases	  spiller	  i	  menneskets	  læringsproces.	  Hvorunder	  der	  fremargumenteres	  to	  
hovedpointer:	  At	  casestudiet	  giver	  den	  form	  for	  kontekstafhængig	  viden,	  der	  er	  nødvendig	  for	  
at	  kunne	  udvikle	  sig	  fra	  begynder	  til	  ekspert,	  samt	  at	  samfundsvidenskaben	  ikke	  holder	  nogen	  
egentlig	  epistemisk	  teori	  såsom	  naturvidenskaben	  gør	  (Flyvbjerg,	  2010:	  466).	  
	  	  
Fænomenologiske	  studier	  af	  menneskelig	  læring	  viser,	  at	  der	  er	  et	  kvalitativt	  spring	  i	  
læringsprocessen	  hos	  voksne.	  Et	  spring	  fra	  regelstyret	  brug	  af	  analytiske	  rationalitet	  som	  
dominerer	  hos	  begyndere	  til	  en	  flydende	  beherskelse	  af	  det,	  Flyvbjerg	  kalder	  Tavse	  
færdigheder,	  der	  dominerer	  hos	  eksperter	  (Flyvbjerg,	  2010:	  466).	  Altså	  en	  ekspert	  er	  en	  person,	  
der	  handler	  på	  grundlag	  af	  et	  nøje	  kendskab	  til	  tusindvis	  af	  konkrete	  tilfælde	  inden	  for	  et	  givent	  
område,	  derfor	  er	  kontekstafhængig	  viden	  og	  erfaring	  kernen	  i	  ekspertaktivitet.	  Det	  samme	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peger	  de	  fænomenologiske	  studier	  af	  menneskets	  læringsproces	  på	  -­‐	  nemlig	  at	  det	  kun	  er	  
gennem	  erfaring	  med	  enkelttilfælde,	  at	  man	  kan	  bevæge	  sig	  fra	  begynderniveau	  til	  
ekspertniveau	  (Flyvbjerg,	  2010:	  466).	  Flyvbjerg	  argumenterer	  for,	  at	  hvis	  man	  kun	  holder	  sig	  på	  
et	  kontekstuafhængigt	  niveau,	  som	  det	  ses	  i	  lærebøger,	  vil	  man	  forblive	  på	  begynderniveau.	  
Han	  ser	  begrænsning	  i	  den	  analytiske	  rationalitet,	  da	  han	  mener	  den	  ikke	  skaber	  optimale	  
resultater	  under	  udøvelsen	  af	  en	  profession,	  når	  den	  står	  alene	  (Flyvbjerg,	  2010:	  466).	  Stor	  
distance	  til	  det	  studerede	  objekt/felt	  kan	  give	  manglende	  feedback	  og	  derved	  let	  ende	  i	  det,	  
han	  kalder	  en	  virkelighedsløs	  læringsproces,	  hvor	  forskningens	  effekt	  og	  nytte	  er	  uklar	  og	  ikke	  
afprøvet	  (Flyvbjerg,	  2010:	  467).	  Han	  mener,	  at	  casestudiet	  kan	  være	  et	  effektivt	  værktøj	  mod	  
en	  sådan	  tendens,	  da	  den	  kræver	  nærkontakt	  med	  den	  valgte	  case,	  der	  giver	  en	  
virkelighedskarater	  gennem	  feedback,	  som	  man	  senere	  kan	  trække	  erfaringer	  på	  (Flyvbjerg,	  
2010:	  467).	  
	  	  
En	  anden	  pointe	  er,	  at	  Flyvbjerg	  ikke	  ser	  nogen	  egentlig	  epistemisk	  teori	  i	  
samfundsvidenskaberne.	  Dette	  er,	  fordi	  det	  ikke	  er	  lykkedes	  samfundsvidenskaben	  at	  
producere	  kontekstuafhængig	  forudsigende	  teori,	  som	  det	  er	  tilfældet	  i	  naturvidenskaben	  
(Flyvbjerg,	  2010:	  468).	  På	  baggrund	  af	  dette	  ser	  Flyvbjerg	  derfor	  konkret	  og	  kontekstbunden	  
viden,	  som	  casestudiet	  er	  et	  værktøj	  for,	  værende	  mere	  værdifuld	  end,	  hvad	  han	  anser	  som	  en	  
nyttesløs	  søgen	  efter	  forudsigende	  teori	  og	  universalbegreber	  (Flyvbjerg,	  2010:	  468)	  
	  	  
2.2.2 Man kan ikke generalisere på enkelttilfælde 
Den	  næste	  misforståelse,	  Flyvbjerg	  kaster	  sig	  ud	  med,	  er	  argumentet:	  Man	  kan	  ikke	  
generalisere	  på	  enkelttilfælde	  og	  derfor	  kan	  enkeltstående	  casestudier	  ikke	  bidrage	  til	  
videnskabelig	  udvikling.	  Dette	  ser	  Flyvbjerg	  som	  direkte	  forkert,	  da	  han	  mener	  det	  afhænger	  af	  
den	  gældende	  case,	  og	  hvordan	  den	  er	  udvalgt:	  ”Valget	  af	  metode	  bør	  helt	  afhænge	  af	  det	  
studerede	  problem	  og	  omstændighederne”	  (Flyvbjerg,	  2010:	  469-­‐470).	  I	  samme	  forbindelse	  
anser	  han	  formel	  generalisering	  som	  en	  overvurderet	  hovedkilde	  for	  videnskabelig	  fremskridt,	  
om	  der	  er	  tale	  om	  stikprøver	  eller	  enkeltcases.	  I	  forlængelse	  af	  enkeltcases/casestudier	  ser	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Flyvbjerg	  denne	  metode	  ideel	  til	  generalisering,	  fordi	  denne	  oftest	  skaber	  falsifikation	  frem	  for	  
verifikation.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  senere	  (Flyvbjerg,	  2010:	  471-­‐472).	  
	  	  
På	  baggrund	  af	  dette	  ser	  Flyvbjerg	  det	  meget	  muligt	  at	  generalisere	  på	  grundlag	  af	  en	  enkelt	  
case,	  samt	  at	  casestudiet	  kan	  bidrage	  til	  den	  videnskabelige	  udvikling	  gennem	  generalisering	  
som	  et	  supplement	  eller	  et	  alternativ	  til	  andre	  metoder	  (Flyvbjerg,	  2010:	  473)	  
	  	  
2.2.3 Casestudier egner sig bedst til udvikling af hypoteser 
Tredje	  punkt,	  Flyvbjerg	  berører,	  er	  misforståelsen	  om,	  at	  casestudiet	  er	  bedst	  velegnet	  til	  
udvikling	  af	  hypoteser,	  mens	  test	  af	  hypotesen	  og	  teoridannelse	  udføres	  bedre	  med	  andre	  
metoder.	  Eftersom	  Flyvbjerg	  ser	  denne	  holdning	  udspringe	  fra	  foregående	  misforståelse,	  som	  
er	  korrigeret,	  ændres	  fokus	  til	  at	  være,	  at	  casestudiet	  er	  velegnet	  til	  både	  udvikling	  og	  
afprøvning	  af	  hypoteser	  uden	  at	  begrænse	  sig	  til	  disse	  forskningsaktiviteter	  alene	  (Flyvbjerg,	  
2010:	  473).	  
	  	  
Afprøvning	  af	  hypoteser	  ser	  Flyvbjerg	  som	  værende	  direkte	  forbundet	  med	  generaliserbarhed,	  
hvilket	  er	  relateret	  til	  spørgsmålet	  om	  udvælgelsen	  af	  sin	  case.	  Derfor	  kan	  generaliserbarheden	  
øges	  ved	  strategisk	  udvælgelse	  af	  sin	  case.	  Han	  eksemplificerer	  dette	  med,	  at	  hvis	  formålet	  er	  
at	  skaffe	  mest	  mulig	  information	  om	  et	  givent	  fænomen	  vil	  en	  repræsentativ	  case	  eller	  et	  
tilfældigt	  udvalg	  ikke	  nødvendigvis	  være	  den	  mest	  velegnede	  tilgang	  (Flyvbjerg,	  2010:	  473).	  
Benytter	  man	  sig	  derimod	  af	  atypiske	  eller	  ekstreme	  cases	  vil	  disse	  ofte	  give	  rigere	  udbytte	  af	  
information,	  da	  de	  inddrager	  flere	  aktører	  og	  flere	  basale	  mekanismer	  i	  den	  studerede	  
kontekst.	  I	  den	  forbindelse	  ser	  Flyvbjerg	  det	  samtidig	  vigtigere	  ud	  fra	  et	  forståelses-­‐	  og	  
handlingsorienteret	  perspektiv	  at	  tydeliggøre	  de	  dybere	  årsager	  bag	  et	  givent	  problem	  samt	  
problemets	  konsekvenser	  frem	  for	  at	  beskrive	  symptomerne	  bag	  problemet	  og	  dets	  hyppighed	  
(Flyvbjerg,	  2010:	  473).	  Herunder	  ses	  Flyvbjergs	  kategorisering	  af	  forskellige	  former	  for	  
caseudvælgelse	  for	  nemmere	  overblik:	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(Flyvbjerg,	  2010:	  475)	  
	  	  
At	  identificere	  en	  kritisk	  case	  kan	  være	  vanskeligt,	  da	  der	  ikke	  findes	  nogen	  metodologiske	  
principper,	  der	  med	  sikkerhed	  kan	  lokalisere	  en	  sådan	  case.	  Flyvbjerg	  pointerer	  dog,	  at	  en	  god	  
tilgang	  for	  at	  finde	  en	  kritisk	  case	  er,	  at	  se	  efter	  mest	  eller	  mindst	  sandsynlige	  cases.	  Hvilket	  vil	  
sige	  cases,	  man	  forventer	  enten	  vil	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  hypoteser	  og	  udsagn.	  Hvor	  cases	  af	  typen	  
mest	  sandsynlig	  velegner	  sig	  bedst	  til	  falsifikation	  af	  teser,	  velegner	  cases	  af	  typen	  mindst	  
sandsynlig	  sig	  bedst	  til	  verifikation	  af	  teser	  (Flyvbjerg,	  2010:	  475-­‐476).	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2.2.4 Casestudiet har tendens til verifikation	   
Den	  fjerde	  misforståelse,	  Flyvbjerg	  belyser,	  er	  misforståelsen	  om,	  at	  casestudiet	  har	  en	  bias	  for	  
verifikation,	  altså	  at	  casestudiet	  har	  en	  tendens	  til	  at	  bekræfte	  forudindtagede	  meninger,	  
hvilket	  gør	  casestudiet	  tvivlsom	  i	  videnskabelig	  værdi	  (Flyvbjerg,	  2010:	  478).	  
	  	  
Flyvbjerg	  ser	  tendensen	  til	  verifikation	  i	  casestudier	  og	  andre	  kvalitative	  metoder	  som	  værende,	  
at	  de	  kan	  give	  større	  plads	  til	  forskernes	  subjektive	  holdninger	  end,	  hvad	  andre	  metoder	  
eventuelt	  tillader.	  Derfor	  betragtes	  casestudiet	  og	  kvalitative	  metoder	  som	  mindre	  rigoristiske	  
end	  kvantitative,	  hypotetisk-­‐deduktive	  metoder	  anses	  for	  at	  være	  (Flyvbjerg,	  2010:	  479).	  Denne	  
kritik	  er	  dog	  påvist	  at	  være	  falsk.	  Godt	  nok	  har	  casestudiet	  sin	  egen	  systematik,	  som	  er	  forskellig	  
fra	  store	  stikprøver	  og	  kvantitative	  metoder,	  men	  det	  betyder	  ikke,	  at	  den	  er	  mindre	  rigoristisk	  
end	  disse.	  Casestudiets	  systematik	  leder	  i	  højere	  grad	  til	  falsifikation	  af	  forudindtagede	  
holdninger	  end	  verifikation	  (Flyvbjerg,	  2010:	  479).	  Tager	  man	  afsæt	  i	  læringsprocessens	  
fænomenologi	  forstås	  det,	  hvorfor	  forskeren	  bag	  casestudiet	  oftest	  ender	  med	  at	  forkaste	  
forudindtagede	  meninger	  og	  teorier,	  da	  dette	  er	  et	  grundelement	  i	  læringsprocessen	  og	  
tilegnelsen	  af	  viden.	  I	  denne	  proces	  må	  simple	  former	  for	  forståelse	  vige	  for	  mere	  komplekse	  
former	  i	  takt	  med,	  at	  forskeren	  bevæger	  sig	  fra	  begynder	  til	  ekspert.	  På	  det	  grundlag	  har	  
casestudiet	  altså	  inden	  større	  tendens	  til	  verifikation	  men	  snarere	  større	  tendens	  til	  falsifikation	  
af	  forudindtagede	  meninger	  (Flyvbjerg,	  2010:	  481).	  
	  	  
2.2.5 Det er vanskeligt at sammenfatte konkrete casestudier 
Sidste	  punkt,	  Flyvbjerg	  berører,	  er	  misforståelsen	  om,	  at	  det	  er	  vanskeligt	  at	  sammenfatte	  
konkrete	  casestudier	  (Flyvbjerg,	  2010:	  463).	  Eftersom	  casestudier	  oftest	  rummer	  et	  fortællende	  
element	  og	  at	  gode	  fortællinger	  typisk	  drejer	  sig	  om	  livets	  kompleksitet,	  modsigelser	  og	  
dilemmaer,	  kan	  det	  være	  vanskeligt	  at	  reducere	  videnskabelige	  formler	  og	  sammenfatte	  i	  
generelle	  teser	  og	  teorier	  (Flyvbjerg,	  2010:	  481).	  Dette	  ses	  oftest	  som	  en	  fejl	  eller	  mangel	  ved	  
casestudiet	  men	  for	  de	  erfarne	  brugere	  af	  casestudiet	  er	  dette	  ikke	  et	  problem	  at	  sammenfatte	  
en	  fortælling.	  Flyvbjerg	  ser	  det	  tværtimod	  som	  et	  tegn	  på,	  at	  studiet	  har	  afdækket	  en	  dyb	  
problematik	  og	  ser	  ikke	  opsummering	  og	  generalisering	  som	  et	  ideelt	  resultat	  (Flyvbjerg,	  2010:	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482).	  Snarere	  ser	  Flyvbjerg	  casestudiet	  som	  resultatet	  i	  sig	  selv.	  Samtidig	  er	  der	  en	  vis	  frygt	  for,	  
at	  væsentlig	  viden	  går	  tabt	  i	  sammenfatninger	  heri	  at	  forstå	  menneske	  og	  samfund,	  som	  ikke	  
kan	  reduceres	  til	  teoretiske	  formler	  (Flyvbjerg,	  2010:	  483-­‐484).	  
	  	  
I	  stedet	  for	  at	  sammenfatte	  og	  ”lukke”	  casestudiet	  ser	  Flyvbjerg	  det	  langt	  mere	  gavnligt	  at	  
holde	  studiet	  åbent	  (Flyvbjerg,	  2010:	  482).	  Dertil	  benytter	  han	  sig	  af	  to	  strategier.	  Ved	  den	  
første	  fravælges	  rollen	  om	  alvidende	  fortæller	  så	  historien	  i	  stedet	  fremstilles	  i	  al	  dens	  
mangfoldighed.	  På	  den	  måde	  kommer	  de	  indbyrdes	  kompleksiteter	  og	  modstridende	  aktører	  
bedre	  til	  udtryk.	  Dernæst	  undgår	  Flyvbjerg	  at	  binde	  casen	  op	  på	  teorier	  fra	  specifikke	  
akademiske	  specialiseringer.	  Han	  relaterer	  i	  stedet	  casen	  til	  bredere	  filosofiske	  standpunkter,	  
som	  går	  på	  tværs	  af	  akademiske	  specialiseringer.	  Ved	  at	  gøre	  dette	  gives	  der	  større	  mulighed	  
for	  at	  læsere	  med	  forskellig	  faglig	  viden	  kan	  give	  forskellige	  fortolkninger	  og	  forskellige	  
konklusioner	  angående	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  casestudiet	  handler	  om	  (Flyvbjerg,	  2010:	  483).	  
	  	  
Afslutningsvis	  ser	  Flyvbjerg	  det	  rigtigt,	  at	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  opsummere	  casestudier,	  
men	  ser	  det	  ikke	  gældende	  for	  resultater.	  Han	  ser	  ikke	  problemet	  i	  sammenfatning	  værende	  
casestudiet	  som	  forskningsmetode,	  men	  fejlen	  ligger	  snarere	  i	  egenskaberne	  ved	  den	  studerede	  
virkelighed.	  Samtidig	  ser	  han	  det	  uhensigtsmæssigt	  at	  sammenfatte	  eller	  generalisere	  
casestudier	  i	  størstedelen	  af	  tilfældene	  og	  mener,	  at	  et	  godt	  casestudie	  bør	  læses	  som	  en	  
fortælling	  i	  dets	  helhed	  (Flyvbjerg,	  2010:	  485).	  
	  
2.2.6 Kategorisering af egen case 
Ud	  fra	  Flyvbjergs	  fire	  forskellige	  former	  for	  casestudier	  kan	  projektets	  case,	  Distortions	  
gadefester,	  kategoriseres	  inden	  for	  enten	  ekstrem/atypisk	  case	  eller	  kritisk	  case.	  Som	  Flyvbjerg	  
nævner	  kan	  det	  være	  vanskelig	  at	  identificere	  en	  kritisk	  case	  (Flyvbjerg,	  2010,	  s.	  475).	  
Projektgruppen	  mener	  dog,	  at	  Distortions	  gadefester	  som	  case	  har	  mange	  punkter,	  der	  giver	  
anledning	  til,	  at	  dette	  kan	  anses	  som	  en	  kritisk	  case,	  i	  og	  med	  at	  gadefesterne	  er	  en	  af	  
Københavns	  største	  offentlige	  events	  og	  den	  største	  gadefest	  i	  landet.	  Derfor	  vil	  logisk	  
deduktion	  af	  typen	  ”Hvis	  det	  (ikke)	  gælder	  for	  denne	  case,	  så	  gælder	  det	  for	  alle	  (ingen)	  cases”	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(Flyvbjerg,	  2010,	  s.	  475).	  Dette	  skyldes	  den	  enorme	  størrelse	  gadefesterne	  har	  og	  eventuelle	  
resultater	  derfor	  kan	  siges	  at	  ville	  gælde	  alle	  andre	  lignende	  cases.	  Gadefesternes	  størrelse	  og	  
karakter	  sætter	  dem	  derved	  som	  en	  case,	  der	  enten	  mest	  sandsynligt	  eller	  mindst	  sandsynligt	  
vil	  bekræfte	  en	  hypotese.	  
	  	  
Eftersom	  problemformuleringen	  ikke	  lægger	  op	  til	  hverken	  verificering	  eller	  falsificering	  af	  en	  
hypotese	  men	  snarere	  har	  til	  formål	  at	  opnå	  information	  om	  et	  givent	  emne,	  anskues	  casen	  
derfor	  snarere	  som	  en	  ekstrem	  case.	  Dette	  skyldes,	  at	  projektgruppen	  ser	  Distortions	  
gadefester	  som	  usædvanlige	  med	  stor	  succes	  grundet	  deres	  store	  udvikling	  de	  seneste	  år.	  
Denne	  tilgang	  er	  samtidig	  velegnet	  til	  at	  understrege	  en	  pointe	  på	  særlig	  dramatisk	  vis	  
(Flyvbjerg,	  2010,	  s.	  474-­‐475).	  Samtidig	  er	  casen	  om	  Distortions	  gadefester	  ikke	  kritisk	  forstået	  i	  
den	  forstand,	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  en	  voldsomt	  tilspidset	  konflikt,	  som	  det	  ses	  på	  nuværende	  
tidspunkt	  i	  Brasilien,	  hvor	  mange	  strejker	  i	  en	  protest	  for	  retten	  til	  byen	  i	  forbindelse	  med	  
afviklingen	  af	  VM	  i	  fodbold	  i	  2014	  og	  OL	  i	  2016	  (BBC	  News,	  2013).	  Distortions	  gadefester	  er	  en	  
case,	  der	  giver	  indblik	  i	  processen	  og	  udfordringerne	  i	  planlægningen	  af	  events	  i	  samme	  
kategori	  som	  gadefesterne.	  
	  	  
Det	  skal	  nævnes,	  at	  de	  forskellige	  former	  for	  casestudier	  ikke	  nødvendigvis	  modarbejder	  
hinanden,	  og	  i	  samme	  forstand	  heller	  ikke	  udelukker	  hinanden.	  Et	  casestudie	  kan	  eksempelvis	  
godt	  indeholde	  elementer	  af	  pragmatisk	  case	  og	  kritisk	  case	  på	  samme	  tid.	  Disse	  giver	  blot	  
anledning	  til	  forskellige	  tilgange	  og	  derved	  mulighed	  for	  forskellige	  resultater	  (Flyvbjerg,	  2010,	  
s.	  478).	  I	  dette	  tilfælde	  anskues	  casen	  dog	  kun	  som	  en	  ekstrem	  case,	  da	  der	  ikke	  søges	  at	  
udvikle	  logisk	  deduktiv	  viden,	  men	  i	  stedet	  opnår	  information	  om	  et	  usædvanligt	  til	  dels	  
snævert	  emne.	  
 
2.3 Interviews 
I	  dette	  afsnit	  redegøres	  der	  for,	  hvad	  et	  eliteinterview	  er,	  hvad	  betyder	  for	  et	  projekt	  samt	  en	  
beskrivelse	  af	  vigtigheden	  af	  en	  interviewguide.	  Dette	  gøres	  på	  baggrund	  af	  Steinar	  Kvale	  og	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Svend	  Brinkmanns	  bog	  Interview	  -­‐	  introduktion	  til	  et	  håndværk	  (2009)	  og	  Steinar	  Kvales	  bog	  
Interview	  (1997).	  	  
	  	  
2.3.1 Eliteinterview 
Inden	  for	  den	  kvalitative	  interviewteknik	  findes	  der	  et	  begreb,	  der	  hedder	  eliteinterview.	  Dette	  
er	  en	  forholdsvis	  objektiv	  tilgang	  til	  en	  interviewteknik,	  da	  den	  interviewede	  ikke	  skal	  være	  
subjektiv,	  men	  være	  nøgtern	  i	  forhold	  til	  sine	  besvarelser	  af	  de	  spørgsmål,	  som	  intervieweren	  
stiller	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  167).	  Ved	  et	  eliteinterview	  er	  det	  oftest	  en	  person,	  der	  har	  en	  
højtstående	  stilling	  eller	  et	  stort	  kendskab	  inden	  for	  området,	  som	  man	  vælger	  at	  interviewe.	  	  
	  
Der	  er	  derfor	  taget	  kontakt	  til	  en	  medarbejder	  i	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  i	  Københavns	  
Kommune,	  som	  hedder	  Claus	  Beck	  Schmidt.	  Schmidt	  arbejder	  til	  daglig	  med	  behandlingen	  af	  
klager	  for	  både	  virksomheder	  og	  privatpersoner.	  Projektgruppen	  har	  brugt	  Schmidt	  som	  en	  
ekspert	  inden	  for	  behandlingen	  af	  klager,	  da	  det	  menes,	  at	  han	  har	  givet	  indsigt	  i	  noget,	  som	  
projektgruppen	  ikke	  har	  kunne	  erfare	  uden	  hans	  hjælp.	  Københavns	  Kommune	  er	  gode	  
interviewpersoner,	  da	  de	  kan	  ses	  som	  en	  mægler,	  der	  skal	  varetage	  først	  og	  fremmest	  
borgernes	  interesser,	  men	  som	  også	  ønsker	  at	  Distortion	  holder	  deres	  gadefester,	  da	  det	  giver	  
byen	  et	  godt	  image.	  Det	  har	  derfor	  været	  et	  ønske	  fra	  vores	  side	  af	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  en	  
fra	  netop	  Københavns	  Kommune.	  	  
	  
2.3.2 Interviewguide 
Interviewguiden	  er	  et	  redskab	  til,	  at	  man	  får	  besvaret	  de	  spørgsmål,	  som	  man	  ønsker.	  Man	  
forbereder	  en	  interviewguide,	  der	  indeholder	  spørgsmål	  eller	  tematiseringer,	  som	  
intervieweren	  skal	  følge.	  Det	  er	  selvfølgelig	  meget	  forskelligt,	  hvordan	  man	  vil	  designe	  sin	  
interviewguide.	  Den	  norske	  forsker	  Steinar	  Kvale	  nævner,	  at	  det	  enten	  blot	  kan	  indeholde	  
emner,	  der	  skal	  dækkes,	  eller	  være	  en	  detaljeret	  rækkefølge	  af	  præcist	  formulerede	  spørgsmål	  
(Kvale,	  1997:	  133).	  Det	  vigtigste	  er	  dog,	  at	  de	  tager	  hensyn	  til	  de	  senere	  stadier	  i	  for	  eksempel,	  
hvordan	  man	  vil	  bruge	  svarene	  i	  analysen.	  Derudover	  skal	  man	  også	  være	  opmærksom	  på,	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Som	  nævnt	  behøver	  de	  ikke	  at	  være	  helt	  lukkede	  eller	  åbne,	  men	  hvis	  de	  er	  lukkede,	  skal	  man	  
være	  opmærksom	  på,	  at	  man	  kan	  stille	  et	  spørgsmål	  tilbage,	  som	  kan	  give	  en	  dialog	  mellem	  
intervieweren	  og	  den	  interviewede	  (Kvale,	  1997:	  139).	  Et	  lukket	  spørgsmål	  kan	  for	  eksempel	  
være,	  at	  den	  interviewede	  kun	  kan	  svare	  ja	  eller	  nej,	  hvilket	  betyder,	  at	  intervieweren	  sjældent	  
kan	  stille	  et	  spørgsmål	  med	  hvorfor.	  Derimod	  giver	  et	  åbent	  spørgsmål	  anledning	  til	  mere	  
uddybbende	  svar,	  hvilket	  betyder,	  at	  intervieweren	  oftest	  spørger	  med;	  hvorfor,	  forklar,	  fortæl,	  
et	  cetera.	  Udover	  at	  være	  opmærksom	  på,	  hvad	  der	  bliver	  svaret,	  skal	  man	  som	  interviewer	  
også	  være	  opmærksom	  på,	  hvordan	  det	  bliver	  sagt.	  Intervieweren	  skal	  derfor	  aflæse	  ting	  som	  
toneleje,	  ansigtsudtryk,	  kropssprog	  samt	  andre	  ting,	  der	  kan	  indikere	  den	  interviewedes	  
personlige	  holdning	  til	  diverse	  emner	  (Kvale,	  1997:	  42).	  Man	  behøver	  dog	  ikke	  at	  følge	  
interviewguiden	  kronologisk,	  og	  spørgsmålene	  kan	  tilpasses	  alt	  efter,	  hvad	  intervieweren	  svarer	  
(Kvale,	  1997:	  131).	  Projektgruppens	  interviewguide	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  1.	  	  
	  
2.4 Empirisk kvalitet 
Projektets	  primære	  empiriske	  kilder	  består	  som	  nævnt	  tidligere	  af	  enten	  første-­‐	  eller	  
andenhåndskilder	  i	  form	  af	  onlineartikler	  samt	  information	  fra	  relevante	  hjemmesider	  samt	  
Distortions	  egen	  hjemmeside.	  I	  den	  forbindelse	  er	  projektgruppen	  klar	  over,	  at	  de	  forskellige	  
artikler	  alle	  har	  deres	  agenda	  og	  sjældent	  blot	  ønsker	  at	  skrive	  en	  standard	  artikel	  om	  
Distortion,	  eftersom	  artiklen	  skal	  have	  salgsværdi.	  Det	  samme	  gælder	  information	  fra	  
Distortions	  egen	  hjemmeside.	  Denne	  indeholder	  ikke	  kritiske	  synspunkter,	  eftersom	  den	  skal	  
sælge	  Distortions	  koncept	  og	  fester	  for	  de	  besøgende	  af	  siden.	  I	  den	  forbindelse	  er	  der	  derfor	  
benyttet	  et	  så	  bredt	  udvalg	  af	  kilder	  som	  muligt,	  for	  at	  rapporten	  ikke	  skal	  blive	  farvet	  af	  ét	  
medies	  holdning	  til	  festivalen.	  Dette	  giver	  empirien	  et	  mere	  troværdigt	  udtryk	  og	  alsidigt	  billede	  
af	  den	  offentlige	  holdning	  til	  Distortion.	  Disse	  dokumenter	  suppleres	  samtidig	  med	  udtalelser	  
fra	  interviewet	  med	  Claus	  Beck	  Schmidt	  fra	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  i	  Københavns	  
Kommune,	  som	  i	  denne	  sammenhæng	  kan	  ses	  som	  en	  andenhåndskilde,	  eftersom	  der	  ikke	  
refereres	  direkte	  til	  udtalelser	  men	  til	  nedskrevede	  noter	  fra	  interviewet.	  Den	  brede	  empiriske	  
indsamling	  af	  dokumenter	  giver	  derfor	  projektet	  en	  fastere	  empirisk	  grundlag	  og	  styrker	  den	  
empiriske	  kvalitet	  i	  rapporten.	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2.5 Valg af teori 
I	  valget	  af	  teori	  har	  projektgruppen	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  forskellige	  teoretikere,	  der	  
beskæftiger	  sig	  med	  det	  offentlige	  byrum,	  urbanitet,	  performative	  og	  midlertidige	  rum	  samt	  
events.	  Rækkefølgen	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  teoriernes	  omfang,	  da	  projektgruppen	  mener,	  at	  
det	  offentlige	  byrum	  og	  afsnit	  om	  urbanitet	  kan	  ses	  som	  en	  mere	  overordnet	  redegørelse	  for,	  
hvad	  det	  offentlige	  byrum	  er,	  hvor	  de	  sidste	  nævnte	  teorier	  går	  mere	  i	  dybden	  af,	  hvilke	  rum	  
der	  findes	  inden	  for	  det	  offentlige	  byrum.	  	  
	  
For	  at	  kunne	  redegøre	  for	  at	  Distortion	  er	  en	  del	  af	  det	  offentlig	  rum,	  har	  projektet	  i	  et	  afsnit	  
herom	  gjort	  brug	  af	  tre	  forskellige	  artikler,	  som	  alle	  vedrører	  dette	  emne.	  Først	  Stéphane	  
Tonnelats	  artikel,	  The	  sociology	  of	  urban	  public	  spaces,	  som	  kort	  beskriver,	  hvad	  offentlige	  
byrum	  er	  men	  kommer	  også	  med	  eksempler	  på,	  hvordan	  de	  forskellige	  offentlige	  byrum	  
hænger	  sammen	  med	  eller	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden.	  Dette	  er	  derfor	  relevant	  for	  vores	  case,	  
eftersom	  gadefesterne	  finder	  sted	  i	  det	  offentlige	  byrum.	  I	  relation	  til	  dette	  er	  der	  også	  gjort	  
brug	  af	  Don	  Mitchell	  og	  Joaquín	  Villanuevas	  artikel,	  Right	  to	  the	  city,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  
Henri	  Lefebvres	  tanker	  omkring	  retten	  til	  byen.	  Hvilket	  giver	  et	  indblik	  og	  udgangspunkt	  at	  
diskutere,	  hvad	  man	  reelt	  set	  kan	  tillade	  sig	  i	  det	  offentlige	  byrum.	  Til	  sidst	  har	  projektgruppen	  
på	  baggrund	  af	  Martin	  Severin	  Frandsens	  artikel,	  Genopdagelsen	  af	  gadens	  kultur,	  redegjort	  
for,	  hvilke	  sociale	  samhandlinger	  der	  opstår	  i	  det	  offentlige	  byrum,	  og	  hvordan	  vi	  alle	  mere	  eller	  
mindre	  har	  retten	  hertil.	  Denne	  er	  relevant,	  eftersom	  den	  giver	  redskaberne	  til	  at	  diskutere,	  
hvordan	  gadefesterne	  påvirker	  de	  sociale	  samhandlinger.	  Dette	  vil	  blive	  anvendt	  i	  en	  analyse	  og	  
diskussion	  om	  Distortions	  indflydelse	  på	  det	  offentlige	  byrum.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  er	  der	  på	  
baggrund	  af	  Louis	  Wirths	  artikel,	  Urbanism	  as	  a	  way	  of	  life,	  redegjort	  for,	  hvordan	  den	  urbane	  
by	  skal	  forstås,	  og	  hvilke	  livsformer	  der	  skabes	  heri.	  Hvilket	  er	  relevant,	  da	  den	  giver	  indblik	  i	  
det	  bymiljø,	  Distortion	  afvikles	  i.	  
	  
For	  at	  kunne	  redegøre	  for	  Distortion	  som	  et	  midlertidigt	  performativt	  rum	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  
Kristine	  Samsons	  artikel	  Den	  performative	  by	  og	  John	  Pløgers	  artikel	  Midlertidige	  byrum,	  som	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henholdsvis	  handler	  om,	  hvad	  performativitet	  og	  midlertidige	  rum	  er,	  og	  hvordan	  de	  bruges	  i	  
byrummet.	  Dette	  benyttes	  til	  senere	  analyse	  og	  diskussion	  om	  vigtigheden	  af	  disse	  rum	  i	  den	  
urbane	  by.	  For	  at	  skabe	  forståelse	  for,	  hvad	  events	  som	  Distortion	  er,	  og	  hvad	  man	  får	  ud	  af	  at	  
deltage	  i	  disse	  events	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  John	  Pløgers	  artikel,	  Presence	  experience	  -­‐	  the	  
eventalisation	  of	  urban	  space.	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3 Teori 
De	  fremstillede	  teorier	  giver	  forståelse	  for	  det	  offentlige	  byrum,	  det	  urbane	  bymiljø	  samt	  
midlertidige	  og	  performative	  byrum	  og	  events	  i	  byrummet,	  som	  vil	  blive	  analyseret	  og	  
diskuteret	  i	  forbindelse	  med	  vores	  case	  -­‐	  Distortion	  som	  event	  i	  det	  offentlige	  byrum.	  	  
	  
3.1 Det offentlige byrum 
Dette	  afsnit	  indeholder	  en	  redegørelse	  for	  det	  offentlige	  byrum	  og	  begrebet	  retten	  til	  byen,	  
samt	  hvilke	  sociale	  samhandlinger	  som	  dette	  består	  af.	  Denne	  redegørelse	  bygger	  på	  artiklerne	  
af	  Stéphane	  Tonnelat:	  The	  sociology	  of	  urban	  public	  spaces	  (2010),	  Don	  Mitchell	  og	  Joaquín	  
Villanueva:	  Right	  to	  the	  city	  (2010)	  samt	  Martin	  Severin	  Frandsen:	  Genopdagelsen	  af	  gadens	  
kultur	  (2011).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  følger	  en	  redegørelse	  af	  urbanitet	  som	  leveform	  i	  byen	  på	  
baggrund	  af	  Louis	  Wirths	  klassiske	  bysociologiske	  artikel	  Urbanism	  as	  a	  way	  of	  life	  (1938).	  Dette	  
vil	  blive	  anvendt	  til	  senere	  analyse	  og	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  Distortion	  har	  retten	  til	  
byrummet	  og	  Distortions	  påvirkning	  af	  dette.	  
	  
3.1.1 Det offentlige byrum 
Ifølge	  den	  franske	  sociolog	  Stéphane	  Tonnelat	  er	  den	  generelle	  holdning,	  at	  offentlige	  rum	  er	  
en	  nødvendig	  del	  af	  opretholdelse	  af	  byerne.	  Grunden	  til	  denne	  holdning	  er,	  at	  opretholdelsen	  
giver	  plads	  til	  politisk,	  social,	  økonomisk	  og	  sundhedsmæssig	  fremgang.	  Efterhånden	  som	  
privatiseringen	  er	  begyndt	  at	  blive	  en	  stor	  del	  af	  samfundet,	  er	  det	  endnu	  vigtigere	  med	  disse	  
offentlige	  rum,	  som	  giver	  plads	  til,	  at	  alle	  kan	  bevæge	  sig	  rundt	  uden	  at	  føle,	  at	  de	  overtræder	  
nogens	  private	  ejendom.	  Samtidig	  giver	  det	  heller	  ikke	  mulighed	  for	  at	  udbygge	  byen,	  således	  
at	  det	  passer	  til	  alles	  behov	  (Tonnelat,	  2010:	  1).	  
	  
3.1.2 Hvad er et offentlig rum?  
Som	  udgangspunkt	  er	  det	  vigtigt	  at	  få	  fastlagt,	  hvad	  et	  offentligt	  rum	  egentligt	  er.	  Tidligere	  
definerede	  man	  offentlige	  rum	  som	  værende	  åbne	  steder	  som	  for	  eksempel	  gader,	  parker,	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pladser	  eller	  andre	  offentligt	  ejede	  steder	  (Tonnelat,	  2010:	  1).	  Men	  efterhånden	  som	  
udviklingen	  inden	  for	  den	  urbane	  planlægning	  er	  gjort	  mere	  eller	  mindre	  reguleret	  af	  regler,	  har	  
det	  været	  svært	  at	  finde	  ud	  af,	  hvem	  der	  egentligt	  ejer	  hvad.	  Oveni	  det	  findes	  der	  også	  mange	  
områder,	  som	  er	  finansieret	  af	  private	  eller	  halv-­‐private	  partnerskaber	  (Tonnelat,	  2010:	  1).	  Det	  
har	  altid	  været	  vigtigt	  for	  samfundet,	  at	  der	  findes	  disse	  offentlige	  rum,	  da	  det	  skaber	  
muligheden	  for	  at	  være	  i	  et	  fællesskab,	  og	  at	  området	  giver	  plads	  til	  alle	  samfundets	  
forskelligheder.	  Så	  efterhånden	  bliver	  de	  offentlige	  rum	  mere	  set	  som	  værende	  et	  rum	  
tilgængelig	  for	  alle	  uden,	  at	  det	  behøver	  at	  blive	  ejet	  af	  staten	  (Tonnelat,	  2010:	  1).	  På	  samme	  
tid	  betyder	  gaden	  rigtig	  meget	  for,	  hvordan	  det	  offentlige	  rum	  er	  blevet	  opbygget	  på.	  Det	  er	  
her,	  at	  mennesker	  færdes	  og	  skaber	  relationer	  mellem	  de	  forskellige	  offentlige	  rum	  (Tonnelat,	  
2010:	  2-­‐3).	  	  
	  
Udfordringen	  for	  planlæggere	  set	  i	  forhold	  til	  offentlige	  rum	  er,	  at	  mødet	  mellem	  to	  væsentlige	  
idéer	  om,	  hvordan	  et	  offentligt	  rum	  skal	  være,	  er	  blevet	  forsvaret	  af	  samfundsvidenskaben:	  den	  
offentlige	  sfære	  og	  offentlig	  tilgængelige	  områder	  (Tonnelat,	  2010:	  2).	  Den	  offentliges	  sfære	  
beskriver	  kommunikationen	  og	  debatten	  iblandt	  mennesker,	  mens	  offentlig	  tilgængelige	  
områder	  som	  udgangspunkt	  handler	  mere	  om	  spørgsmålet	  om	  mobilitet.	  Det	  betyder,	  at	  den	  
offentlige	  sfære	  rejser	  nogle	  vigtige	  spørgsmål	  om	  det	  deltagende	  demokrati	  modsat	  offentlige	  
tilgængelig	  områder,	  som	  er	  opmærksom	  på	  idéen	  om	  individuelle	  friheder	  i	  form	  af	  retten	  til	  
byen.	  	  
	  
3.1.3 Retten til byen 
Alle	  mennesker	  har	  retten	  til	  byen	  eller	  ret	  til	  at	  gøre	  brug	  af	  byens	  rum.	  Ifølge	  den	  franske	  
sociolog	  og	  filosof	  Henri	  Lefebvre	  var	  retten	  til	  byen	  først	  og	  fremmest	  en	  abstrakt	  påstand	  
forstået	  på	  den	  måde,	  at	  hvad	  han	  kaldte	  retten	  til	  oeuvre,	  at	  arbejde,	  er	  retten	  til	  at	  høre	  
hjemme	  og	  bestemme,	  hvordan	  skæbnen	  for	  den	  urbane	  verden	  skal	  se	  ud.	  For	  det	  andet	  er	  
retten	  til	  byen	  konkrete	  påstande	  om	  sociale,	  økonomiske	  og	  politiske	  goder,	  specielt	  at	  alle,	  
små	  som	  store,	  har	  ret	  til	  en	  plads	  i	  byen	  (Mitchell,	  Villanueva,	  2010:	  667).	  Lefebvre	  siger	  blandt	  
andet:	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“Among	  these	  rights	  in	  the	  making	  features	  the	  right	  to	  the	  city	  (not	  the	  
ancient	  city,	  but	  to	  urban	  life,	  to	  renewed	  centrality,	  to	  places	  of	  encounter	  
and	  exchange,	  to	  life	  rhythms	  and	  time	  uses,	  enabling	  the	  full	  and	  complete	  
usage	  of	  these	  moments	  and	  places,	  etc.).	  The	  proclamation	  and	  realization	  of	  
urban	  life	  as	  the	  rule	  of	  use	  (of	  exchange	  and	  encounter	  disengaged	  from	  
exchange	  value)	  insist	  on	  the	  mastery	  of	  the	  economic	  (of	  exchange	  value,	  the	  
marked,	  and	  commodities)	  and	  consequently	  is	  inscribed	  within	  the	  
perspectives	  of	  the	  revolution	  under	  the	  hegemony	  of	  the	  working	  class.”	  
(Mitchell,	  Villanueva,	  2010:	  668).	  	  
	  
Lefebvre	  mener	  derfor,	  at	  retten	  til	  byen	  er	  retten	  til	  at	  bruge	  rummet	  uden,	  at	  der	  som	  sådan	  
er	  noget	  ejerskab	  over	  det.	  Man	  kan	  på	  mange	  områder	  sige,	  at	  det	  er	  retten	  til	  tilegnelse,	  og	  
alle	  har	  ret	  til	  at	  denne	  ret.	  Der	  er	  derfor	  ikke	  nogen,	  der	  kan	  blive	  ekskluderet	  eller	  blive	  sat	  
uden	  for	  indflydelse	  (Mitchell,	  Villanueva,	  2010:	  668).	  Retten	  til	  byen	  kræver,	  ifølge	  Lefebvre,	  
også,	  at	  man	  har	  retten	  til	  plads,	  retten	  til	  at	  være	  tilstede	  og	  retten	  til	  at	  bo	  og	  selvfølgelig	  
retten	  til	  at	  bruge	  disse	  (Mitchell,	  Villanueva,	  2010:	  668).	  	  
	  
Lefebvre	  nævner	  dertil	  udtrykket:	  “the	  right	  to	  the	  city	  as	  a	  cry	  and	  demand”.	  Dette	  betyder,	  at	  
det	  er	  et	  meget	  abstrakt	  krav,	  om	  at	  vi	  gerne	  vil	  og	  skal	  være	  en	  del	  af	  noget	  (Mitchell,	  
Villanueva,	  2010:	  669).	  Det	  hænger	  også	  sammen	  med,	  at	  hvis	  vi	  gerne	  vil	  opnå	  noget,	  der	  
gavner	  os,	  så	  skal	  vi	  selv	  tage	  initiativ	  til	  det.	  Den	  britiske	  antropolog	  og	  geograf	  David	  Harvey	  
argumenterer	  desuden,	  for	  at	  retten	  til	  byen	  ikke	  kun	  er	  en	  ret	  til	  at	  være	  i	  byen,	  som	  er	  blevet	  
defineret	  ud	  fra	  ejendomme	  eller	  statsplanlægning,	  men	  at	  man	  også	  selv	  gør	  en	  aktiv	  del	  i	  at	  
gøre	  en	  by	  særegen	  (Mitchell,	  Villanueva,	  2010:	  670).	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3.1.4 Sociale samhandlinger i det offentlige byrum 
Det	  offentlige	  byrum	  har	  været	  studeret	  af	  mange	  blandt	  andet	  den	  franske	  sociolog	  Isaac	  
Joseph,	  som	  den	  danske	  forsker	  Martin	  Severin	  Frandsens	  artikel	  Genopdagelsen	  af	  gadens	  
kultur	  tager	  udgangspunkt	  i.	  Josephs	  interesse	  for	  bysociologien	  er	  i	  selve	  mødet	  mellem	  
fremmede	  i	  byens	  offentlige	  rum	  med	  fokus	  på	  den	  sociale	  samhandling	  og	  den	  offentlige	  
interaktion,	  der	  opstår	  (Frandsen,	  2011:	  10).	  Byens	  gader	  kan	  ses	  som	  en	  ramme,	  der	  danner	  
grundlag	  for	  mødet	  mellem	  fremmede.	  I	  disse	  møder	  udviser	  mennesket	  en	  form	  for	  gensidig	  
tillid	  om,	  at	  den	  anden	  person	  opfatter	  og	  vurderer	  situationen	  på	  samme	  måde	  (Frandsen,	  
2011:	  8).	  Dette	  kan	  ses	  som	  situationer,	  “hvor	  mennesket	  tilstræber	  sig	  en	  retfærdig	  orden”	  
(Frandsen,	  2011:	  10).	  I	  det	  offentlige	  rum	  er	  tilgængelighed	  et	  nødvendigt	  begreb	  for	  at	  forstå	  
rummet.	  Dette	  indebærer	  ikke	  kun	  befolkningens	  tilhørsforhold	  til	  et	  bestemt	  sted	  men	  
trafikale	  forbindelser	  i	  form	  af	  banegårde,	  busstationer,	  metrostationer	  og	  lufthavne,	  som	  
muliggør	  det	  for	  byboeren	  at	  komme	  rundt	  i	  verden	  og	  overvinde	  fremmedheden	  (Frandsen,	  
2011:	  11-­‐12).	  Det	  offentlige	  rum	  er	  således	  ikke	  blot	  en	  forlængelse	  af	  beboernes	  private	  rum	  
og	  karakteriseret	  ved	  nabofællesskabet,	  men	  det	  er	  alt	  udenom	  dette	  -­‐	  det	  er	  livet	  på	  gaden	  og	  
alle	  de	  steder,	  der	  er	  tilgængelige	  for	  alle	  (Frandsen,	  2011:	  13).	  Det	  offentlige	  rum	  kan	  således	  
ses	  som	  et	  socialt	  rum,	  hvor	  der	  dog	  samtidig	  findes	  en	  form	  for	  social	  afstand.	  Dette	  skal	  
forstås	  således,	  at	  folk,	  der	  befinder	  sig	  heri,	  udviser	  en	  form	  for	  høflig	  distance.	  Denne	  sociale	  
afstand	  udvises	  af	  fremmede,	  der	  fysisk	  færdes	  tæt	  på	  hinanden	  i	  det	  offentlige	  rum	  (Frandsen,	  
2011:	  13).	  Dette	  har	  Joseph	  betegnet	  som	  en	  negativ	  socialitet,	  men	  skal	  ikke	  forstås	  i	  ordets	  
bogstaveligste	  forstand,	  da	  denne	  afstand	  til	  andre	  ikke	  bør	  ses	  som	  noget	  negativt	  men	  som	  en	  
form	  for	  gensidig	  respekt	  for	  andre	  (Frandsen,	  2011:	  13).	  Det	  offentlige	  rums	  tilgængelighed	  
inviterer	  folk	  til	  at	  færdes,	  hvor	  de	  vil	  og	  giver	  folk	  retten	  til	  at	  komme	  og	  gå,	  som	  det	  passer	  
dem.	  Ifølge	  Frandsen	  kendetegnes	  byens	  gader	  således	  ved	  mobilitet,	  og	  at	  mennesket	  kan	  
være	  i	  bevægelse	  (Frandsen,	  2011:	  13).	  Ligeledes	  er	  mennesket	  i	  det	  offentlige	  rum	  aldrig	  
hjemme	  men	  blot	  en	  del	  af	  samfundet,	  som	  det	  bevæger	  sig	  igennem	  (Frandsen,	  2011:	  14).	  
Man	  kan	  fristes	  til	  at	  sige,	  at	  mennesket	  i	  det	  offentlige	  rum	  kan	  ses	  som	  en	  del	  af	  et	  større	  
fællesskab	  eller	  gruppe,	  men	  dette	  er	  ikke	  tilfældet.	  En	  gruppe	  eller	  et	  fællesskab	  opstår,	  når	  
individerne	  heri	  opfatter	  sig	  selv	  og	  de	  andre	  som	  medlemmer	  og	  har	  måder	  at	  identificere	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dette	  på.	  Dette	  er	  ikke	  tilfældet	  ved	  forsamlinger	  i	  det	  offentlige	  rum,	  da	  disse	  udelukkende	  
sker,	  fordi	  tilfældige	  individer	  befinder	  sig	  i	  nærheden	  af	  hinanden	  i	  samme	  øjeblik	  (Frandsen,	  
2011:	  14).	  Vi	  er	  dog	  stadig	  opmærksomme	  på	  de	  mennesker,	  der	  befinder	  sig	  omkring	  os	  men	  
på	  en	  mere	  “fraværende”	  måde.	  Der	  opstår	  i	  disse	  forsamlinger	  af	  mennesker	  i	  det	  offentlige	  
rum	  en	  form	  for	  høflig	  uopmærksomhed	  overfor	  hinanden.	  Høflig	  uopmærksomhed	  er	  en	  
måde,	  hvorpå	  man	  gennem	  ikke-­‐truende	  adfærd	  og	  dog	  heller	  ikke	  alt	  for	  imødekommende	  
adfærd,	  udviser	  en	  form	  for	  diskretion,	  hvor	  man	  anerkender	  hinandens	  tilstedeværelse.	  Denne	  
form	  for	  uopmærksomhed	  er	  dog	  ikke	  det	  samme	  som	  at	  ignorere	  men	  gør,	  at	  der	  ikke	  skabes	  
tvivl	  om	  hinandens	  hensigter.	  Ligeledes	  udviser	  denne	  høflighedsform	  en	  antagelse	  om,	  at	  alle	  i	  
dette	  rum	  er	  lige	  (Frandsen,	  2011:	  14).	  Derudover	  indeholder	  det	  offentlige	  rum	  nogle	  former	  
for	  affordance,	  som	  foreskriver,	  hvordan	  man	  bør	  opføre	  sig	  heri	  og	  som	  opfattes	  ens	  af	  alle.	  
Disse	  uofficielle	  regler	  er	  vigtige,	  da	  man	  således	  undgår	  uacceptabel	  adfærd	  i	  det	  offentlige	  
byrum	  (Frandsen,	  2011,	  16).	  	  	  
	  
At	  byen	  er	  tilgængelig,	  og	  at	  alle	  har	  ret	  til	  at	  bevæge	  sig	  heri,	  er	  selve	  kerneprincippet	  i	  det	  
offentlige	  byrum.	  Dette	  betyder	  således	  også,	  at	  folk	  udefra	  har	  ret	  til	  at	  befinde	  sig	  heri,	  hvilket	  
udviser	  en	  form	  for	  gæstfrihed	  og	  muliggør	  møder	  mellem	  fremmede	  (Frandsen,	  2011:	  16).	  De,	  
der	  ikke	  er	  tilknyttet	  et	  bestemt	  område	  og	  således	  ikke	  har	  en	  permanent	  tilstedeværelse	  i	  
rummet	  men	  blot	  opholder	  sig	  heri	  midlertidigt,	  kan	  betegnes	  som	  forbipasserende	  (Frandsen,	  
2011:	  18).	  Disse	  forbipasserende	  opfatter	  ikke	  nødvendigvis	  rummet	  på	  samme	  måde	  som	  en,	  
der	  bor	  i	  området,	  og	  har	  derfor	  ikke	  den	  samme	  omsorg	  for	  stedet.	  Dette	  kan	  skabe	  
stridigheder	  omkring,	  hvem	  der	  har	  retten	  til	  at	  opholde	  sig,	  hvor	  og	  hvad	  man	  kan	  tillade	  sig	  i	  
det	  offentlige	  rum	  (Frandsen,	  2011:	  20).	  I	  det	  offentlige	  rum	  findes	  der	  således	  et	  skel	  mellem	  
dem,	  der	  har	  et	  permanent	  tilhørsforhold	  til	  rummet	  og	  dem,	  der	  er	  forbipasserende	  (Frandsen,	  
2011:	  22).	  For	  at	  kunne	  skabe	  et	  godt	  offentligt	  byrum	  er	  det	  således	  vigtigt	  at	  tilgodese	  begges	  
interesser	  i	  at	  befinde	  sig	  heri.	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3.1.5 Urbanitet 
En	  af	  de	  væsentligste	  sociologiske	  definitioner	  af	  byen	  søger	  at	  udvælge	  særlige	  elementer	  ved	  
urbanismen,	  som	  markerer	  det	  som	  en	  karakteristisk	  form	  for	  fællesskab	  (Wirth,	  1938:	  4).	  
Ifølge	  den	  amerikanske	  sociolog	  Louis	  Wirth	  kan	  det	  være	  svært	  at	  definere	  noget	  som	  
værende	  urbant.	  Især	  fordi	  han	  ikke	  mener,	  det	  kan	  gøres	  ud	  fra	  et	  samfunds	  størrelse,	  hvilket	  
det	  har	  været	  gjort	  i	  en	  tidligere	  definition:	  “[...]	  no	  definition	  of	  urbanism	  can	  hope	  to	  be	  
completely	  satisfying	  as	  long	  as	  numbers	  are	  regarded	  as	  the	  sole	  criterion”	  (Wirth,	  1938:	  4).	  
Urbanisme	  kan	  således,	  ifølge	  Wirth,	  ikke	  defineres	  udelukkende	  på	  baggrund	  af	  tal.	  Så	  længe	  vi	  
fortsætter	  med	  at	  identificere	  urbanisme	  som	  værende	  en	  fysisk	  enhed	  af	  byen,	  vil	  vi	  ikke	  
kunne	  erhverve	  os	  en	  passende	  forestilling	  om,	  hvad	  urbanisme	  som	  livsform	  vil	  sige	  (Wirth,	  
1938:	  4).	  Man	  kan	  således	  ikke	  udelukkende	  på	  baggrund	  af	  et	  samfunds	  størrelse	  og	  
befolkningstæthed	  afgøre	  om,	  dette	  sted	  kan	  betragtes	  som	  noget	  urbant,	  men	  disse	  er	  nogle	  
kriterier,	  som	  skal	  ses	  i	  en	  større	  sammenhæng	  til	  den	  generelle	  kulturelle	  kontekst	  i	  måden,	  
hvorpå	  byen	  eksisterer	  (Wirth,	  1938:	  6).	  Det	  handler	  således	  om,	  hvorledes	  byens	  karakter	  og	  
sociale	  liv	  giver	  udtryk	  for	  en	  speciel	  urban	  form	  (Wirth,	  1938:	  6).	  Endvidere	  er	  det,	  ifølge	  Wirth,	  
vigtigt	  at	  pointere,	  at	  ikke	  alle	  byer	  er	  ens,	  og	  at	  mange	  forskellige	  typer	  byer	  kan	  være	  urbane,	  
om	  de	  er	  små	  eller	  store,	  gamle	  eller	  nye	  (Wirth,	  1938:	  6).	  Der	  er	  således	  ikke	  en	  endelig	  
definition	  af	  den	  urbane	  by.	  En	  anden	  vigtig	  faktor,	  der	  spiller	  ind,	  når	  det	  gælder	  om	  at	  
betegne	  noget	  som	  urbant,	  er	  pladsen	  til	  forskellighed	  mellem	  individer.	  Det	  er,	  ifølge	  Wirth,	  en	  
nødvendighed,	  at	  folk	  både	  fra	  landområderne	  og	  fra	  andre	  lande	  flytter	  til	  de	  større	  byer	  rundt	  
om	  i	  verden	  for	  at	  reproducere	  befolkningen	  (Wirth,	  1938:	  10).	  At	  byen	  kan	  ses	  som	  en	  form	  for	  
smeltepunkt	  for	  forskellige	  racer,	  mennesker	  og	  kulturer	  udgør	  en	  grobund	  for	  nye	  krydsninger	  
af	  mennesker	  og	  viser	  en	  tolerance	  og	  næsten	  hyldest	  til	  forskellighed	  mellem	  individer	  (Wirth,	  
1938:	  10).	  Selvom	  man	  i	  byen	  er	  omgivet	  af	  mange	  forskellige	  mennesker,	  betyder	  dette	  dog	  
ikke,	  at	  man	  socialiserer	  med	  dem:	  “The	  contacts	  of	  the	  city	  may	  indeed	  be	  face	  to	  face,	  but	  
they	  are	  nevertheless	  impersonal,	  superficial,	  transitory,	  and	  segmental”	  (Wirth,	  1938:	  12).	  At	  
der	  i	  byen	  er	  plads	  til	  forskellighed,	  gør	  således	  ikke,	  at	  man	  kommer	  hinanden	  mere	  ved,	  eller	  
at	  man	  har	  kontakt	  til	  mange	  mennesker.	  Dette	  er	  mere	  et	  udtryk	  for	  den	  overfladiske	  kultur,	  
der	  findes	  i	  byen,	  hvor	  man	  lever	  tæt	  sammen	  med	  mange	  forskellige	  mennesker	  uden	  at	  have	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et	  forhold	  til	  dem.	  Man	  kan	  således	  definere	  byen	  som	  et	  sted,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  mange	  
forskellige	  mennesker,	  som	  kan	  acceptere	  hinanden	  på	  trods	  af	  forskellige	  kulturer	  samtidig	  
med,	  at	  der	  i	  byen	  ofte	  er	  stor	  befolkningstæthed	  og	  derved	  begrænset	  plads	  til	  at	  færdes.	  
Urbaniteten	  er	  ligeledes	  en	  livsform,	  som	  udviser	  en	  form	  for	  overfladisk	  forståelse	  for	  andre	  
mennesker,	  hvor	  vi	  giver	  plads	  til	  dem	  og	  lever	  tæt	  sammen	  men	  ikke	  kommer	  hinanden	  ved.	  	  
	  
3.2 Midlertidige rum 
Dette	  afsnit	  har	  til	  sinde	  at	  redegøre	  for,	  hvad	  midlertidige	  byrum	  er,	  og	  hvorfor	  de	  er	  attraktive	  
for	  byrummet	  for	  senere	  at	  blive	  anvendt	  i	  en	  analyse	  og	  diskussion	  omkring	  Distortion	  som	  et	  
midlertidigt	  byrum.	  Dette	  gøres	  på	  baggrund	  af	  den	  danske	  forsker	  John	  Pløgers	  artikel	  
Midlertidige	  byrum	  fra	  bogen	  Byens	  rum	  1	  -­‐	  Det	  fremmede	  i	  det	  kendte	  (2008).	  
	  
Midlertidige	  byrum	  har	  ofte	  været	  forbundet	  med	  formløse	  rum	  som	  for	  eksempel	  
parkeringspladser	  eller	  tomme	  bygninger,	  som	  således	  kan	  forstås	  som	  rum,	  der	  ikke	  er	  i	  brug	  
(Pløger,	  2008:	  52).	  Disse	  byrum	  indeholder	  tomme	  rum,	  som	  kalder	  på	  at	  blive	  brugt	  -­‐	  men	  til	  
hvad?	  Nogle	  af	  disse	  steder	  er	  blandt	  andet	  blevet	  brugt	  til	  at	  holde	  fester	  eller	  blevet	  brugt	  af	  
street-­‐skatere	  til	  at	  dyrke	  deres	  sport.	  Ifølge	  Pløger	  er	  det	  på	  tide	  at	  tænke	  kreativt	  i	  forhold	  til	  
disse	  ubrugte	  rum,	  og	  han	  mener,	  at	  brugen	  af	  dem	  vil	  kunne	  yde	  en	  værdi	  for	  byens	  fremtid	  
(Pløger,	  2008:	  53).	  Dette	  kan	  imidlertid	  være	  vanskeligt,	  da	  kommunen	  kan	  have	  en	  interesse	  i	  
at	  leje	  disse	  tomme	  rum	  ud	  og	  således	  tjene	  penge	  på	  brugen	  af	  dem	  frem	  for	  at	  se	  den	  værdi,	  
det	  kunne	  skabe	  for	  byen	  at	  have	  rum,	  hvor	  man	  kan	  få	  lov	  til	  at	  udfolde	  kreativitet	  og	  invitere	  
byens	  beboere	  til	  at	  komme	  uden	  at	  skulle	  betale	  for	  brugen	  af	  det	  (Pløger,	  2008:	  53).	  Som	  et	  
eksempel	  på	  dette	  nævner	  Pløger	  brugen	  af	  Bygning	  66	  i	  Kødbyen	  i	  København,	  som	  havde	  til	  
sinde	  at	  vise	  et	  innovativt	  København,	  hvor	  fokus	  lå	  på	  at	  tiltrække	  “den	  kreative	  klasse”	  og	  give	  
dem	  bedst	  mulige,	  rumlige	  omgivelser	  at	  arbejde	  og	  udfolde	  sig	  i	  med	  initiativet	  “Vækstlaget	  i	  
den	  københavnske	  undergrund”.	  Dette	  stoppede	  dog,	  da	  Borgerrepræsentationen	  besluttede,	  
at	  kommunalt	  ejede	  bygninger	  kun	  kunne	  udlejes	  på	  markedsvilkår,	  og	  dette	  ville	  i	  dette	  
tilfælde	  betyde	  en	  leje	  på	  400.000	  kroner	  om	  året	  (Pløger,	  2008:	  53).	  Bygning	  66	  bliver	  i	  dag	  
blandt	  andet	  brugt	  af	  foreningen	  Sabaah	  til	  at	  holde	  store	  events	  og	  fester	  med	  fokus	  på	  at	  give	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et	  alternativt	  feststed	  til	  de	  homoseksuelle	  i	  København	  (Københavns	  Kommune	  for	  Kultur	  og	  
Fritid,	  2012).	  
	  
3.2.1 Midlertidighedens banalitet 
Det	  banale	  ved	  disse	  ubrugte	  byrum	  er,	  at	  de	  netop	  altid	  har	  været	  der,	  men	  at	  ingen	  før	  har	  
set	  værdien	  eller	  potientialet	  i	  dem	  før	  “den	  kreative	  klasse”,	  og	  iværksættere	  satte	  fokus	  på	  at	  
give	  disse	  oversete	  rum	  en	  performativ	  betydning	  (Pløger,	  2008:	  54).	  Ifølge	  Pløger	  vil	  brugen	  af	  
disse	  rum	  skabe	  et	  performativt	  bybillede	  i	  København	  og	  brugen	  af	  disse	  rum	  vil	  kunne	  skabe	  
nye	  fællesskaber	  og	  være	  grundlag	  for	  kreativ	  innovation	  (Pløger,	  2008:	  54).	  Samtidig	  mener	  
Pløger,	  at	  det	  særlige	  ved	  disse	  midlertidige	  rum	  er,	  at	  det	  ikke	  er	  planlagte	  permanente	  rum	  
men	  rum,	  som	  folk	  kan	  opsøge	  og	  gøre	  brug	  af	  for	  en	  tid	  (Pløger,	  2008:	  56).	  Pløger	  opridser	  
nogle	  rum,	  som	  hører	  indenfor	  denne	  kategori:	  
	  
● Rum	  man	  bevæger	  sig	  igennem	  eller	  bruger	  temporært	  (eksempelvis	  gader	  og	  pladser)	  
● Interim	  spaces	  -­‐	  rum	  der	  bliver	  brugt	  til	  noget	  andet	  i	  mellemtiden	  (eksempelvis	  
Supertanker)	  
● Permanente	  midlertidige	  rum	  der	  etableres	  på	  grund	  af	  deres	  dynamik	  og	  kreative	  brug	  
(eksempelvis	  Christiania)	  
● Investerings-­‐strategiske	  midlertidige	  byrum	  for	  kreativitet	  (eksempelvis	  Refshaleøen)	  
● Rum	  med	  vekslende	  brug	  gennem	  døgnet	  (eksempelvis	  parkeringspladser)	  
● Kontinuerlig	  søgning	  efter	  midlertidige	  byrum	  for	  kreativitet	  (eksempelvis	  gallerier	  og	  
værksteder)	  
(Pløger,	  2008:	  56)	  
	  
Som	  følge	  af	  at	  flere	  byer	  er	  begyndt	  at	  se	  potentialet	  i	  disse	  kreative	  midlertidige	  byrum,	  har	  
også	  flere	  byer	  valgt	  at	  præge	  bybilledet	  med	  events	  og	  oplevelser.	  Dette	  mener	  Pløger	  bunder	  
i	  økonomiske	  grunde	  men	  også	  i	  konkurrencen	  om	  at	  have	  den	  bedste	  by.	  Han	  mener	  
derudover,	  at	  der	  generelt	  set	  er	  en	  tendens	  til	  at	  følge	  andre	  byers	  udvikling,	  og	  at	  dette	  mest	  
af	  alt	  er	  et	  eksempel	  på	  -­‐	  at	  findes	  der	  en	  god	  opskrift,	  så	  vil	  alle	  forsøge	  at	  efterkomme	  den	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(Pløger,	  2008:	  57).	  Pløgers	  pointe	  er,	  at	  de	  midlertidige	  rum	  kan	  skabes	  både	  bevidst	  og	  
ubevidst,	  og	  dette	  kan	  ske	  både	  af	  brugerne	  af	  byen	  men	  også	  af	  byen	  selv	  (Pløger,	  2008:	  57).	  
Det	  bevidste	  ligger	  i	  de	  mere	  organiserede	  former	  for	  midlertidige	  rum,	  som	  eksempel	  på	  dette	  
nævner	  Pløger	  “Den	  Røde	  Plads”	  ved	  Nørrebrohallen,	  hvor	  der	  bevidst	  er	  lavet	  legelandskab	  
(Pløger,	  2008:	  57).	  De	  ubevidste	  er	  at	  finde	  i	  den	  måde,	  hvorpå	  borgerne	  indtager	  et	  forladt	  
rum	  eksempelvis	  til	  en	  fest	  i	  en	  parkeringskælder.	  	  
	  
Ifølge	  Pløger	  er	  det	  vigtigt	  for	  vores	  by	  med	  disse	  midlertidige	  rum.	  Han	  nævner	  seks	  grunde	  til	  
hvorfor:	  
	  
1. De	  giver	  rum	  til	  og	  opsuger	  kreativitet	  hos	  dem,	  der	  ønsker	  kreative	  miljøer,	  
iværksætteri	  og	  entreprenørskab	  
2. De	  er	  attraktive	  for	  kultureksperimenter	  
3. De	  er	  attraktive	  på	  grund	  af	  rimelige	  udgifter	  
4. De	  er	  markerede	  tilgængelige	  for	  “det	  nye”,	  fordi	  de	  er	  uden	  bureaukratisering	  og	  
primært	  er	  bygget	  op	  omkring	  vilje	  og	  kreativitet	  
5. Tiltrækker	  kreativitet	  og	  innovative	  folk	  i	  en	  (måske)	  hyperaktiv	  livsfase	  (unge,	  singler,	  
“på	  sporet-­‐mennesker”)	  
6. Byudviklingspolitisk	  er	  disse	  rum	  åbne	  for	  nye	  strømme	  og	  for	  strategiske	  indsatser	  
omkring	  kunst	  og	  kreativitet	  
(Pløger,	  2008:	  60).	  
	  
Han	  mener	  desuden,	  at	  byerne	  bør	  have	  forskellige	  typer	  af	  midlertidige	  rum,	  som	  både	  
indeholder	  rum,	  der	  opstår	  i	  en	  kort	  tid	  og	  rum,	  der	  med	  tiden	  skifter	  både	  indhold,	  og	  hvilken	  
type	  mennesker	  det	  tiltaler	  (Pløger,	  2008:	  60).	  	  
	  
3.3 Den performative by  
Dette	  afsnit	  har	  i	  sinde	  at	  redegøre	  for	  den	  performative	  by,	  samt	  hvad	  performativitet	  og	  
beboernes	  eventuelle	  deltagelse	  gør	  for	  byen.	  Afsnittet	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  danske	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forsker	  Kristine	  Samsons	  artikel	  Den	  performative	  by	  -­‐	  design,	  planlægning	  og	  oplevelser	  fra	  
bogen	  Byen	  i	  bevægelse	  (2012).	  
	  
For	  at	  forstå	  begrebet	  den	  performative	  by	  er	  man	  nødt	  til	  at	  få	  redegjort	  for	  dette.	  Ifølge	  
Samson	  er	  den	  performative	  by	  modsat	  den	  funktionelle	  by,	  som	  har	  i	  sinde	  at	  være	  så	  
overskuelig	  og	  funktionel	  i	  forhold	  til	  dens	  borgere.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  den	  performative	  by	  er	  
uoverskuelig	  og	  dysfunktionel,	  men	  den	  performative	  by	  i	  udgangspunktet	  bruger	  den	  
funktionelle	  by	  som	  rammen	  for	  byoplevelserne	  (Samson,	  2012,	  s.	  221).	  	  
Fænomenet	  den	  performative	  by	  opstod	  i	  1950’erne,	  hvor	  franske	  situationister	  gjorde	  opgør	  
mod	  den	  modernistiske	  funktionsby.	  De	  ønskede,	  at	  byens	  oplevelser	  skulle	  udvikles	  fra	  
borgernes	  hverdagsliv	  og	  hverdagserfaringer.	  Man	  kan	  derfor	  ikke	  sige,	  at	  fænomenet	  er	  nyt,	  
men	  efterhånden	  bruger	  byudviklere	  den	  performative	  bys	  virkning	  på	  individet	  som	  et	  redskab	  
til	  udviklingen	  af	  oplevelser	  i	  byrummet	  (Samson,	  2012,	  s.	  223).	  Hvor	  byplanlægningen	  før	  
handlede	  om	  byen	  som	  en	  formel	  organisering	  af	  infrastruktur	  og	  orden,	  tager	  nyere	  teorier	  
også	  fat	  i	  det	  sanselige	  og	  kropslige	  for	  individet.	  To	  begreber,	  som	  bliver	  brugt	  i	  forhold	  til	  
byudviklingen,	  er	  affekt	  og	  assemblage	  (Samson,	  2012:	  223).	  	  
	  
3.3.1 Affekter 
Ifølge	  Samson	  er	  affekt	  en	  følelse,	  der	  findes	  i	  kroppen	  forud	  for	  vores	  rationelle	  fornuft	  -­‐	  typisk	  
sker	  følelsen	  inden	  at	  man	  kan	  identificere	  den	  som	  genkendelig.	  Affekt	  er	  en	  virkning	  mellem	  
kroppe,	  hvad	  enten	  disse	  kroppe	  er	  menneskekroppe	  eller	  et	  byrums	  bygningskroppe	  eller	  
rummet	  fysiske	  organiseringer	  eller	  genstande	  (Samson,	  2012:	  223).	  Så	  i	  den	  forstand	  skaber	  
byrummet	  kontakt	  mellem	  kroppe,	  der	  skaber	  affektive	  som	  emotionelle	  og	  rationelle	  
udvekslinger	  (Samson,	  2012:	  223).	  Affekter	  er	  ikke	  følelser,	  som	  normalt	  er	  forbundet	  til	  et	  
individs	  subjektive	  og	  kognitive	  opfattelse	  af	  de	  omgivelser,	  individet	  bevæger	  sig	  i.	  Derimod	  er	  
affekten	  kropslig	  og	  sanselig	  (Samson,	  2012:	  223).	  Samtidig	  opstår	  affekter	  først,	  når	  man	  
oplever	  rummets	  komponenter.	  For	  eksempel	  kan	  en	  mørk	  og	  øde	  sidegade	  virke	  uhyggelig	  
uden,	  at	  der	  egentlig	  er	  en	  særlig	  årsag	  til	  det.	  Affekter	  er	  ukvalificerede,	  da	  vi	  ikke	  kan	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identificere	  dem,	  og	  reaktionen	  på	  rummets	  komponenter	  føles	  kropslig	  (Samson,	  2012:	  224).	  
På	  samme	  tid	  repræsenterer	  eller	  symboliserer	  affekter	  ikke	  noget.	  Det	  vil	  sige,	  at:	  “[...]	  de	  ikke	  
har	  en	  foruddefineret	  kollektiv	  betydning	  endnu;	  derimod	  virker	  de	  på	  kroppen	  og	  på	  
sanseapparatet”	  (Samson,	  2012:	  224).	  Og	  en	  affekt	  kan	  igangsætte	  symboler	  eller	  
repræsentationer	  i	  forhold	  til	  en	  ny	  bydels	  identitet.	  Den	  affektive	  virkningsæstetik	  er	  væsentlig	  
at	  beskæftige	  sig	  med,	  når	  man	  taler	  om	  byudvikling,	  da	  den	  på	  mange	  områder	  appellerer	  til	  at	  
et	  individ	  selv	  producerer	  betydning	  af	  sit	  engagement	  i	  rummet	  (Samson,	  2012:	  225).	  Den	  
måde	  som	  byrummets	  eksisterende	  affekter,	  som	  bliver	  sat	  sammen	  med	  nye	  affekter,	  giver	  
brugeren	  af	  byrummet	  en	  mulighed	  for	  at	  være	  en	  engageret	  del	  af	  skabelsen	  af	  ny	  identitet	  til	  
området.	  
I	  forhold	  til	  affekter	  tager	  de	  udgangspunkt	  i	  det	  fysiske	  rums	  stemninger	  og	  atmosfærer,	  og	  det	  
er	  også	  afhængig	  af,	  hvilken	  årstid	  det	  er,	  vejret	  eller	  døgnets	  rytme.	  Affekter	  giver	  en	  rumlig	  
feedback	  og	  spreder	  sig	  som	  en	  virus	  (Samson,	  2012:	  224).	  Derfor	  kan	  der	  opstå	  en	  god	  
stemning	  til	  en	  koncert	  uden,	  at	  man	  kan	  regne	  med	  det.	  Det	  afhænger	  i	  den	  grad	  også	  af	  
affektens	  intensitet,	  da	  intensitetsgraden	  kan	  gøre,	  at	  affekten	  udvikler	  sig	  spontant	  og	  
uforudsigeligt	  (Samson,	  2012:	  226).	  Affekter	  findes	  derfor	  også	  sted	  i	  mellem	  det	  fysiske	  miljø	  
og	  de	  oplevelser,	  erfaringer	  og	  sociale	  reaktioner	  af	  forskellig	  art,	  som	  miljøet	  afstedkommer	  
(Samson,	  2012:	  225).	  Når	  man	  arbejder	  med	  de	  urbane	  affekter	  arbejder	  man	  også	  med	  
udvekslinger.	  Disse	  udvekslinger	  er,	  når	  de	  sociale	  handlinger	  virker	  afsmittende	  på	  byrummets	  
materielle	  rum	  og	  når	  det	  fysiske-­‐materielle	  rum	  påvirker	  de	  sociale	  handlinger.	  	  
	  
3.3.2 Assemblage 
Assemblager	  kendes	  fra	  installationskunstens	  rumlige	  sammenføjninger	  af	  forskelligartede	  
komponenter	  (Samson,	  2012:	  226).	  Man	  sætter	  eksisterende	  materialer	  sammen	  for	  at	  opnå	  
nye	  rumlige	  virkninger.	  Ved	  at	  man	  gør	  dette,	  skaber	  man	  nye	  værker,	  som	  en	  beskuer	  kan	  
fortolke	  og	  danne	  sin	  egen	  mening.	  Det	  er	  derfor	  på	  mange	  områder	  samlinger,	  der	  opstår	  
mellem	  fysisk-­‐materielle	  rum	  og	  det	  sociale	  rum.	  Assemblager	  er	  rum	  i	  omdannelse	  og	  har	  
derfor	  ikke	  nogen	  fast	  stedsidentitet	  og	  er	  i	  den	  grad	  påvirket	  af	  de	  påvirkninger	  og	  stemninger,	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som	  rummet	  bliver	  en	  del	  af	  (Samson,	  2012:	  227).	  Disse	  to	  begreber,	  affekter	  og	  assemblage,	  
påvirker	  hinanden	  i	  form	  af	  at	  byrummets	  specifikke	  assemblager	  bliver	  skabt	  af	  menneskets	  
affektive	  tilknytning	  (Samson,	  2012:	  228).	  	  	  
	  
3.4 Events i byrummet 
Dette	  afsnit	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  danske	  forsker	  John	  Pløgers	  artikel	  Presence	  experience	  -­‐	  
the	  eventalisation	  of	  urban	  space	  (2010)	  og	  giver	  en	  forståelse	  for,	  hvad	  events	  er,	  og	  hvad	  man	  
får	  ud	  af	  at	  deltage	  i	  disse.	  	  
Urbanisme	  handler	  om	  rum-­‐påvirkning	  og	  udviser,	  ifølge	  Pløger,	  en	  form	  for	  kontrol	  af	  den	  
sociale	  brug	  af	  byrummet	  (Pløger,	  2010:	  848).	  Der	  er	  i	  højere	  grad	  udviklet	  sig	  en	  mere	  
alternativ	  brug	  af	  byrummet	  i	  form	  af	  både	  graffiti	  og	  events,	  som	  i	  nogen	  grad	  handler	  om,	  at	  
alle	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  har	  krav	  på	  byrummet	  og	  gerne	  vil	  vise	  det	  (Pløger,	  2010:	  848).	  
Dette	  kan	  også	  have	  en	  vis	  værdi	  for	  byen,	  som	  kan	  fremstå	  som	  en	  oplevelsesrig	  by,	  hvor	  der	  
er	  plads	  til	  at	  have	  det	  sjovt,	  og	  det	  kan	  i	  høj	  grad	  være	  med	  til	  at	  tiltrække	  turister	  (Pløger,	  
2010:	  849).	  Især	  de	  events,	  som	  er	  planlagte	  men	  virker	  spontane	  kan	  virke	  ideelle	  for	  byen,	  da	  
den	  herved	  udviser	  sjov	  og	  spontanitet	  men	  på	  en	  kontrolleret	  måde.	  I	  nogen	  grad	  handler	  
dette	  måske	  mere	  om	  markedsføringen	  af	  selve	  byen	  end	  individets	  krav	  på	  byrummet	  (Pløger,	  
2010:	  849).	  Og	  netop	  dette	  behov	  for	  at	  gøre	  krav	  på	  byen	  og	  skabe	  røre	  har	  gruppen	  
Openhagen	  arbejdet	  med.	  De	  har	  blandt	  andet	  afholdt	  festivalen	  “Undoing	  the	  city”	  i	  
Hyskensgade	  i	  2009,	  som	  var	  en	  piratfest3,	  der	  endte	  i	  smadrede	  ruder	  og	  graffiti	  på	  husene.	  
Deres	  hensigt	  med	  events	  i	  byrummet	  har	  dog	  ikke	  været	  at	  markedsføre	  byen	  men	  nærmere	  
at	  komme	  med	  et	  politisk	  statement	  om,	  at	  de	  også	  ejer	  byen	  og	  gerne	  vil	  sætte	  sit	  eget	  præg	  
(Pløger,	  2010:	  854).	  Openhagen	  arbejder	  desuden	  imod	  privatisering	  af	  byens	  rum	  og	  indtager	  
derfor	  disse.	  Dog	  tager	  de	  ikke	  ansvar	  overfor	  de	  ting,	  der	  sker,	  da	  de	  mener,	  at	  det	  er	  
deltagernes	  eget	  ansvar,	  hvad	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  (Geist,	  2009a).	  Disse	  former	  for	  events	  er	  
byen,	  ifølge	  Pløger,	  ikke	  så	  glade	  for,	  da	  de	  er	  for	  spontane	  og	  man	  derfor	  ikke	  ved,	  hvordan	  det	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Begrebet	  piratfest	  skal	  forstås	  som	  en	  form	  for	  gadefest	  der	  ikke	  er	  varslet	  på	  nogen	  måde	  og	  hvor	  folk	  ofte	  
inviteres	  kun	  via	  SMS	  kæder	  (Pløger,	  2010:	  853).	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vil	  ende	  ud	  (Pløger,	  2010:	  849).	  På	  den	  ene	  side	  er	  disse	  former	  for	  events	  dog	  gode	  for	  byen,	  
da	  den	  således	  udviser	  et	  billede	  af	  at	  være	  tolerant	  og	  åben,	  men	  på	  den	  anden	  side	  kan	  de	  
være	  ødelæggende,	  da	  der	  ingen	  kontrol	  er,	  og	  det	  hele	  kan	  løbe	  løbsk	  (Pløger,	  2010:	  849).	  	  
	  
Ifølge	  Pløger	  kan	  det	  være	  svært	  at	  definere,	  hvad	  en	  event	  egentlig	  er;	  han	  fremlægger	  derfor	  
to	  former	  for	  events.	  Den	  første	  form	  kalder	  han	  a	  staged	  event,	  som	  er	  en	  form	  for	  serielle	  
events	  -­‐	  altså	  en	  event,	  som	  kan	  gentage	  sig,	  og	  som	  man	  i	  forvejen	  kender	  forløbet	  på.	  Som	  et	  
eksempel	  på	  dette	  nævner	  Pløger,	  hvordan	  man	  i	  gamle	  dage	  inviterede	  folket	  til	  at	  overvære	  
hængningen	  af	  kriminelle	  (Pløger,	  2010:	  850).	  Den	  anden	  form	  event	  er	  chance	  event,	  som	  er	  
en	  mere	  spontan	  event,	  hvor	  det	  handler	  om	  at	  være	  med	  i	  nuet	  og	  om	  at	  skabe	  et	  moment.	  
Som	  eksempel	  på	  dette	  nævner	  Pløger	  det	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  surprise	  party	  (Pløger,	  2010:	  
850).	  Ifølge	  Pløger	  er	  det	  den	  sidste	  nævnte	  form	  for	  event,	  der	  er	  spændende	  for	  byen.	  Det	  er	  
denne	  form	  for	  events,	  der	  skaber	  nye	  rum	  i	  byen	  og	  er	  med	  til	  at	  gøre	  den	  levende	  og	  
spændende	  at	  befinde	  sig	  i	  (Pløger,	  2010:	  850).	  Disse	  rum,	  events	  skaber,	  kalder	  Pløger	  for	  
heterotopier:	  “Heteropian	  spaces	  are	  about	  alternating	  spaces’	  meaning	  and	  function	  
temporarily	  -­‐	  they	  are	  about	  avoiding	  them	  being	  only	  located	  within	  a	  common	  understanding”	  
(Pløger,	  2010:	  851).	  Det	  er	  brugen	  af	  rum,	  der	  allerede	  eksisterer,	  men	  på	  en	  ny	  måde	  så	  disse	  
udviser	  en	  form	  for	  anderledeshed	  og	  midlertidighed,	  som	  skaber	  en	  alternativ	  brug	  af	  rummet	  
og	  gør,	  at	  man	  kan	  ændre	  forståelsen	  af	  et	  bestemt	  rum	  (Pløger,	  2010:	  851).	  Distortion	  kan	  ses	  
som	  et	  eksempel	  på	  en	  event,	  der	  skaber	  en	  form	  for	  heterotopi,	  hvor	  gadefesterne	  forvandler	  
de	  gader,	  vi	  kender,	  til	  at	  være	  festområder	  og	  på	  denne	  måde	  udfordres	  den	  almindelige	  brug	  
af	  gaden	  (Pløger,	  2010:	  852).	  Selvom	  Distortion	  og	  det	  tidligere	  nævnte	  Openhagen	  kunne	  
minde	  om	  hinanden,	  adskiller	  disse	  sig	  dog	  fra	  hinanden	  ikke	  mindst	  i	  form	  af	  manglende	  
kontrol.	  De	  er	  begge	  arrangerede	  events,	  som	  skal	  virke	  spontane	  og	  skaber	  en	  form	  for	  
heterotopi	  men	  har	  imidlertid	  hver	  deres	  agenda.	  Hvor	  Distortion	  blot	  er	  en	  hyldest	  til	  
København	  og	  en	  fejring	  af	  byen,	  som	  kan	  fremme	  turismen,	  er	  Openhagen	  med	  deres	  politiske	  
agenda	  ikke	  en	  fejring	  af	  byen	  men	  egentlig	  mere	  en	  kritik,	  som	  har	  i	  sinde	  at	  skabe	  røre	  
fremfor	  fest	  (Pløger,	  2010:	  853-­‐854).	  Man	  kan	  således	  fastsætte,	  at	  der	  findes	  forskellige	  typer	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events	  med	  forskellige	  hensigter,	  men	  hvad	  er	  en	  event	  egentlig,	  og	  hvorfor	  er	  de	  vigtige	  i	  
byrummet?	  Ifølge	  Pløger	  er	  det	  til	  en	  start	  noget,	  man	  ikke	  forventer	  (Pløger,	  2010:	  860).	  	  
	  
“An	  event	  is	  formed	  and	  shaped	  by	  acts	  and	  interaction	  within	  spaces	  and	  
therefore	  made	  by	  more	  forces	  than	  what	  happens	  there.	  It	  is	  an	  eventrum	  
that	  concerns	  context	  and	  situative	  forces	  and	  their	  effect,	  in	  particular	  social	  
and	  spatial	  configurations	  and	  constellations”	  	  
(Pløger,	  2010:	  860).	  	  
	  
En	  event	  formes	  således	  af	  det,	  der	  sker	  i	  rummet	  og	  de	  interaktioner,	  der	  skabes	  og	  kan	  derfor	  
tit	  være	  uforudsigelig.	  En	  event	  skaber	  en	  oplevelse,	  som	  udformes	  af	  de	  ting,	  der	  sker	  her	  og	  
nu.	  Der	  skabes	  derudover	  en	  form	  for	  eventrum,	  som	  ændrer	  følelsen	  af	  tid	  og	  sted	  og	  kan	  
medføre,	  at	  man	  oplever	  et	  sted	  på	  en	  ny	  måde	  i	  og	  med	  at	  det	  måske	  bruges	  på	  en	  anden	  
måde	  end	  normalt	  (Pløger,	  2010:	  861).	  Ligeledes	  skabes	  en	  form	  for	  eventalisation	  af	  det	  
urbane	  rum,	  som	  ikke	  blot	  skaber	  en	  social	  følelse	  af	  at	  indgå	  i	  en	  sammenhæng	  med	  andre	  
mennesker,	  men	  også	  skaber	  et	  andet	  flow	  i	  tid	  og	  sted	  end	  vi	  er	  vant	  til	  og	  gør,	  at	  der	  skabes	  et	  
helt	  et	  specielt	  moment	  (Pløger,	  2010:	  862).	  I	  de	  fleste	  events	  er	  tilstedeværelse	  ligeledes	  en	  
nødvendighed	  for	  at	  opleve	  dette	  moment,	  der	  skabes.	  Det	  handler	  om	  at	  være	  i	  nuet	  og	  få	  
indfriet	  de	  forventninger,	  man	  kan	  have	  haft	  forinden	  (Pløger,	  2010:	  857).	  Ligeledes	  er	  de	  
følelser,	  man	  får	  under	  en	  event	  vigtige	  for	  at	  kunne	  skabe	  minder	  herom.	  Ens	  sanser	  spiller	  en	  
stor	  rolle	  i	  virkelig	  at	  føle,	  lugte,	  se	  og	  i	  det	  hele	  taget	  opleve	  eventen	  gennem	  krop	  og	  følelser	  
(Pløger,	  2010:	  857).	  Der	  opstår	  et	  samspil	  mellem	  ens	  egne	  følelser	  og	  med	  menneskerne	  
omkring	  en:	  “An	  event	  is	  a	  part	  of	  life,	  a	  becoming	  of	  the	  social”	  (Pløger,	  2010:	  862).	  Det	  
handler	  således	  både	  om	  oplevelsen	  men	  også	  om	  det	  at	  være	  en	  del	  af	  noget	  socialt.	  Ifølge	  
Pløger	  er	  der	  flere	  ting,	  man	  kan	  få	  ud	  af,	  at	  deltage	  i	  events.	  For	  det	  første	  er	  der	  selve	  
oplevelse,	  dernæst	  den	  unikke	  oplevelse	  af	  at	  være	  til	  stede,	  derudover	  kan	  man	  opnå	  en	  både	  
visuel	  og	  virtuel	  oplevelse	  af	  det	  “kunstigt”	  skabte	  for	  til	  sidst	  at	  opleve	  et	  moment,	  som	  måske	  
aldrig	  kommer	  igen	  (Pløger,	  2010:	  862).	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4 ANALYSE 
Dette	  afsnit	  indeholder	  en	  case-­‐historie	  om	  Distortion	  samt	  en	  analyse	  på	  baggrund	  af	  de	  
fremlagte	  teorier	  omkring,	  hvordan	  Distortion	  indgår	  i	  det	  offentlige	  byrum	  og	  kan	  forstås	  som	  
et	  midlertidigt	  performativt	  rum	  og	  event.	  	  
	  
	  
4.1 Distortion - fra lille piratfest til kæmpe gadefest   
Tilbage	  i	  1990’erne	  var	  natte-­‐	  og	  gadelivet	  i	  København	  anderledes	  end	  i	  dag.	  Der	  var	  ikke	  lige	  
så	  mange	  muligheder	  for	  fest	  og	  farver.	  Derfor	  så	  den	  unge	  festglade	  franske	  iværksætter,	  
Thomas	  Fleurquin,	  en	  mulighed	  i	  at	  skabe	  en	  årlig	  begivenhed,	  der	  skulle	  hylde	  Københavns	  
natteliv,	  og	  Distortion	  blev	  født.	  Distortion	  var	  ung	  og	  ny	  i	  byen	  og	  så	  derfor	  markant	  
anderledes	  ud	  end	  i	  dag.	  Første	  afvikling	  af	  Distortion	  tilbage	  i	  1998	  bestod	  blot	  af	  én	  forfest,	  én	  
fest	  på	  en	  natklub	  efterfulgt	  af	  én	  morgenfest	  på	  et	  værtshus.	  En	  stille	  begivenhed	  
sammenlignet	  med	  festivalen	  i	  dag.	  
	  	  
Fleurquin	  havde	  dog	  fat	  i	  den	  rigtige	  ende,	  og	  Distortion	  modnede	  sig	  hurtigt	  til	  det	  koncept,	  de	  
fleste	  kender	  til	  i	  dag.	  Allerede	  i	  2000	  bestod	  Distortion	  af	  fem	  dages	  festival,	  tre	  dage	  med	  
gadefester	  på	  forskellige	  lokationer	  for	  hver	  dag,	  ét	  stort	  final	  party	  og	  én	  dag	  med	  hygge	  -­‐	  alle	  
med	  tonerne	  af	  moderne	  dance	  music.	  Gadefesterne	  var	  dog	  dengang	  meget	  små	  
sammenlignet	  med	  gadefesterne	  i	  dag,	  samtidig	  var	  alle	  kunstnere	  lokale	  og	  Distortion	  tiltrak	  
kun	  omkring	  5000	  gæster	  i	  2002.	  
	  
Først	  året	  efter	  indså	  Fleurquin	  sin	  blinde	  entusiasme	  for	  Københavns	  natteliv	  og	  så	  ud	  over	  
landegrænsen	  og	  bookede	  det	  første	  internationale	  kunstnernavn	  til	  at	  spille	  under	  Distortion	  
2003.	  Fleurquin	  synes	  selv,	  at:	  “[...]	  det	  lyder	  næsten	  surrealistisk	  nu,	  at	  der	  gik	  fire	  år,	  før	  jeg	  
overhovedet	  fik	  lyst	  til	  det.	  Der	  begyndte	  mine	  øjne	  at	  åbne	  sig	  for	  mere	  end	  bare	  København”	  
(Sørensen,	  2012).	  Derudover	  blev	  der	  udbygget	  med	  en	  række	  specielle	  fester	  såsom	  poolparty	  
og	  forfest	  i	  busser,	  hvilket	  er	  nogle	  af	  de	  begivenheder,	  Fleurquin	  selv	  husker	  bedst.	  Festivalen	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var	  dog	  stadig	  i	  puberteten	  i	  løbet	  af	  00’erne	  og	  voksede	  hastigt	  fra	  år	  til	  år.	  Året	  2008	  kan	  
markeres	  som	  det	  år	  festivalen	  blev	  en	  del	  af	  de	  voksnes	  rækker,	  da	  Distortions	  administration	  
oprettede	  firmaet	  Nus/Nus	  ApS	  for	  festivalen,	  der	  er	  en	  del	  af	  non-­‐profit	  organisationen	  
Fonden	  Distortion	  København,	  udarbejdede	  det	  første	  budget	  for	  afviklingen,	  lavede	  en	  
kontrakt	  med	  Københavns	  Kommune	  og	  blev	  efter	  egne	  ord	  ”semi-­‐professionelle”	  (Distortion	  -­‐	  
Atmosphere,	  2014).	  En	  tilgang	  Fleurquin	  selv	  finder	  lidt	  problematisk:	  	  
	  
“For	  alle	  de	  folk,	  der	  kender	  Distortion	  fra	  gamle	  dage,	  handler	  det	  om	  at	  
kaste	  ting	  sammen	  og	  ikke	  forvente	  noget	  fra	  organisationen.	  Men	  dem,	  der	  
ikke	  kender	  os,	  forventer	  alt	  muligt,	  så	  det	  er	  lidt	  problematisk.	  Men	  der	  er	  
ikke	  andet	  at	  gøre	  end	  at	  mande	  op:	  Vi	  skal	  være	  mange	  flere	  til	  at	  gøre	  
tingene	  og	  blive	  professionelle	  mod	  vores	  vilje”	  
(Sørensen,	  2012).	  	  
	  	  
Dette	  gåpåmod	  og	  denne	  mere	  voksne	  indstilling	  belønnede	  sig	  ved,	  at	  Distortion	  modnes	  
yderligere	  og	  tiltrak	  mange	  flere	  gæster.	  Antallet	  af	  gæster	  til	  gadefesterne	  eksploderede,	  og	  i	  
2011	  havde	  gadefesterne	  så	  mange	  gæster,	  at	  Distortion	  havde	  svært	  ved	  at	  facilitere	  for	  så	  
mange	  mennesker.	  “Efter	  Distortion	  sætter	  vi	  os	  ned	  og	  evaluerer.	  Og	  der	  skal	  vi	  beslutte,	  om	  vi	  
skal	  have	  større	  rammer,	  så	  vi	  kan	  huse	  flere	  folk.	  Eller	  om	  vi	  i	  virkeligheden	  skal	  lave	  noget	  
mindre,	  så	  der	  er	  mere	  plads	  til	  detaljerne.	  Det	  skal	  jo	  gerne	  være	  sådan,	  at	  de	  lidt	  skæve	  ting,	  
som	  jo	  netop	  gør	  Distortion	  sjovt,	  ikke	  drukner	  i	  menneskemængden”	  siger	  Christian	  Langballe,	  
talsmand	  for	  Distortion	  (Sæhl,	  2011).	  Gadefesterne	  havde	  i	  2011	  omkring	  100.000	  gæster	  -­‐	  
dobbelt	  så	  mange	  -­‐	  som	  Distortion	  forventede.	  Hvilket	  betød,	  at	  der	  ikke	  var	  toiletter	  nok,	  og	  at	  
oprydningen	  efter	  gadefesterne	  tog	  væsentlig	  længere	  tid	  end	  forventet	  og	  samtidig	  blev	  det	  
også	  meget	  dyrere	  (Hansen,	  2011,	  Aaberg,	  2011).	  En	  af	  beboerne	  fra	  indre	  by	  udtalte	  sig	  efter	  
Distortion	  2011	  til	  Politiken.dk	  omkring	  de	  store	  mængeder	  urin,	  der	  prægede	  gaderne:	  
“Pisseriet	  er	  alt	  for	  klamt,	  og	  som	  beboer	  er	  det	  trættende,	  når	  ens	  port	  og	  opgang	  stinker	  af	  
urin.	  Så	  har	  man	  desværre	  ikke	  lyst	  til,	  at	  folk	  kommer	  igen	  næste	  år”	  (Sæhl,	  2012).	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Gadefesterne	  havde	  så	  stor	  succes,	  at	  succesen	  næsten	  blev	  deres	  undergang,	  og	  Distortion	  led	  
under	  megen	  dårlig	  omtale	  for	  2011’s	  gadefester	  på	  trods	  af	  den	  store	  succes	  fra	  publikums	  
side.	  Men	  dårlig	  omtale	  er	  bedre	  end	  ingen	  omtale.	  Som	  Christian	  Langballe	  udtalte	  efter	  
Distortion	  2011:	  “Selv	  om	  alt,	  vi	  var	  overbeviste	  om	  i	  år,	  er	  blevet	  bragt	  til	  skamme,	  så	  tør	  jeg	  
godt	  love	  det	  [red.	  at	  Distortion	  kommer	  igen	  i	  2012]”	  (Hansen,	  2011).	  
	  	  
Gadefesternes	  enorme	  succes	  ved	  Distortion	  2011	  medførte,	  at	  administrationen	  måtte	  
revurdere	  gadefesterne	  og	  deres	  afvikling.	  Grundet	  den	  store	  udgift	  i	  form	  af	  rengøring	  efter	  
gadefesterne	  og	  den	  for	  lave	  indtjening	  Distortion	  indkasserede	  under	  gadefesterne	  medførte,	  
at	  én	  gadefest	  blev	  skåret	  fra	  ved	  Distortion	  2012,	  således	  at	  der	  kun	  var	  to	  områder,	  hvor	  der	  
afholdtes	  gadefester	  henholdsvis	  på	  Nørrebro	  og	  Vesterbro.	  Et	  træk,	  der	  skulle	  minimere	  
udgifterne	  for	  oprydning	  og	  rengøring	  efter	  gadefesterne.	  Men	  dette	  var	  ikke	  nok	  for	  at	  få	  
økonomien	  til	  at	  løbe	  op.	  De	  såkaldte	  Gadearmbånd,	  eller	  god-­‐stil-­‐armbånd,	  blev	  derfor	  indført	  
som	  et	  middel	  til	  at	  hente	  de	  resterende	  nødvendige	  penge,	  for	  at	  budgettet	  skulle	  holde.	  
Armbåndene	  fungerede	  som	  en	  måde	  for	  publikum	  at	  vise	  deres	  støtte	  til	  Distortion	  rent	  visuelt	  
for	  den	  nette	  sum	  af	  100	  kroner	  foruden	  at	  give	  adgang	  til	  Havnefesten	  på	  Refshaleøen	  
(Distortion	  -­‐	  gadearmbånd,	  2014).	  Gadearmbåndende	  fik	  en	  forholdsvis	  sløv	  modtagelse	  i	  første	  
fase	  men	  fik	  alligevel	  medfart	  op	  til	  afviklingen	  af	  Distortion	  2012	  (Andersen,	  2012a).	  
Gadearmbåndene	  og	  reduceringen	  af	  gadefester,	  samt	  en	  aftale	  med	  Københavns	  Kommune	  
reddede	  altså	  Distortion	  fra	  konkurs	  og	  lukning	  i	  2012	  og	  så	  ud	  til	  at	  være	  det	  fornødne	  
redskab,	  der	  kunne	  holde	  Distortions	  gadefester	  kørende	  mange	  år	  frem.	  I	  den	  forbindelse	  
havde	  Distortion	  mange	  overvejelser	  over,	  hvordan	  de	  skulle	  markedsføre	  Gadearmbåndet,	  
som	  pressechef	  Sigurd	  Hartkorn	  beskriver	  det:	  “Det	  er	  også	  en	  hårfin	  balance,	  for	  vi	  vil	  ikke	  
tvinge	  folk	  eller	  give	  dem	  skyldfølelse.	  Vi	  vil	  ikke	  skabe	  to	  klubber,	  en	  med	  de	  inkluderede	  og	  en	  
med	  de	  eksluderede.	  Og	  den	  balance	  er	  det	  lykkedes	  at	  ramme”	  (Andersen,	  2012a).	  
	  
Det	  skulle	  dog	  vise	  sig	  at	  være	  sværere	  at	  holde	  liv	  i	  de	  enorme	  gadefester	  end	  ventet,	  for	  
allerede	  i	  2013	  var	  salget	  af	  Gadearmbånd	  under	  det	  nødvendige,	  for	  at	  budgettet	  skulle	  holde.	  
Dermed	  så	  det	  ud	  til	  at	  Distortion	  måtte	  revurdere	  deres	  gadefester	  yderligere,	  og	  snakken	  var	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da	  også	  på,	  om	  der	  skulle	  skæres	  yderligere	  en	  gadefest	  fra.	  Løsningen	  blev	  i	  stedet	  at	  sætte	  
entrépris,	  i	  form	  af	  Gadearmbånd,	  på	  den	  også	  meget	  populære	  havnefest	  på	  Refshaleøen	  
(Finnedal,	  2013).	  Dermed	  udformer	  Distortion	  2014	  fra	  den	  4.-­‐8.	  juni	  sig	  således:	  Én	  gadefest	  på	  
Nørrebro,	  én	  gadefest	  på	  Vesterbro,	  én	  Havnefest	  på	  Refshaleøen,	  én	  Final	  Party	  og	  én	  
hyggedag	  (Distortion	  -­‐	  Schedule,	  2014).	  Distortion	  lever	  således	  videre	  i	  år	  i	  samme	  ånd	  som	  
2013,	  selvom	  økonomien	  for	  gadefesterne	  er	  vanskelig,	  og	  selvom	  Gadearmbåndene	  ikke	  har	  
fungeret	  helt	  efter	  hensigten.	  
	  	  
Har	  man	  selv	  deltaget	  i	  Distortions	  enorme	  gadefester	  de	  seneste	  år	  forstår	  man	  bedre,	  hvorfor	  
de	  blev	  overvældet	  i	  2011	  ved	  oprydningen	  bagefter	  og	  måtte	  opgradere	  deres	  
sikkerhedsforanstaltninger.	  Den	  enorme	  menneskemængde,	  den	  buldrende	  musik	  fra	  
forskellige	  steder	  blandet	  med	  euforien	  af	  stemningen	  og	  den	  stigende	  mængde	  alkohol	  i	  
publikums	  blod	  gør	  gadefesterne	  til	  en	  unik	  oplevelse.	  Mister	  man	  sine	  venner	  af	  syne	  under	  
nogle	  af	  de	  større	  koncerter,	  kan	  det	  være	  ligesom	  at	  finde	  en	  nål	  i	  en	  høstak	  at	  finde	  dem	  igen,	  
men	  man	  føler	  sig	  ikke	  alene	  trods	  dette.	  For	  uanset,	  hvor	  du	  befinder	  dig	  kan	  man	  finde	  nogle	  
glade	  publikummer	  at	  feste	  videre	  med.	  Folk	  smider	  virkelig	  hæmningerne	  til	  disse	  fester,	  fordi	  
de	  ikke	  rigtig	  føler	  ansvar	  over	  for	  festen.	  Det	  er	  jo	  en	  offentlig	  gade	  og	  ikke	  dem,	  der	  skal	  rydde	  
op	  bagefter.	  Den	  mentalitet	  skinner	  tydeligt	  igennem,	  hvis	  man	  deltager	  i	  gadefesterne	  til	  deres	  
afslutning	  og	  bliver	  til	  en	  øl	  mere,	  efter	  de	  officielt	  er	  sluttet.	  Man	  opdager	  pludselig,	  at	  det	  
område,	  der	  tidligere	  på	  dagen	  var	  fyldt	  med	  fest	  og	  farver,	  er	  blevet	  erstattet	  af	  et	  byrum	  fyldt	  
med	  tomme	  øldåser,	  vinflasker	  og	  kartoner	  og	  skrald	  i	  alle	  afskygninger	  suppleret	  af	  dunsten	  af	  
urin.	  Hvilket,	  ifølge	  interviewet	  med	  Claus	  Beck	  Schmidt	  fra	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  i	  
Københavns	  Kommune,	  også	  er	  en	  af	  Distortions	  største	  udfordringer,	  grundet	  de	  mange	  
deltagere	  og	  den	  mængde	  alkohol,	  de	  indtager,	  bliver	  der	  nemlig	  genereret	  langt	  mere	  affald	  
og	  urin	  i	  gaderne.	  Eller	  som	  Schmidt	  formulerer	  det;	  “Jo	  mere	  folk	  får	  indenbords,	  jo	  mere	  skal	  
der	  ryddes	  op”	  (Bilag	  2).	  Langt	  de	  fleste	  publikummer	  gider	  nemlig	  ikke	  stå	  i	  kø	  til	  de	  opstillede	  
toiletter,	  men	  vælger	  tvært	  imod	  enten	  at	  finde	  et	  hegn	  at	  tisse	  op	  af	  eller	  sætte	  sig	  imellem	  to	  
parkerede	  biler	  og	  tisse,	  alt	  efter	  om	  man	  er	  dreng	  eller	  pige.	  Derudover	  kan	  det	  være	  svært	  at	  
finde	  et	  ordentligt	  toilet,	  hvis	  man	  ikke	  vil	  stå	  i	  kø	  til	  de	  opstillede	  toiletter,	  da	  flere	  barer,	  især	  i	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Indre	  by,	  vælger	  at	  tage	  entrépriser	  under	  Distortion.	  Dette	  gøres	  for	  at	  sikre	  sig	  at	  Distortions	  
deltagere	  ikke	  invaderer	  det	  toilet,	  der	  er	  tiltænkt	  barens	  købende	  gæster.	  Udover	  problemet	  
med	  urin	  og	  toiletmangel	  er	  affaldet	  fra	  gadefesterne	  et	  af	  de	  største	  problemer,	  der	  opstår,	  
når	  eventen	  slutter.	  Distortion	  har	  et	  godt	  samarbejde	  med	  Københavns	  Kommune,	  som	  står	  
for	  oprydningen,	  da	  de,	  ifølge	  Schmidt,	  var	  de	  eneste,	  der	  kunne	  magte	  opgaven	  (Bilag	  2).	  Dog	  
er	  Distortion	  bundet	  til	  en	  aftale	  om,	  at	  kommunen	  kun	  gør	  rent	  de	  steder	  hvor	  der	  rent	  faktisk	  
er	  ansøgt	  om	  at	  holde	  gadefest.	  Der	  tages	  således	  ikke	  højde	  for,	  at	  deltagerne	  kan	  bevæge	  sig	  
ned	  ad	  sidegader,	  hvor	  Distortion	  ikke	  bliver	  holdt,	  og	  på	  den	  måde	  svine	  steder,	  hvor	  
kommunen	  rent	  faktisk	  ikke	  rydder	  op	  (Bilag	  2).	  Dette	  medfører	  også,	  at	  der	  nok	  altid	  vil	  være	  
klager	  om	  dårlig	  oprydning.	  Dog	  må	  man	  formode,	  at	  Distortions	  egne	  frivillige	  hjælper	  til	  med	  
oprydningen	  de	  steder	  kommunen	  ikke	  gør	  rent.	  Dette	  fremgår	  også	  af	  det	  tiltag,	  Distortion	  
gjorde	  sig	  i	  2012,	  hvor	  de	  oprettede	  en	  beboerinfoside	  med	  en	  hotline,	  hvor	  beboerne	  i	  de	  
områder,	  hvor	  Distortion	  bliver	  afholdt	  har	  mulighed	  for	  at	  skrive,	  hvis	  de	  for	  eksempel	  ikke	  er	  
tilfredse	  med	  oprydningen.	  Der	  er	  derefter	  mulighed	  for	  at	  få	  sendt	  supplerende	  rengøring	  ud	  
(Vesterbro	  lokaludvalg,	  2012	  &	  Distortion	  Beboerinformation,	  2013).	  
	  
4.2 Distortion og det offentlige byrum 
At	  Distortions	  gadefester	  foregår	  på	  offentlige	  gader	  ved	  de	  fleste	  med	  viden	  om	  Distortion,	  det	  
ligger	  decideret	  i	  navnet	  gadefest.	  Men	  hvordan	  indfinder	  disse	  gadefester	  sig	  i	  det	  offentlige	  
byrum,	  og	  hvilken	  social	  samhandling	  skaber	  disse	  gadefester?	  Disse	  spørgsmål	  analyseres	  i	  
dette	  afsnit	  og	  giver	  et	  blik	  på	  Distortions	  gadefester	  og	  deres	  påvirkning	  af	  det	  offentlige	  
byrum.	  
	  
Som	  Frandsen	  beskriver	  det	  har	  den	  offentlige	  gade	  stor	  betydning	  for	  både	  beboere	  og	  
forbipasserende.	  At	  byrummet	  er	  tilgængelig	  for	  alle	  er	  kerneprincippet	  i	  det	  at	  kalde	  et	  byrum	  
for	  offentligt,	  hvilket	  samtidig	  betyder,	  at	  folk	  udefra	  har	  ret	  til	  at	  benytte	  byrummet.	  Denne	  ret	  
til	  at	  benytte	  byrummet	  skaber	  samtidig	  mulighed,	  for	  at	  forskellige	  fællesskaber	  kan	  færdes	  og	  
mødes	  i	  deres	  færden	  rundt	  i	  byen.	  Forskellen	  på	  disse	  er	  deres	  tilhørsforhold	  til	  gaderne	  og	  
derved	  også	  deres	  opførsel	  i	  disse	  byrum.	  Distortions	  publikum	  kan	  betegnes	  som	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forbipasserende	  eftersom	  de	  blot	  opholder	  sig	  kort	  i	  byrummet	  og	  ikke	  har	  et	  permanent	  
tilhørsforhold.	  De	  forbipasserende	  har	  ikke	  samme	  omsorg	  for	  byrummet	  som	  dem	  med	  
permanent	  tilhørsforhold.	  Dette	  kan	  ses	  ved	  Distortions	  gadefester	  hos	  de	  beboere,	  der	  bliver	  
irriterede	  over	  gadefesterne,	  fordi	  publikum	  til	  Distortion	  larmer	  og	  sviner	  i	  gaderne.	  Der	  opstår	  
altså	  en	  interessekonflikt,	  eftersom	  begge	  parters	  interesser	  ikke	  stemmer	  overens.	  Beboerne	  
vil	  gerne	  have	  mere	  orden	  og	  mindre	  skrald,	  hvilket	  kan	  ses	  på	  de	  klager,	  Københavns	  
Kommune	  får	  hvert	  år	  efter	  afholdelsen	  af	  Distortion.	  Hvorimod	  publikum	  til	  Distortion	  
tydeligvis	  har	  nogle	  andre	  værdier,	  såsom	  høj	  musik,	  indtagelse	  af	  alkohol	  og	  generelt	  bare	  
smide	  hæmningerne	  og	  fester,	  hvilket	  kan	  ses	  ud	  fra	  redegørelsen	  af	  profilen	  for	  Distortions	  
publikum.	  Distortions	  gadefester	  bryder	  derved	  med	  den	  daglige	  affordance	  det	  offentlige	  
byrum	  holder.	  Eftersom	  de	  uofficielle	  regler,	  der	  gør,	  at	  man	  ikke	  opfører	  sig	  uacceptabelt	  i	  
byrummet,	  bliver	  vendt	  på	  hovedet.	  Gadefesterne	  rykker	  grænsen	  for,	  hvad	  der	  er	  acceptabelt	  i	  
byrummet,	  eftersom	  de	  lægger	  op	  til	  at	  man	  skal	  smide	  hæmningerne.	  En	  holdning,	  der	  
uundgåeligt	  ikke	  deles	  af	  alle	  beboere	  i	  gadefest-­‐områderne,	  hvilket	  kan	  ses	  på	  de	  klager,	  
Distortion	  modtager	  år	  efter	  år	  (Bilag	  2).	  
	  
Der	  kan	  dog	  argumenteres	  for	  at	  man	  som	  beboer	  bør	  have	  en	  mere	  afslappet	  indstilling	  til	  
dette	  store	  festglade	  publikum	  gadefesterne	  tiltrækker.	  Eftersom	  man	  i	  et	  urbant	  byområde	  er	  
vant	  til	  en	  leveform,	  hvor	  man	  bor	  tæt	  sammen	  med	  mange	  mennesker	  og	  accepterer	  
hinanden	  uden	  at	  komme	  hinanden	  ved,	  som	  Wirth	  beskriver	  det.	  Ud	  fra	  det	  kan	  man	  anskue	  
beskrivelsen	  af	  et	  urbant	  byrum	  som	  forholdet	  mellem	  beboertæthed	  og	  blandingen	  af	  
forskellige	  etniciteter,	  religioner	  -­‐	  ja	  bare	  mennesker	  generelt.	  Men	  begrænser	  man	  sig	  til	  at	  se	  
på	  områderne,	  hvori	  gadefesterne	  finder	  sted,	  kan	  denne	  beboertæthed	  så	  at	  sige	  eksplodere	  
og	  opnå	  et	  antal	  af	  mennesker	  i	  gaden,	  som	  gaden	  oprindelig	  ikke	  er	  egnet	  til.	  Specielt	  efter	  
2011,	  hvor	  antallet	  af	  publikum	  til	  gadefesterne	  steg	  helt	  enormt	  og	  overraskede	  alle	  parter	  
involveret	  i	  afviklingen.	  Derfor	  kan	  man	  godt	  forstå	  eventuelle	  beboeres	  negative	  indstilling	  til	  
gadefesterne,	  eftersom	  de	  faktorer,	  der	  udgør	  et	  urbant	  miljø,	  stiger	  enormt	  og	  derfor	  ændrer	  
opfattelsen	  af	  byrummet	  markant,	  specielt	  suppleret	  med	  høj	  musik	  og	  den	  store	  indtagelse	  af	  
alkohol,	  der	  ikke	  er	  at	  finde	  på	  samme	  niveau	  på	  en	  normal	  hverdag.	  Det	  er	  derfor	  nemmere	  at	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forstå	  beboernes	  klager	  under	  Distortion,	  eftersom	  deres	  kvarter	  ændrer	  karakter	  under	  
gadefesterne	  -­‐	  en	  anden	  karakter	  end	  den,	  de	  faldt	  for	  ved	  indflytning.	  
	  
I	  samme	  forbindelse	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  Københavns	  Kommune	  giver	  tilladelse	  til	  
disse	  gadefester	  uden	  at	  gå	  meget	  i	  dybden	  med	  kvaliteten	  på	  disse,	  blot	  de	  overholder	  
retningslinjerne	  fra	  kommunens	  side.	  Kommunen	  træder	  først	  til,	  når	  der	  bliver	  klaget	  
tilstrækkeligt	  over	  noget,	  og	  tager	  den	  så	  derfra.	  Hvilket	  samtidig	  har	  været	  tilgangen	  fra	  
Distortions	  side,	  som	  dog	  er	  vokset	  med	  opgaven	  og	  har	  forbedret	  kommunikationen	  og	  
forholdet	  til	  lokalområderne.	  Distortion	  forsøger	  derved	  at	  komme	  problemerne	  til	  livs,	  og	  
Schmidt	  ser	  da	  også	  hans	  arbejdsbyrde	  blive	  mindre	  og	  mindre	  for	  hvert	  år,	  fordi	  Distortion	  
bliver	  bedre	  til	  at	  tage	  hånd	  om	  sagerne	  selv	  (Bilag	  2).	  Dette	  viser	  sig	  også	  i	  deres	  meget	  nemme	  
måde	  at	  kontakte	  Distortion	  på	  som	  nabo	  via	  deres	  hjemmeside.	  
	  
På	  grund	  af	  at	  Distortion	  bliver	  ved	  med	  at	  blive	  større	  og	  større	  kræver	  Københavns	  Kommune	  
også	  mere	  af	  Distortions	  administration.	  Københavns	  Kommune	  benytter	  en	  masse	  ressourcer,	  
som	  Distortion	  har	  brug	  for,	  herunder	  at	  give	  tilladelse	  til	  at	  bruge	  kommunens	  områder	  samt	  
at	  der	  efter	  gadefesternes	  afslutning	  skal	  gøres	  rent.	  Distortions	  administration	  skal	  derfor	  have	  
en	  struktur	  og	  en	  plan	  over	  gadefesterne,	  for	  at	  det	  hele	  kan	  komme	  til	  at	  fungere	  (Bilag	  2).	  
Dette	  betyder,	  at	  Distortion	  på	  mange	  områder	  mister	  deres	  kendetegn	  ved	  at	  være	  et	  kæmpe	  
stort	  kaos	  og	  virvar	  af	  mennesker,	  fordi	  de	  lige	  pludselig	  skal	  kunne	  kontrollere	  dette.	  I	  og	  med	  
at	  Distortion	  bliver	  større	  og	  større	  bliver	  der	  fra	  kommunens	  side	  også	  stillet	  større	  i	  krav	  i	  
forhold	  til	  for	  eksempel	  sikkerhed.	  Ifølge	  Schmidt	  vil	  de	  helst	  ikke	  ende	  ud	  i,	  at	  der	  sker	  en	  
ulykke	  som	  til	  Roskilde	  Festival	  i	  2000,	  hvor	  9	  mennesker	  blev	  mast	  ihjel	  foran	  Orange	  Scene	  
(Rasmussen,	  2000).	  Når	  der	  er	  så	  mange	  mennesker	  samlet	  et	  sted,	  er	  det	  næsten	  uundgåeligt	  
ikke	  at	  have	  fokus	  på	  sikkerheden.	  Distortion	  har	  dog	  også	  fokus	  på	  dette,	  da	  de	  i	  samarbejde	  
med	  Politiet	  i	  2011	  var	  nødt	  til	  at	  udsætte	  en	  koncert	  på	  grund	  af	  mange	  mennesker	  (Svidt,	  
2011).	  Men	  som	  Anders	  Lau,	  sikkerheds-­‐	  og	  tilladelseschef	  for	  Distortion,	  siger,	  så	  er	  den	  
sikreste	  event	  en	  event,	  der	  ikke	  vil	  blive	  afholdt	  (Harboe,	  2013).	  Med	  dette	  menes,	  at	  man	  ikke	  
kan	  gardere	  sig	  100	  procent	  imod,	  at	  der	  ikke	  vil	  ske	  noget	  katastrofalt.	  På	  samme	  tid	  ville	  det	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jo	  være	  en	  skam,	  hvis	  der	  ikke	  blev	  afholdt	  events	  i	  byen	  af	  den	  simple	  årsag,	  at	  man	  var	  bange	  
for,	  hvad	  der	  nu	  kunne	  ske.	  	  
	  
Udover	  sikkerheden,	  som	  ligger	  som	  første	  prioritet	  for	  Københavns	  Kommune	  i	  forhold	  til	  
afholdelsen	  af	  Distortion,	  har	  Københavns	  Kommune	  også	  andre	  prioriteringer.	  Blandt	  andet	  
affald,	  infrastrukturen	  og	  støj.	  Efter	  at	  gaderne	  i	  2011	  var	  fulde	  af	  skrald	  har	  det	  været	  vigtigt	  
for	  Københavns	  Kommune,	  at	  gaderne	  ser	  ordentlige	  ud	  dagen	  efter.	  Der	  er	  derfor	  blevet	  ansat	  
et	  rengøringshold,	  der	  gør	  rent	  i	  de	  områder,	  som	  Distortion	  har	  lånt	  af	  kommunen.	  Dette	  
betyder,	  at	  der	  for	  eksempel	  ikke	  bliver	  gjort	  rent	  i	  de	  gader,	  hvor	  der	  ikke	  har	  været	  officielle	  
gadefester.	  Heldigvis	  kan	  man	  som	  beboer	  ringe	  til	  Distortions	  hotline	  og	  berette	  om	  skrald,	  og	  
der	  vil	  ankomme	  et	  hold,	  der	  vil	  varetage	  rengøringen.	  Som	  en	  tredje	  prioritet	  har	  Københavns	  
Kommune	  infrastrukturen.	  Det	  er	  intet	  under,	  at	  Distortion	  påvirker	  trafikken,	  specielt	  omkring	  
de	  store	  veje	  som	  for	  eksempel	  Nørrebrogade.	  Her	  bliver	  der	  blandt	  andet	  lukket	  ned	  for	  al	  
trafik	  -­‐	  også	  busserne.	  Det	  får	  derfor	  også	  en	  konsekvens	  for	  forbipasserende	  og	  beboerne	  i	  
området.	  Den	  fjerde	  prioritering	  for	  Københavns	  Kommune	  er	  støjen.	  I	  forbindelse	  med	  klager	  
over	  støjniveauet	  er	  det	  svært	  for	  Københavns	  Kommune	  at	  sætte	  en	  decibelmåler	  op	  for	  at	  
kunne	  tjekke,	  hvad	  lydniveauet	  rent	  faktisk	  er	  (Bilag	  2).	  Schmidt	  nævner	  dog,	  at	  Distortion	  er	  
gode	  til	  selv	  at	  tage	  kontakt	  til	  beboerne	  vedrørende	  højt	  støjniveau,	  og	  kommunen	  oplever	  
derfor	  ikke	  så	  mange	  klager	  som	  tidligere.	  	  
	  
Jævnfør	  Distortions	  planlægning	  er	  der	  også	  mange,	  der	  er	  kritiske	  over	  for	  den	  måde	  
Distortion	  udvikler	  sig	  på.	  Distortion	  har	  efterhånden	  udviklet	  sig	  til	  at	  være	  en	  
millionforretning,	  der	  betyder,	  at	  de	  er	  afhængige	  af	  sponsorater	  for	  at	  kunne	  køre	  rundt.	  
Selvom	  Distortion	  ønsker,	  at	  det	  er	  lokale	  kræfter,	  der	  bærer	  Distortion,	  er	  det	  efterhånden	  
ikke	  muligt	  på	  grund	  af	  Distortions	  størrelse	  (Giese,	  2012).	  Derfor	  har	  Distortion	  også	  indført	  
gadearmbåndsprincippet,	  der	  har	  til	  formål,	  at	  Distortion	  ikke	  længere	  er	  så	  afhængige	  af	  
sponsorater.	  Problemet	  ved	  disse	  Gadearmbånd	  er	  dog,	  at	  salget	  ikke	  er	  særlig	  stort.	  Man	  
budgetterede	  i	  2012	  med,	  at	  der	  var	  20.000,	  der	  skulle	  købe	  dem,	  men	  der	  blev	  kun	  solgt	  3.000	  
(Giese,	  2012).	  Man	  kan	  argumentere,	  for	  at	  Gadearmbåndet	  fungerer	  som	  en	  form	  for	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entrépris,	  da	  det	  ikke	  er	  tilladt	  at	  tage	  entrépriser	  for	  offentlige	  områder,	  som	  er	  udlånt	  af	  
kommunen	  (Bilag	  2).	  Eftersom	  Gadearmbåndene	  ikke	  er	  et	  tvunget	  køb	  men	  et	  frit	  valg,	  er	  disse	  
derfor	  et	  lovligt	  middel	  af	  forsøge	  at	  indtjene	  penge	  nok	  til,	  at	  gadefesterne	  kan	  overleve.	  
Distortion	  lægger	  selv	  meget	  vægt	  på	  at	  Gadearmbåndene	  ikke	  skal	  opdele	  Distortions	  gæster	  i	  
to	  lejre	  -­‐	  en	  for	  de	  inkluderede	  og	  en	  for	  ekskluderede	  (Andersen,	  2012a).	  Desuden	  er	  det	  heller	  
ikke	  lovligt	  at	  indhegne	  offentlige	  arrangementer,	  da	  det	  offentlige	  byrum	  skal	  være	  
tilgængeligt	  for	  alle	  (bilag	  2).	  Schmidt	  nævner	  dog,	  at	  kommunen	  stille	  og	  roligt	  er	  begyndt	  at	  
overveje	  muligheden	  for	  at	  indhegne	  arrangementer	  samt	  give	  tilladelse	  til	  at	  arrangøren	  kan	  
kræve	  entrépris	  (Bilag	  2).	  En	  sådan	  handling	  vil	  dog	  gå	  stærkt	  imod	  Distortions	  værdisæt,	  
eftersom	  de	  tidligere	  har	  snakket	  om	  kun	  at	  holde	  én	  gadefest	  frem	  for	  to,	  da	  økonomien	  ikke	  
hang	  sammen	  (Finnedal,	  2013).	  Det	  virker	  derfor	  til,	  at	  Distortions	  hellere	  vil	  skære	  ned	  på	  
gadefesterne	  frem	  for	  at	  skulle	  indhegne	  og	  kræve	  entrépris	  for	  deres	  gadefester.	  
	  
4.2.1 Forskellige tilgange til offentlig byrum 
Som	  tidligere	  beskrevet	  anskuer	  Tonnelat	  offentlige	  rum	  ud	  fra	  to	  forskellige	  kategorier,	  den	  
offentlige	  sfære	  og	  offentlig	  tilgængelige	  områder.	  Ser	  man	  på	  Distortion	  ud	  fra	  den	  offentlige	  
sfære	  refereres	  der	  her	  til	  den	  sociale	  interaktion	  og	  kommunikation,	  der	  finder	  sted.	  Her	  er	  
fokus	  pålagt	  de	  personer,	  der	  er	  til	  stede	  i	  byrummet,	  frem	  for	  den	  generelle	  kommunikation.	  
Denne	  kommunikation	  ændrer	  uundgåeligt	  karakter	  under	  gadefesterne,	  og	  kan	  siges	  at	  gå	  fra	  
at	  være	  høflig	  distance	  også	  kaldet	  negativ	  socialitet	  til	  at	  folk	  bryder	  andre	  personers	  
intimsfære.	  I	  hverdagen	  er	  der	  god	  plads	  til	  at	  færdes	  i	  byrummet	  og	  til	  at	  holde	  denne	  høflige	  
distance	  og	  respektere	  hinanden.	  Når	  Distortions	  gadefest	  så	  rykker	  ind	  i	  billedet	  bliver	  gaden	  
derimod	  fyldt,	  til	  tider	  til	  bristepunktet,	  med	  unge	  mennesker,	  der	  larmer	  og	  fester.	  Denne	  
gensidige	  respekt	  er	  stadig	  at	  finde	  iblandt	  publikummet,	  foruden	  den	  ville	  gadefesterne	  ende	  i	  
det	  rene	  kaos.	  Dog	  ændrer	  denne	  gensidige	  respekt	  karakter,	  på	  samme	  måde	  som	  den	  høflige	  
distance	  gør,	  jo	  mere	  publikummet	  indtager	  af	  alkohol.	  Det	  samme	  kan	  siges	  om	  det,	  Frandsen	  
beskriver	  som	  høflig	  uopmærksomhed,	  eftersom	  der	  stadigvæk	  under	  gadefesterne	  er	  en	  ikke-­‐
truende	  adfærd	  og	  heller	  ikke	  alt	  for	  imødekommende	  adfærd	  i	  anerkendelsen	  af	  forskellige	  
parters	  tilstedeværelse	  iblandt	  publikummet.	  Publikum	  har	  en	  fælles	  interesse	  siden	  de	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deltager	  i	  gadefesten	  og	  imødekommer	  derfor	  højst	  sandsynligt	  hinanden	  i	  en	  større	  grad	  end	  
eventuelle	  beboere	  imødekommer	  publikum,	  eftersom	  disse	  har	  forskellige	  interesser.	  
Kommunikationen	  kan	  derfor	  være	  hårdere	  eller	  ikke-­‐eksisterende	  imellem	  de	  forskellige	  
parter.	  
	  
Fokuserer	  man	  på	  det,	  Tonnelat	  kalder	  for	  offentlig	  tilgængelige	  områder,	  referes	  der	  
hovedsageligt	  til	  mobilitet.	  Distortions	  gadefester	  kan	  siges	  at	  hæmme	  mobiliteten	  i	  området,	  
hvorpå	  gadefesterne	  finder	  sted,	  eftersom	  gaderne	  bliver	  spærret	  af.	  Derved	  lukkes	  der	  helt	  
ned	  for	  biltrafik	  og	  færdsel	  på	  cykel	  eller	  gang	  kan	  være	  meget	  besværlig	  alt	  efter,	  hvor	  mange	  
mennesker	  der	  er	  til	  stede.	  Dette	  er	  selvfølgelig	  en	  gene	  for	  beboerne,	  men	  ikke	  noget	  der	  
skaber	  problemer	  eller	  mange	  klager,	  eftersom	  Distortion	  er	  gode	  til	  at	  melde	  ud	  i	  god	  tid	  
hvornår	  gadefesterne	  holdes,	  og	  derved	  hvornår	  gaderne	  spærres	  af	  (Bilag	  2).	  
	  
Byen	  kan	  endvidere	  ses	  som	  et	  form	  for	  smeltepunkt	  for	  forskellige	  racer,	  mennesker	  og	  
kulturer,	  og	  udgør	  derved	  en	  grobund	  for	  nye	  krydsninger	  af	  mennesker	  og	  viser	  en	  tolerance	  
og	  næsten	  hyldest	  til	  forskellighed	  mellem	  individer.	  På	  samme	  måde	  som	  retten	  til	  byrummet	  
kan	  tilfalde	  alle,	  der	  stræber	  efter	  det.	  Som	  Mitchell	  og	  Villanueva	  formulerer	  det,	  er	  der	  derfor	  
ikke	  nogen	  der	  bliver	  ekskluderet	  eller	  sat	  uden	  for	  indflydelse.	  De	  mener	  dog,	  at	  hvis	  man	  
gerne	  vil	  opnå	  noget,	  så	  skal	  man	  selv	  tage	  initiativ.	  Dette	  gælder	  både	  for	  Distortion,	  at	  hvis	  de	  
gerne	  vil	  have	  gadefesterne	  og	  deres	  andre	  arrangementer,	  så	  skal	  de	  selv	  tage	  initiativ	  og	  
arbejde	  for	  det,	  før	  det	  bliver	  en	  realitet.	  På	  samme	  måde	  som	  eventuelle	  beboere	  selv	  må	  tage	  
initiativ,	  hvis	  de	  vil	  have	  indflydelse	  på	  gadefesterne.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  
bemærkelsesværdigt,	  at	  København	  Kommune	  ikke	  træder	  til	  før	  de	  modtager	  tilstrækkelig	  
klager	  fra	  beboere	  (Bilag	  2).	  Beboere	  er	  derfor	  nødt	  til	  at	  stå	  sammen	  og	  kæmpe	  om	  retten	  til	  
byrummet,	  hvis	  de	  ikke	  ønsker	  Distortions	  gadefester	  i	  deres	  område.	  Dette	  skal	  ses	  i	  
forlængelse	  af	  Harveys	  antagelse	  af	  retten	  til	  byen,	  som	  ikke	  blot	  referere	  til	  ejendomme	  eller	  
statsplanlægning,	  men	  at	  man	  må	  gøre	  en	  aktiv	  del	  selv	  for	  at	  gøre	  byen	  unik.	  Hvilket	  man	  må	  
sige,	  at	  Distortion	  gør	  med	  sine	  store	  gadefester.	  Ikke	  mange	  andre	  steder	  i	  verden	  samles	  så	  
mange	  mennesker	  for	  at	  hylde	  gadelivet	  og	  feste	  sammen.	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4.3 Distortion som et midlertidigt performativt event 
Distortions	  gadefester	  afholdes	  udenfor	  i	  det	  offentlige	  byrum	  på	  henholdsvis	  Nørrebro	  og	  
Vesterbro	  i	  år	  og	  kan	  således	  ikke	  sammenlignes	  med	  de	  formløse	  rum,	  Pløger	  nævner,	  såsom	  
P-­‐huse	  og	  tomme	  bygninger.	  Dog	  kan	  Distortion	  ses	  som	  et	  midlertidigt	  rum,	  da	  det	  ikke	  er	  et	  
permanent	  rum	  og	  samtidig	  afholdes	  forskellige	  steder	  i	  byen	  alt	  efter,	  hvilken	  dag	  der	  er	  tale	  
om.	  Endvidere	  kan	  Distortion	  anskues	  som	  værende	  et	  temporært	  rum,	  som	  er	  et	  af	  de	  rum,	  
Pløger	  opridser	  som	  værende	  midlertidige	  rum,	  eftersom	  man	  bevæger	  sig	  igennem	  disse	  og	  
derfor	  ikke	  opholder	  sig	  samme	  sted	  i	  længere	  tid.	  Da	  Distortion	  afholdes	  i	  gaderne	  kan	  de	  
pågældendende	  byrum	  derfor	  anses	  som	  temporære	  og	  derved	  midlertidige	  byrum,	  da	  det	  kun	  
findes	  så	  længe	  gadefesten	  afvikles.	  Distortion	  kan	  således	  siges	  at	  være	  et	  temporært	  
midlertidigt	  rum,	  som	  udelukkende	  er	  at	  finde	  i	  gadebilledet	  under	  afholdelse	  af	  gadefesterne.	  
Distortion	  som	  et	  midlertidigt	  byrum	  forandrer	  uundgåeligt	  selve	  rummet,	  det	  afholdes	  i.	  De	  
mere	  stille	  og	  rolige	  gader	  forandrer	  sig	  til	  områder	  præget	  af	  fest,	  larm	  og	  forsamlinger	  med	  
mange	  mennesker,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  plejer	  at	  opholde	  sig	  i	  byrummet.	  Netop	  denne	  
ændring	  af	  rummet	  beskriver	  Pløger	  som	  en	  form	  for	  heterotopi,	  hvor	  der	  bliver	  kastet	  nyt	  lys	  
på	  det,	  vi	  allerede	  kender	  (Pløger,	  2010:	  851).	  Denne	  forandring	  gør,	  at	  dem,	  der	  kender	  
området	  og	  er	  vant	  til	  at	  færdes	  i	  gaderne	  under	  Distortion,	  får	  en	  ny	  opfattelse	  af	  at	  befinde	  
sig	  heri.	  Hvilket	  kan	  danne	  grundlag	  for	  nye	  oplevelser	  og	  erfaringer	  om	  stedet.	  	  
	  
Dernæst	  er	  Distortion	  en	  form	  for	  spontan	  event,	  som	  Pløger	  nævner	  som	  chance	  event.	  For	  at	  
opleve,	  hvad	  Distortion	  virkelig	  er,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  være	  til	  stede	  i	  nuet	  og	  indgå	  i	  det	  
fællesskab	  og	  moment,	  der	  bliver	  skabt	  sammen	  med	  resten	  af	  Distortions	  publikum.	  Dette	  
levende	  rum,	  der	  skabes,	  som	  giver	  en	  følelse	  af	  frihed	  og	  af	  at	  være	  tilstede,	  hvor	  det	  sker,	  kan	  
endvidere	  medføre,	  at	  man	  helt	  mister	  fornemmelsen	  for	  tid	  og	  sted	  og	  blot	  lader	  sig	  opsluge	  af	  
det	  eventrum,	  Distortion	  skaber.	  Dog	  er	  Distortion	  som	  de	  fleste	  events	  planlagt	  på	  forhånd	  og	  
er	  derfor	  på	  den	  anden	  side	  også	  en	  form	  for	  staged	  event,	  der	  blot	  virker	  spontant	  og	  i	  sin	  
udfoldelse	  giver	  udtryk	  for	  at	  være	  en	  chance	  event.	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	  af,	  at	  
Distortion	  er	  blevet	  mere	  og	  mere	  struktureret	  gennem	  årene	  grundet	  eventens	  størrelse	  og	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ikke	  mindst	  den	  oprydning,	  der	  medfølger.	  Man	  kan	  således	  se	  en	  udvikling	  i	  Distortion	  fra	  at	  
have	  været	  en	  lille	  piratfest	  kun	  for	  de	  mennesker,	  der	  kender	  til	  det,	  til	  at	  være	  blevet	  en	  stor	  
struktureret	  event,	  som	  alle	  inviteres	  til	  blandt	  andet	  gennem	  Facebook.	  Dette	  viser	  også	  en	  
klar	  forskel	  mellem	  Openhagen	  og	  Distortion,	  da	  Openhagen	  er	  en	  piratfest,	  som	  kun	  få	  kender	  
til	  og	  Distortion	  med	  deres	  mere	  og	  mere	  kontrollerede	  gadefester	  og	  større	  markedsføring	  på	  
de	  sociale	  medier	  blot	  prøver	  at	  fremstå	  som	  en	  piratfest.	  Dette	  går,	  ifølge	  Schmidt,	  imod	  
Distortions	  egentlige	  principper,	  der	  gerne	  vil	  fremstå	  som	  en	  spontant	  og	  “ukontrolleret”	  
event	  (Bilag	  2).	  Men	  fordi	  Distortion	  stadig	  virker	  spontant	  blandt	  andet	  ved,	  at	  det	  er	  
deltagerne,	  der	  skaber	  stemningen,	  kan	  dette	  føles	  som	  en	  form	  for	  kontrolleret	  kaos.	  Der	  er	  
derfor	  frie	  rammer	  for	  alle	  til	  at	  bidrage	  til,	  at	  dette	  bliver	  en	  uforglemmelig	  oplevelse.	  Dette	  
må	  siges	  at	  være	  noget	  af	  det	  unikke	  ved	  Distortion	  -­‐	  deres	  formåen	  om	  at	  være	  virkelig	  
struktureret	  og	  overholde	  regler	  fra	  kommunen	  men	  samtidig	  virke	  meget	  spontan	  og	  
uplanlagt.	  Princippet	  med	  frie	  rammer	  til	  at	  forme	  eventen	  i	  nuet	  medvirker	  til,	  at	  der	  under	  
Distortion	  opstår	  en	  følelse	  og	  en	  oplevelse	  hos	  deltagerne,	  som	  er	  dannet	  udfra	  de	  ting,	  der	  
sker	  her	  og	  nu,	  og	  de	  sociale	  samhandlinger,	  de	  bliver	  en	  del	  af,	  ved	  at	  indgå	  i	  denne	  event.	  
Dette	  medfører	  også	  en	  ændring	  i	  borgernes	  opfattelse	  af	  den	  tidligere	  nævnte	  høflige	  
distance,	  hvor	  man	  holder	  en	  vis	  distance	  til	  fremmede.	  Nu	  indgår	  alle	  disse	  “fremmede”	  i	  et	  
stort	  fællesskab,	  der	  handler	  om	  at	  fejre	  gaden	  og	  have	  det	  sjovt	  og	  især	  på	  grund	  af	  
stemningen	  bandet	  med	  alkohol,	  har	  man	  ikke	  samme	  distance	  til	  fremmede	  under	  disse	  
events,	  da	  man	  som	  publikum	  er	  del	  af	  en	  helhed,	  et	  fællesskab	  som	  sammen	  har	  et	  formål.	  
Man	  kan	  således	  sige,	  at	  Distortion	  formår	  at	  samle	  folk.	  De	  oplevelser,	  man	  får	  gennem	  events,	  
opstår	  således	  via	  ens	  sanser	  og	  følelser,	  hvilket	  man	  også	  oplever	  til	  Distortion	  både	  gennem	  
musikken,	  det	  sociale	  samvær	  og	  den	  frihed	  det	  er	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  i	  gaden.	  
	  
Overordnet	  set	  er	  Distortion	  en	  elektronisk	  musikfestival,	  og	  da	  elektronisk	  musik	  henvender	  
sig	  mere	  til	  kroppens	  bevægelser	  og	  sanser	  frem	  for	  det	  ren	  melodiøse	  musik,	  opstår	  der	  en	  
masse	  affekter.	  Først	  og	  fremmest	  samler	  Distortion	  dansende	  kroppe	  og	  folkemasser	  i	  
gaderne,	  hvilket	  skaber	  denne	  affektive	  æstetik.	  På	  samme	  tid	  gør	  Distortion	  også	  brug	  af	  
infrastrukturen	  og	  byens	  funktionalitet	  til	  at	  reorganisere	  og	  intensivering	  af	  lyd,	  bas	  og	  rytme	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til	  forskellige	  gadefester.	  For	  eksempel	  var	  bus	  1A	  blevet	  omdannet	  til	  en	  ravepartybus,	  der	  
skulle	  transportere	  menneskemængderne	  fra	  en	  gadefest	  til	  en	  anden.	  Så	  når	  Distortion	  skaber	  
en	  masse	  oplevelser	  ved	  hjælp	  af	  individer,	  bydele	  og	  lyd,	  så	  bliver	  byens	  normale	  funktioner	  
sat	  ud	  af	  drift.	  Denne	  omdannelse	  gør,	  at	  Distortion	  illustrerer:	  “[...]	  hvordan	  æstetiske	  
oplevelser	  kan	  indsættes	  i	  bykvarterers	  infrastruktur	  og	  ændre	  hverdagsrummets	  assemblager”	  
(Samson,	  2012:	  234).	  Hvilket	  vil	  sige,	  at	  der	  bliver	  skabt	  nye	  relationer,	  udvekslinger	  og	  
virkninger,	  som	  opstår,	  når	  rummet	  iscenesættes	  af	  affekter	  som	  for	  eksempel	  kroppe	  og	  lyd.	  	  
	  
Byen	  udvikler	  sig	  mentalt	  og	  intensivt,	  da	  borgerne	  i	  en	  stor	  grad	  kan	  inddrage	  sig	  selv	  i	  byen	  for	  
at	  gøre	  byen	  til	  et	  fællesskab	  skabt	  i	  fællesskab.	  Man	  kan	  blandt	  andet	  se	  det	  på,	  at	  Distortion	  
åbner	  op	  for	  muligheden	  i	  at	  deltage	  i	  en	  kollektiv	  og	  midlertidig	  fest.	  Denne	  fest	  udvikler	  sig	  og	  
gør,	  at	  byrummet	  midlertidigt	  ændrer	  sig	  -­‐	  både	  positivt	  og	  negativt.	  Positivt	  da	  der	  er	  plads	  til	  
mange	  forskellige	  mennesker,	  som	  alle	  vil	  være	  en	  del	  af	  festen	  og	  negativt	  på	  den	  måde,	  at	  det	  
ikke	  nødvendigvis	  er	  alle,	  der	  tiltales	  af	  dette,	  og	  især	  dem,	  der	  til	  dagligt	  bor	  i	  området,	  kan	  
føle	  sig	  generet	  af	  larmen	  fra	  gaden.	  Derudover	  er	  der	  selve	  oprydningen	  efter	  eventen,	  som	  
kan	  få	  gaderne	  til	  at	  fremstå	  som	  en	  stor	  losseplads.	  	  	  
	  
Den	  performative	  by	  tager	  udgangspunkt	  i	  byens	  funktionelle	  assemblager,	  men	  omvender	  
dem	  i	  oplevelsesrige	  affekter.	  Det	  betyder	  derfor,	  at	  man	  som	  arrangør	  af	  en	  event	  er	  nødt	  til	  at	  
være	  opmærksom	  på	  de	  præmisser	  og	  regler,	  som	  kommunen	  opsætter,	  herunder	  om	  
Distortion	  eksempelvis	  har	  aftalt,	  hvornår	  gadefesterne	  skal	  slutte.	  På	  samme	  tid	  eksisterer	  den	  
assemblage,	  som	  gadefesterne	  tilhører,	  ikke,	  hvis	  de	  komponenter,	  der	  udgør	  en	  gadefest,	  ikke	  
er	  til	  stede.	  Det	  betyder,	  at	  hvis	  der	  ikke	  var	  gader	  omgivet	  af	  bygninger,	  ville	  man	  ikke	  kunne	  
kalde	  det	  en	  gadefest.	  Samme	  stemning	  ville	  derfor	  heller	  ikke	  være	  der,	  og	  man	  vil	  ikke	  kunne	  
kalde	  det	  assemblage	  i	  den	  forstand.	  Som	  nævnt	  er	  assemblage	  rum	  i	  omdannelse,	  derfor	  
betyder	  det	  også,	  at	  når	  en	  gadefest	  bliver	  afholdt	  er	  der	  en	  konstant	  ændring	  af	  rummet.	  Der	  
sker	  hele	  tiden	  udskiftning	  af	  mængden	  af	  musik,	  mennesker	  og	  aktiviteter.	  Gaden	  har	  ikke	  
samme	  stedsidentitet,	  som	  den	  har	  til	  daglig,	  og	  selvom	  man	  tror,	  at	  gadefesten	  eksempelvis	  på	  	  
Sønderboulevard	  synes	  at	  være	  det	  samme,	  så	  bliver	  den	  ved	  med	  at	  være	  i	  omdannelse	  på	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grund	  af	  udskiftningen	  af	  menneskemængden,	  stemningen	  og	  musikken.	  Generelt	  set	  ændrer	  
gadefesterne	  den	  pågældende	  gades	  rum	  også	  efter	  at	  festen	  er	  lukket.	  Dertil	  hænger	  rummets	  
assemblage	  og	  menneskers	  affekter	  sammen.	  Man	  kan	  ikke	  træde	  ind	  i	  et	  rum	  eller	  sted	  uden,	  
at	  man	  får	  en	  bestemt	  følelse	  i	  kroppen.	  Man	  kan	  sige,	  at	  borgerne	  på	  Vesterbro,	  Nørrebro	  og	  
Indre	  By	  i	  2011	  vågnede	  op	  til,	  at	  den	  gade,	  som	  de	  troede,	  de	  skulle	  se,	  i	  virkeligheden	  var	  fyldt	  
med	  affald,	  lugten	  af	  urin	  og	  lignede	  mest	  af	  alt	  Jerusalems	  ødelæggelse.	  Gadens	  assemblage	  
har	  derfor	  skiftet	  markant	  karakter.	  Mildt	  sagt	  var	  det	  som	  at	  være	  på	  sidstedagen	  på	  Roskilde	  
Festival	  (Samson,	  2012:	  234).	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5 DISKUSSION 
På	  baggrund	  af	  analysen	  vil	  diskussionen	  blive	  opdelt	  i	  tre	  hovedpunkter;	  “Distortion	  som	  en	  
vigtig	  attraktion	  for	  byen”,	  “Distortion	  og	  retten	  til	  byrummet”	  og	  til	  sidst	  “Distortion	  -­‐	  kontrol	  
eller	  kaos?”.	  De	  tre	  hovedpunkter	  har	  hvert	  deres	  fokus.	  I	  afsnittet	  om	  “Distortion	  som	  en	  vigtig	  
attraktion	  for	  byen”	  diskuteres	  Distortions	  vigtighed	  for	  byen,	  samt	  hvad	  publikums	  deltagelse	  
gør	  for	  eventen.	  “Distortion	  og	  retten	  til	  byrummet”	  diskuterer,	  hvordan	  Distortion	  har	  retten	  
til	  byrummet,	  og	  hvordan	  eventen	  inkluderer	  eller	  ekskluderer	  andre	  fra	  samme	  byrum,	  samt	  
hvilke	  konflikter	  der	  vil	  opstå.	  Det	  sidste	  hovedpunkt	  diskuterer,	  hvordan	  Distortions	  fremtid	  
ser	  ud.	  
	  
5.1 Distortion som en vigtig attraktion for byen 
I	  dette	  afsnit	  diskuteres	  Distortion	  i	  forhold	  til	  eventens	  vigtighed	  for	  byen	  samt	  deltagernes	  
indvirken	  på	  eventen.	  
	  
På	  baggrund	  af	  analysen	  kan	  Distortion	  ses	  som	  et	  midlertidigt	  temporært	  rum,	  som	  skaber	  
performativitet	  i	  byen.	  Men	  hvorfor	  er	  events	  som	  denne	  attraktive	  for	  byen?	  Nogle	  af	  de	  
væsentlige	  argumenter	  for,	  at	  disse	  events	  er	  med	  til	  at	  fremme	  byen	  er	  blandt	  andet,	  at	  det	  
markedsfører	  København	  som	  en	  sjov	  og	  anderledes	  by	  og	  giver	  byen	  en	  performativ	  
betydning,	  som	  gør	  den	  attraktiv	  for	  udefrakommende	  og	  viser,	  at	  vi	  har	  en	  god,	  sjov	  by,	  hvor	  
alt	  kan	  ske.	  Dette	  kan	  i	  sidste	  ende	  også	  give	  økonomiske	  goder	  i	  form	  af,	  at	  byen	  bliver	  
attraktiv,	  fordi	  det	  virker	  som	  en	  oplevelsesrig	  by	  og	  turister	  derfor	  i	  høj	  grad	  vælger	  at	  tage	  
dertil.	  Men	  udover	  at	  appellere	  til	  turismen	  og	  folk	  udefra	  byen	  inviterer	  disse	  kreative	  rum,	  
som	  Distortion	  er	  en	  del	  af,	  også	  til	  at	  byens	  beboer	  skal	  komme	  ud	  og	  nyde	  byen	  uden	  for	  
eksempel	  at	  skulle	  betale	  for	  det.	  Jævnfør	  Wonderful	  Copenhagens	  eventanalyse	  af	  Distortion	  
2013	  er	  det	  også	  i	  høj	  grad	  de	  unge	  københavnerne	  selv,	  der	  deltager	  i	  gadefesterne.	  Men	  hvad	  
gør	  Distortion	  så	  speciel?	  Ud	  fra	  Distortions	  voksende	  antal	  af	  publikum	  må	  eventen	  kunne	  
siges	  at	  være	  en	  succes.	  København	  har	  dog	  mange	  andre	  lignende	  events	  i	  byen	  som	  for	  
eksempel	  karneval	  og	  Copenhagen	  Pride,	  hvor	  man	  bevæger	  sig	  igennem	  København.	  Så	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hvordan	  kan	  det	  være	  at	  Distortion	  ikke	  er	  blevet	  glemt	  i	  mængden?	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  
at	  Distortion	  konstant	  bliver	  nødt	  til	  at	  fornye	  sig	  selv	  med	  nye	  tiltag	  for	  at	  kunne	  følge	  med	  alle	  
de	  andre	  events,	  der	  præger	  bybilledet	  i	  København.	  Men	  da	  en	  stor	  del	  af	  Distortions	  publikum	  
vender	  tilbage	  hvert	  år,	  tyder	  det	  på,	  at	  det	  er	  noget	  folk	  ser	  frem	  til	  og	  at	  Distortion	  fra	  starten	  
har	  haft	  fat	  i	  noget	  af	  det	  rigtige.	  Desuden	  anses	  Distortion	  for	  at	  være	  Danmarks	  største	  
gadefest,	  hvilket	  også	  er	  en	  del	  af	  deres	  markedsføring.	  Deres	  varemærke	  må	  dog	  siges	  at	  være	  
fest	  for	  festens	  skyld	  og	  måske	  ikke	  så	  meget	  andet.	  Selvfølgelig	  lægger	  de	  også	  vægt	  på,	  at	  
denne	  event	  har	  i	  sinde	  at	  fejre	  byen,	  og	  man	  kan	  da	  også	  antage,	  at	  mange	  unge,	  festglade	  
københavnere	  især	  tiltales	  af	  dette,	  da	  de	  er	  stolte	  af	  deres	  by.	  Man	  kan	  sige,	  at	  Distortion	  som	  
nogen	  af	  de	  andre	  events	  ikke	  har	  et	  egentligt	  tema	  eller	  formål,	  og	  dette	  gør	  det	  således	  også	  
tilgængeligt	  for	  alle,	  da	  man	  ikke	  behøver	  at	  kunne	  lide	  at	  klæde	  sig	  ud	  eller	  være	  en	  del	  af	  det	  
homoseksuelle	  miljø	  for	  at	  føle	  sig	  velkommen.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  grunden	  til	  
at	  Distortion	  bliver	  ved	  med	  at	  overleve	  er,	  at	  det	  virkelig	  er	  for	  alle	  mennesker,	  og	  at	  det	  blot	  
kræves,	  at	  man	  dukker	  op.	  
	  
Distortion	  minder	  måske	  mest	  af	  alt	  om	  en	  lille	  udgave	  af	  Roskilde	  Festival	  og	  folk	  tiltales	  især,	  
fordi	  det	  både	  er	  gratis	  og	  at	  de	  ikke	  har	  noget	  ansvar.	  Samtidig	  er	  der	  både	  masser	  af	  musik,	  
mulighed	  for	  billig	  drikkelse	  og	  masser	  af	  madboder	  -­‐	  så	  der	  mangler	  ikke	  noget.	  Desuden	  
opholder	  man	  sig	  under	  Distortions	  gadefester	  i	  beboelsesområder,	  som	  man	  måske	  som	  
københavner	  især	  er	  vant	  til	  at	  bevæge	  sig	  i,	  hvor	  denne	  omdannelse	  af	  gaden	  til	  en	  kæmpe	  
fest	  kan	  virke	  befriende	  og	  gøre,	  at	  man	  oplever	  sin	  by	  på	  en	  ny	  måde.	  Samtidig	  er	  det	  særlige	  
ved	  events	  som	  denne,	  at	  det	  foregår	  udenfor,	  hvilket	  tiltrækker	  mange,	  da	  flere	  synes,	  det	  er	  
sjovere	  at	  bruge	  gaden	  end	  eksempelvis	  at	  gå	  på	  natklub,	  hvor	  der	  er	  dørmænd,	  dyre	  drinks	  et	  
cetera	  (Pedersen,	  2010).	  Events	  som	  denne	  giver	  plads	  til	  alle	  og	  skaber	  en	  følelse	  af	  frihed.	  Der	  
kræves	  derfor	  ikke	  meget	  af	  publikum	  -­‐	  og	  dog?	  Uden	  publikum	  ville	  en	  event	  som	  Distortion	  
slet	  ikke	  kunne	  fungere	  og	  antallet	  af	  publikum	  er	  derfor	  et	  succeskriterie,	  da	  Distortions	  
publikum	  mildest	  talt	  er	  uundværlige.	  Uden	  dem	  skabes	  der	  intet	  midlertidigt	  performativt	  rum	  
og	  uden	  dem	  bliver	  der	  ikke	  genereret	  oplevelser	  på	  baggrund	  af	  affekter	  og	  assemblage.	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Hvilket	  kun	  er	  til	  stede	  så	  længe,	  publikum	  viser	  engagement	  og	  bruger	  rummet.	  Distortion	  er	  
således	  byens	  fest	  skabt	  af	  dets	  publikum.	  
	  
Men	  er	  disse	  oplevelser	  vigtige	  for	  os	  eller	  for	  vores	  by?	  Udover	  at	  man	  som	  publikum	  
selvfølgelig	  kan	  opnå	  en	  hel	  særlig	  følelse	  af	  at	  indgå	  i	  et	  fællesskab	  og	  i	  en	  stemning,	  der	  kun	  
findes	  her	  og	  nu,	  må	  Københavns	  Kommune	  også	  forventes	  at	  have	  en	  bestemt	  interesse	  i	  disse	  
events,	  da	  de	  i	  høj	  grad	  giver	  Distortion	  frie	  tøjler	  og	  ikke	  sætter	  mange	  regler	  op.	  Som	  tidligere	  
nævnt	  kan	  disse	  former	  for	  events	  være	  attraktive	  for	  folk	  uden	  permanent	  tilhørsforhold	  til	  
områderne,	  fordi	  de	  blot	  behøver	  at	  være	  til	  stede	  og	  feste,	  og	  for	  eksempel	  ikke	  skal	  se	  på	  det	  
affald	  sådan	  en	  event	  kan	  følge	  med	  sig.	  At	  Distortion	  for	  det	  meste	  har	  formået	  at	  holde	  en	  
nogenlunde	  kontrolleret	  event,	  kommer	  i	  høj	  grad	  af	  erfaring	  fra	  tidligere	  events	  og	  ikke	  mindst	  
fra	  hjælp	  fra	  både	  kommunen	  og	  politi.	  I	  forhold	  til	  for	  eksempel	  Openhagens	  gadefest	  i	  2009	  
har	  Distortion	  været	  heldige	  med	  det	  publikum,	  de	  har	  haft,	  som	  på	  trods	  af	  de	  store	  skrald	  og	  
urinmængder	  på	  gaden	  har	  formået	  at	  holde	  fokus	  på	  stemningen	  og	  det	  at	  have	  en	  fest	  
fremfor	  at	  ødelægge	  byrummet.	  	  
	  
Men	  med	  fest,	  farver,	  musik	  og	  spontinatinitet	  tiltaler	  man	  uden	  at	  ville	  det	  en	  bestemt	  type	  
mennesker,	  og	  det	  er	  måske	  derfor	  ikke	  alle,	  der	  føler	  sig	  tiltrukket	  eller	  inviteret	  til	  at	  være	  en	  
del	  af	  disse	  rum.	  Ligeledes	  skabes	  der	  måske	  for	  beboerne	  et	  mere	  dysfunktionelt	  billede	  af	  
deres	  område	  end	  de	  er	  vant	  til,	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  sikkert,	  at	  de	  er	  lige	  så	  begejstrede	  for	  
events	  som	  Distortion	  som	  udefrakommende	  er.	  Det	  handler	  derfor	  om	  at	  skabe	  et	  byrum,	  der	  
giver	  plads	  til	  alle.	  
	  
	  
5.2 Distortion og retten til byrummet 
I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  diskuteret,	  hvordan	  Distortion	  har	  retten	  til	  byen,	  og	  hvordan	  andre	  
mennesker	  bliver	  inkluderet	  eller	  ekskluderet	  fra	  byen	  grundet	  dette.	  Samtidig	  vil	  der	  også	  blive	  
diskuteret,	  hvilke	  konflikter	  der	  er	  i	  brugen	  af	  byrummet.	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Som	  nævnt	  i	  teorien	  og	  analysen	  er	  det	  offentlige	  byrum	  et	  sted,	  hvor	  alle	  frit	  kan	  færdes.	  Der	  
er	  ingen,	  der	  bliver	  ekskluderet	  i	  at	  færdes	  i	  området,	  og	  alle	  har	  tilnærmelsesvis	  ret	  til	  at	  gøre,	  
hvad	  de	  har	  lyst	  til	  i	  det	  pågældende	  område.	  Så	  når	  Distortion	  vælger	  at	  holde	  gadefester	  
rundt	  omkring	  i	  København	  er	  der	  ikke	  nogen	  lov,	  der	  siger,	  at	  de	  ikke	  må.	  Distortion	  og	  dets	  
publikum	  må	  gøre,	  hvad	  de	  har	  lyst	  til.	  På	  trods	  af	  at	  publikum	  bliver	  anset	  for	  at	  være	  
forbipasserende,	  der	  ikke	  har	  noget	  tilhørsforhold	  til	  det	  område,	  hvor	  de	  vælger	  at	  deltage	  i	  
gadefesten,	  så	  har	  de	  stadig	  retten	  til	  at	  færdes	  i	  det	  rum.	  Så	  længe	  det	  er	  et	  offentligt	  rum,	  har	  
alle	  retten	  til	  at	  færdes	  deri,	  ligemeget	  om	  de	  har	  et	  tilhørsforhold	  til	  det	  eller	  ej.	  Dermed	  sagt	  
kan	  man	  sagtens	  respektere	  det	  område,	  man	  befinder	  sig	  i.	  Selvom	  publikum	  synes,	  at	  det	  er	  
rigtig	  fedt	  at	  smide	  alle	  hæmningerne,	  så	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  huske	  på,	  at	  de	  færdes	  i	  et	  
område,	  hvor	  der	  bor	  nogle	  mennesker,	  som	  måske	  har	  en	  anden	  holdning	  til	  gadefesten.	  
Tilfældigvis	  bor	  der	  også	  nogle	  mennesker,	  som	  måske	  ikke	  synes,	  det	  er	  det	  fedeste	  at	  vågne	  
op	  til	  en	  gade	  fyldt	  med	  affald	  og	  lugten	  af	  urin.	  Lene	  Bidstrup,	  som	  er	  
kommunikationsmedarbejder	  i	  Indre	  By	  Lokaludvalg,	  siger	  blandt	  andet	  i	  en	  artikel	  udgivet	  på	  
Politiken.dk	  i	  2012:	  “Vores	  holdning	  er,	  at	  festivalen	  skal	  tage	  hensyn	  til	  dem,	  der	  bor	  i	  byen.	  
Derfor	  vil	  vi	  gerne	  give	  beboerne	  indflydelse	  på,	  hvordan	  Distortion	  Festival	  bliver	  afholdt	  
fremover.	  Det	  vil	  være	  til	  gavn	  for	  alle”	  (Andersen,	  2012b).	  Og	  hvorfor	  skal	  de	  egentligt	  det?	  
Distortion	  har	  vel	  ligeså	  meget	  ret	  til	  at	  være	  i	  byen,	  som	  beboerne	  har.	  Distortion	  sker	  én	  gang	  
om	  året,	  og	  Distortion	  gør	  det	  bedste,	  de	  kan,	  for	  at	  beboerne	  kan	  stilles	  tilfreds.	  Selvfølgelig	  
skal	  beboerne	  også	  forstå,	  at	  de	  bor	  i	  et	  urbant	  område,	  hvor	  der	  af	  og	  til	  sker	  nogle	  kulturelle	  
events,	  som	  giver	  byen	  identitet.	  Distortion	  kan	  heller	  ikke	  vide,	  hvordan	  deres	  publikum	  
agerer,	  når	  de	  er	  i	  en	  ebrieret	  tilstand.	  Problemet	  ligger	  dog	  i,	  at	  Distortion	  vælger	  at	  inkludere	  
nogle	  mennesker,	  som	  overhovedet	  ikke	  har	  en	  intention	  i	  at	  blive	  inkluderet.	  Når	  beboernes	  
kvarter	  lige	  pludselig	  ændrer	  sig	  i	  forhold	  til	  deres	  normale	  hverdag,	  så	  er	  det	  naturligt,	  at	  der	  
opstår	  en	  negativ	  indstilling	  til	  gadefesterne.	  Når	  man	  vælger	  at	  holde	  en	  fem	  dages	  lang	  
festival	  i	  hele	  København,	  så	  er	  der	  en	  stor	  sandsynlighed	  for	  det	  ikke	  behager	  alle.	  Man	  kan	  
derfor	  godt	  argumentere	  for,	  hvorfor	  at	  Distortion	  i	  en	  stor	  grad	  skal	  tage	  hensyn	  og	  lytte	  til,	  
hvad	  de	  beboere	  i	  gadefestområderne	  har	  at	  sige.	  På	  mange	  områder	  kræver	  Distortion,	  at	  
beboerne	  accepterer,	  at:	  “Nu	  er	  det	  altså	  sådan,	  at	  det	  gavner	  det	  kulturelle	  byliv	  i	  København”,	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men	  gør	  det	  i	  virkeligheden	  også	  det?	  Det	  er	  lidt	  paradoksalt,	  at	  Distortion	  gerne	  vil	  fejre	  gaden,	  
byen	  og	  det	  kulturelle	  liv,	  men	  det	  ender	  altid	  ud	  med,	  at	  byen	  og	  gaderne	  er	  totalt	  smadrede	  
dagen	  efter.	  Hvis	  man	  gerne	  vil	  fejre	  en	  gade	  -­‐	  ja	  det	  skal	  man	  da	  også	  have	  lov	  til,	  men	  skal	  de	  
samme	  mennesker	  så	  ikke	  hjælpe	  med	  at	  gøre	  rent?	  Det	  er	  et	  offentlig	  rum,	  hvilket	  betyder,	  at	  
det	  er	  alle	  både	  dem,	  der	  bor	  der,	  men	  også	  de	  forbipasserendes	  rum.	  Så	  dem,	  der	  egentligt	  
kommer	  for	  at	  feste,	  har	  reelt	  set	  også	  et	  ansvar	  for,	  at	  der	  bliver	  gjort	  rent.	  Derfor	  er	  det	  en	  
god	  ting,	  at	  der	  findes	  Gadearmbånd.	  Det	  er	  de	  forbipasserendes	  måde	  at	  betale	  sig	  fra	  at	  gøre	  
rent.	  Det	  er	  selvfølgelig	  bare	  en	  skam,	  at	  publikum	  ikke	  har	  forstået	  det	  virkelige	  koncept	  i	  dem.	  	  
	  
Et	  andet	  problem	  i	  forhold	  til	  afholdelsen	  af	  Distortion	  er,	  at	  det	  er	  en	  fem	  dages	  lang	  festival,	  
hvor	  det	  to	  af	  dagene	  foregår	  i	  beboelsesområder.	  Distortion	  har	  overvejet	  at	  droppe	  et	  af	  de	  
områder,	  men	  da	  det	  kom	  til	  stykket,	  kunne	  de	  ikke	  finde	  ud	  af,	  hvilket	  et	  af	  områderne	  
henholdsvis	  Nørrebro	  og	  Vesterbro,	  de	  ville	  droppe	  -­‐	  og	  lige	  pludselig	  havde	  de	  også	  fået	  det	  til	  
at	  hænge	  sammen	  økonomisk.	  Er	  det	  ikke	  en	  smule	  forkælet?	  Distortion	  ønsker,	  at	  deres	  
publikum	  køber	  dette	  Gadearmbånd	  og	  truer	  med	  at	  lukke	  en	  gadefest	  ned,	  hvis	  ikke	  salget	  går,	  
som	  det	  skal.	  Alligevel	  ender	  det	  med,	  at	  begge	  områder	  igen	  bliver	  brugt	  til	  at	  holde	  
gadefester.	  Hvordan	  hænger	  det	  sammen?	  Det	  er	  det	  samme	  at	  sige	  til	  sit	  barn:	  “Gå	  ind	  på	  dit	  
værelse	  og	  ryd	  op”.	  Barnet	  får	  ikke	  ryddet	  op,	  og	  det	  ender	  med,	  at	  man	  som	  forældre	  selv	  skal	  
gøre	  det.	  Det	  lærer	  barnet	  ikke	  noget	  som	  helst	  af.	  Hvis	  man	  tilgengæld	  vælger	  at	  gå	  ned	  i	  
børnehøjde	  og	  forklarer,	  hvorfor	  det	  er	  fornuftigt	  at	  rydde	  op	  på	  sit	  værelse	  eller	  at	  man	  
hjælper	  barnet	  med	  at	  gøre	  rent,	  således	  at	  barnet	  kan	  forstå	  vigtigheden	  i	  at	  gøre	  rent	  på	  sit	  
værelse.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  størstedelen	  af	  Distortions	  publikum	  aldrig	  lærer	  at	  købe	  disse	  
armbånd,	  men	  det	  handler	  om	  at	  forklare	  dem	  vigtigheden	  af	  det	  uden	  at	  true	  med	  lukning	  for	  
derefter	  at	  holde	  gadefester	  i	  begge	  områder	  igen.	  Heldigvis	  for	  Distortion	  så	  lyttede	  publikum	  
til	  deres	  klagesang	  og	  et	  par	  uger	  efter	  var	  der	  godt	  gang	  i	  salget	  (Goos,	  2012,	  Andersen,	  
2012a).	  	  
	  
Det	  er	  meget	  fornemt	  af	  Distortion,	  at	  de	  gerne	  vil	  holde	  gadefester,	  og	  det	  gør	  jo	  også	  noget	  
for	  det	  kulturelle	  København.	  Det	  er	  bare	  som	  om	  at	  de	  glemmer,	  at	  det	  ikke	  kun	  involverer	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dem,	  der	  deltager	  frivilligt,	  men	  også	  dem	  der	  deltager	  ufrivilligt.	  Hvorfor	  har	  Distortion	  et	  så	  
stort	  behov	  for	  at	  bruge	  hele	  to	  beboelsesområder	  til	  at	  holde	  gadefester	  og	  ligefrem	  true	  
deres	  publikum	  med	  at	  lukke	  en	  af	  dem	  på	  grund	  af	  økonomiske	  årsager	  (Goos,	  2012)?	  Man	  kan	  
jo	  spørge	  sig	  selv	  om	  Distortion	  bliver	  mindre	  fedt	  eller	  ej	  af,	  at	  det	  kun	  afholdes	  i	  et	  område.	  
Selvfølgelig	  vil	  antallet	  af	  mennesker	  i	  netop	  dette	  område	  stige	  kraftigt,	  men	  man	  bør	  derfor	  
overveje,	  om	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  lukke	  af,	  således	  at	  det	  kun	  er	  et	  vist	  antal	  mennesker,	  der	  
kommer	  ind.	  Distortions	  koncept	  med	  at	  fejre	  byen	  bliver	  ikke	  undermineret	  ved,	  at	  man	  kun	  
lukker	  gæster	  ind,	  der	  rent	  faktisk	  gerne	  vil	  være	  med	  til	  det.	  Det	  er	  muligt,	  at	  Distortion	  giver	  
København	  kant	  og	  gør	  starten	  af	  juni	  måned	  til	  noget	  helt	  specielt	  for	  gud	  og	  hvermand,	  men	  
hvorfor	  skal	  der	  være	  et	  kæmpe	  behov	  for	  at	  gøre	  København	  helt	  euforisk	  i	  fem	  dage?	  Det	  er	  
muligt,	  at	  Fleurquin	  ønsker	  at	  skabe	  den	  ultimative	  fest,	  og	  som	  Anna	  Ullmann	  nævner	  i	  sin	  
artikel	  for	  Information	  i	  2013	  betyder	  det,	  at	  den	  ultimative	  fest	  ligeså	  godt	  kunne	  foregå	  på	  
Roskilde	  Festivals	  campingområde	  med	  et	  bilbatteri	  og	  en	  masse	  euforiserende	  stoffer	  
(Pedersen,	  2010).	  	  
	  
Selvom	  Distortion	  fylder	  meget	  i	  et	  byrum,	  så	  er	  det	  nødvendigvis	  ikke	  en	  dårlig	  ting.	  Distortion	  
fejrer	  byen	  og	  giver	  den	  liv,	  og	  Distortion	  er	  noget,	  som	  mange	  festglade	  københavnere	  ser	  
frem	  til.	  Fra	  beboernes	  side	  er	  man	  også	  nødt	  til	  at	  huske	  på,	  at	  Distortion	  sker	  én	  gang	  om	  
året.	  Distortion	  kan	  heller	  ikke	  gøre	  for,	  at	  Københavns	  Kommunes	  vælger	  at	  acceptere	  så	  
mange	  nye	  tiltag	  til	  det	  kulturelle	  liv	  i	  byen,	  så	  der	  lige	  pludselig	  er	  en	  overflod	  af	  fester	  i	  byen.	  
Man	  kan	  godt	  forstå	  borgerne	  i	  de	  områder,	  som	  ofte	  er	  præget	  af	  megen	  larm	  og	  fest	  i	  gaden.	  
Det	  kan	  bare	  være	  svært	  for	  kommunen	  at	  begynde	  at	  sige	  nej	  til	  nogen,	  da	  kommunen	  lige	  
pludselig	  skal	  begynde	  at	  kvalitetssikre	  de	  forskellige	  events.	  Kommunen	  har	  ikke	  de	  ressourcer	  
til	  at	  vurdere	  om,	  hvornår	  en	  bestemt	  event	  er	  godt	  for	  bylivet	  eller	  ej	  (Bilag	  2).	  Som	  nævnt	  i	  
analysen	  gør	  Distortion	  rigtig	  meget	  for	  at	  tilgodese	  alles	  behov,	  og	  specielt	  beboerne	  ved	  for	  
eksempel	  at	  melde	  ud	  i	  god	  tid,	  hvor	  og	  hvornår	  der	  er	  gadefester	  og	  have	  en	  hotline,	  hvor	  man	  
kan	  klage	  om	  manglende	  rengøring.	  Distortion	  har	  derfor	  udviklet	  sig	  meget	  i	  forhold	  til	  at	  de	  i	  
deres	  første	  fem	  år	  blev	  anset	  for	  at	  være	  en	  piratfest.	  Mens	  Distortion	  gør	  byen	  attraktiv	  for	  
turisme	  og	  unge	  københavnere,	  har	  en	  event	  som	  Openhagen	  en	  mere	  anarkisk	  tilgang	  til,	  hvad	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det	  vil	  sige	  at	  gøre	  brug	  af	  det	  offentlige	  byrum.	  Openhagen	  er	  mere	  politisk	  anlagt	  end	  
Distortion,	  der	  bare	  ønsker,	  at	  der	  skal	  være	  fest	  i	  gaden.	  Openhagen	  ønsker	  ikke	  at	  fejre	  den	  
måde,	  som	  byen	  er	  på,	  men	  derimod	  kræve	  at	  der	  bliver	  mindsket	  for	  privatiseringen	  af	  
byrummet.	  Dette	  gør	  de	  ved	  at	  holde	  en	  piratfest,	  hvor	  det	  handler	  om	  at	  smadre	  en	  gade,	  for	  
derefter	  ikke	  at	  tage	  ansvar	  for	  det.	  På	  den	  måde	  er	  Openhagen	  en	  dårlig	  inddragelse	  af	  det	  
offentlige	  byrum,	  fordi	  de	  ikke	  tænker,	  at	  der	  findes	  andre,	  der	  også	  gør	  brug	  af	  rummet.	  Det	  
gør	  Distortion	  i	  det	  mindste,	  på	  trods	  af	  at	  de	  startede	  ud	  med	  at	  være	  en	  piratfest	  ligesom	  
Openhagen.	  	  
	  
Selvom	  Distortion	  kommer	  til	  at	  inkludere	  nogle,	  der	  ikke	  har	  lyst	  til	  det,	  så	  formår	  de	  på	  mange	  
områder	  at	  tænke	  på	  deres	  omgivelser.	  Når	  en	  event	  foregår	  i	  et	  offentlig	  tilgængeligt	  rum,	  så	  
kan	  man	  ikke	  undgå,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  bliver	  stødt.	  Dem,	  der	  bliver	  stødt,	  er	  også	  bare	  nødt	  
til	  at	  acceptere	  at	  lige	  så	  meget	  som	  det	  er	  deres	  rum,	  så	  er	  det	  også	  andres	  rum.	  Det	  er	  ikke,	  
fordi	  Distortion	  kommer	  ind	  og	  holder	  fest	  i	  beboernes	  lejligheder	  uden	  tilladelse.	  De	  gør	  bare	  
brug	  af	  de	  gader,	  som	  er	  tilgængelige	  for	  alle.	  
	  
5.3 Distortion - kontrol eller kaos? 
Distortion	  mærker	  sig	  selv	  som	  en	  hyldest	  til	  natte-­‐	  og	  gadelivet	  i	  København,	  hvor	  de	  enorme	  
gadefester	  sætter	  rammerne	  for	  hyldesten	  af	  gadelivet,	  hvor	  flere	  og	  flere	  kommer	  og	  fester	  
med	  hvert	  år.	  Denne	  stigning	  af	  publikum	  har	  været	  en	  glædelig	  del	  af	  Distortions	  historie	  og	  
fremgang,	  men	  samtidig	  må	  der	  også	  være	  en	  grænse	  for,	  hvor	  store	  disse	  gadefester	  kan	  vokse	  
sig,	  før	  de	  skaber	  for	  mange	  planlægningsmæssige	  og	  praktiske	  problemer	  for	  de	  forskellige	  
afviklingspartnere.	  Som	  Pia	  Allerslev,	  daværende	  kultur-­‐	  og	  fritidsborgmester,	  udtalte	  sig	  efter	  
den	  problematiske	  oprydning	  af	  Distortion	  2011:	  
	  
	  “De	  [red.	  Distortion]	  må	  overveje,	  om	  de	  har	  nået	  smertegrænsen	  i	  forhold	  til,	  
hvor	  mange	  personer	  de	  kan	  håndtere.	  Når	  arrangørerne	  har	  sovet	  oven	  på	  
alt	  det	  her,	  tager	  vi	  et	  møde.	  Vi	  skal	  sikre	  os,	  at	  de	  gener,	  der	  har	  været	  i	  år,	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ikke	  er	  der	  næste	  år.	  Vi	  er	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  til,	  om	  København	  er	  stor	  nok	  
til	  at	  rumme	  så	  stort	  et	  Distortion”	  	  
(Hansen,	  2011).	  
	  
Distortion	  indså,	  at	  de	  havde	  ramt	  smertegrænsen	  for	  gadefest	  i	  Indre	  by	  og	  fravalgte	  at	  holde	  
flere	  gadefester	  i	  dét	  område.	  Det	  samme	  gælder	  dog	  ikke	  områderne	  Vesterbro	  og	  Nørrebro,	  
hvor	  der	  stadig	  afholdes	  gadefester	  hvert	  år,	  og	  selvom	  problemerne	  fra	  2011	  er	  blevet	  taget	  
hånd	  om,	  er	  det	  stadig	  et	  relevant	  spørgsmål	  at	  diskutere,	  hvorvidt	  disse	  gadefester	  har	  nået	  
deres	  mætningspunkt,	  eller	  om	  der	  stadig	  er	  plads	  til,	  at	  de	  kan	  vokse	  sig	  større	  i	  København.	  	  
	  
Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  en	  indhegning	  af	  gadefesterne	  med	  entré,	  med	  eller	  uden	  pris,	  vil	  
gøre	  det	  nemmere	  for	  Distortion	  at	  styre	  gadefesten,	  da	  de	  således	  vil	  kunne	  kontrollere,	  hvor	  
mange	  publikummer	  de	  lukker	  ind	  til	  gadefesterne	  og	  derved	  undgå	  samme	  problem	  med	  
affald	  og	  urin,	  som	  opstod	  i	  2011.	  Modsat	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  indhegning	  og	  en	  
eventuel	  entrépris	  ikke	  vil	  komme	  problemet	  meget	  til	  livs,	  eftersom	  de	  publikummer,	  der	  ikke	  
kommer	  ind,	  eller	  står	  i	  kø	  vil	  kunne	  skabe	  deres	  egen	  gadefest	  udenfor	  indhegningen.	  Derved	  
opstår	  der	  pludselig	  en	  situation,	  der	  vil	  kræve	  flere	  ressourcer,	  da	  det	  uundgåeligt	  skal	  tages	  
hånd	  om,	  hvis	  ikke	  så	  blot	  oprydningen.	  På	  samme	  måde	  som	  det	  fungerer	  nu,	  hvor	  kommunen	  
sørger	  for	  oprydning	  og	  rengøring	  af	  de	  aflukkede	  veje,	  hvor	  gadefesterne	  er	  meldt,	  men	  
Distortion	  selv	  skal	  sørge	  for	  oprydning	  og	  rengøring	  af	  de	  eventuelle	  fester,	  der	  strækker	  sig	  ud	  
fra	  de	  aftalte	  områder	  (Bilag	  2).	  Samtidig	  vil	  en	  sådan	  indhegning	  og	  entrépris	  for	  gadefesterne	  
gå	  stærkt	  imod	  princippet,	  om	  at	  gadefesterne	  skal	  være	  en	  hyldest	  til	  gadelivet	  og	  tilgængelig	  
for	  alle.	  	  
	  
Netop,	  fordi	  gadefesterne	  er	  åbne	  for	  alle	  og	  at	  der	  ingen	  indhegning	  og	  entré	  er	  på	  disse,	  kan	  
det	  argumenteres,	  at	  det	  til	  dels	  er	  publikum,	  der	  styrer	  gadefesten	  frem	  for	  Distortion.	  Hvilket	  
højst	  sandsynligt	  er,	  hvad	  Distortion	  ønsker,	  at	  folk	  skal	  føle.	  Dette	  kan	  dog	  være	  meget	  
problematisk.	  I	  samme	  stil,	  som	  det	  skete	  i	  2011,	  kan	  Distortions	  gadefester	  tiltrække	  et	  
uforudsigeligt	  antal	  publikum.	  Publikummet	  har	  derved	  en	  vis	  magt	  over	  gadefesterne,	  da	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Distortion	  ikke	  direkte	  kan	  styre	  antallet	  af	  publikum	  og	  derfor	  må	  tilpasse	  sig	  efter	  antallet.	  Det	  
kan	  dog	  siges,	  at	  Distortion	  indirekte	  kan	  påvirke	  antallet	  af	  publikum	  til	  gadefesterne	  igennem	  
planlægningsmæssige	  aspekter	  såsom	  booking	  af	  kunstnere	  og	  lignende.	  Antallet	  af	  publikum	  
til	  gadefesterne	  er	  dog	  ikke	  steget	  i	  samme	  hast	  som	  mellem	  2010	  og	  2011,	  men	  ligger	  ret	  
stabilt	  på	  omkring	  de	  100.000.	  Når	  det	  er	  sagt	  er	  intet	  sikkert	  for	  fremtiden,	  eftersom	  
Distortions	  ambition	  er	  at	  markere	  sig	  som	  den	  vildeste	  fest	  på	  jorden	  (Distortion	  -­‐	  
Atmosphere,	  2014).	  Hvilket	  tyder	  på	  et	  ønske	  om	  vækst	  og	  et	  større	  antal	  af	  publikum.	  	  
	  
I	  takt	  med,	  at	  Distortion	  vokser	  sig	  større,	  bliver	  der	  samtidig	  krævet	  mere	  fra	  Københavns	  
Kommune	  (Bilag	  2).	  Det	  store	  antal	  af	  publikum,	  som	  gadefesterne	  tiltrækker,	  kræver	  mere	  
arbejde	  fra	  Distortions	  side	  i	  form	  af	  forbedret	  sikkerhed,	  større	  område	  afspærret	  til	  gadefest	  
og	  et	  større	  budget	  for	  oprydning.	  Som	  tidligere	  nævnt	  fungerer	  Gadearmbåndene	  som	  en	  
indtægtskilde	  til	  at	  dække	  omkostningerne	  ved	  gadefesterne,	  specielt	  oprydningen.	  Men	  salget	  
af	  disse	  tyder	  på	  ikke	  at	  gå	  efter	  hensigten,	  og	  i	  2013	  var	  der	  meget	  snak	  om	  at	  skære	  en	  
gadefest	  fra,	  således	  at	  der	  kun	  er	  én	  offentlig	  gadefest.	  Dette	  tyder	  på,	  at	  det	  store	  antal	  
gæster	  ikke	  skaber	  nok	  indtjening	  til,	  at	  gadefesterne	  kan	  fungere	  af	  sig	  selv,	  heller	  ikke	  med	  
Gadearmbåndene.	  På	  det	  grundlag	  kan	  der	  derfor	  argumenteres	  for	  at	  et	  endnu	  større	  antal	  
publikum	  til	  gadefesterne	  vil	  skabe	  yderligere	  problemer	  for	  Distortion,	  da	  der	  så	  skal	  bruges	  
endnu	  flere	  penge	  på	  sikkerhed,	  oprydning	  og	  rengøring.	  Penge	  det	  virker	  til,	  at	  Distortion	  har	  
svært	  ved	  at	  skaffe	  sig.	  Spørgsmålet	  for	  Distortions	  fremtid	  bunder	  dog	  ikke	  kun	  i	  økonomi.	  
	  
Distortion	  lever	  altså	  på	  en	  fin	  balancegang	  mellem	  kontrol	  og	  kaos.	  Jævnfør	  Distortions	  
størrelse,	  så	  lader	  det	  til,	  at	  Distortion	  heller	  ikke	  vil	  begrænse	  sig	  -­‐	  de	  vil	  gerne	  blive	  ved	  med	  at	  
udvikle	  sig.	  Og	  det	  går	  på	  mange	  områder	  imod	  essensen	  af	  Distortions	  oprindelig	  koncept	  i	  at	  
være	  det	  her	  kæmpe	  kaos	  uden	  struktur	  til	  lige	  pludselig	  at	  skulle	  have	  en	  struktureret	  plan.	  For	  
det	  kræver	  at	  have	  plan,	  når	  man	  skal	  håndtere	  en	  kæmpe	  forsamling	  på	  100.000	  mennesker.	  	  
En	  plan	  præget	  af	  for	  meget	  kontrol	  vil	  dræbe	  stemningen	  ved	  gadefesterne	  og	  uundgåeligt	  
give	  en	  negativ	  effekt.	  Modsat	  vil	  for	  meget	  kaos	  give	  en	  stærkere	  negativ	  effekt.	  Som	  før	  
nævnt	  har	  Distortion	  før	  udskudt	  en	  koncert	  af	  frygt,	  for	  at	  publikum	  ville	  komme	  til	  skade	  i	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2011.	  En	  ulykke	  som	  den	  på	  Roskilde	  Festival	  i	  2000	  vil	  give	  gadefesterne	  et	  dårligt	  ry	  og	  skabe	  
store	  problemer	  for	  afviklingen	  af	  videre	  gadefester,	  da	  der	  uundgåeligt	  vil	  blive	  sat	  større	  krav	  
for	  sikkerheden.	  Et	  andet	  eksempel	  er	  det	  rene	  kaos	  som	  det	  sås	  ved	  Openhagens	  event	  
“Undoing	  the	  City”	  i	  2009,	  hvor	  Hyskenstræde	  blev	  overmalet	  med	  grafitti	  ved	  en	  gadefest	  med	  
et	  lignende	  udgangspunkt	  som	  Distortions,	  men	  med	  helt	  anden	  politisk	  agenda	  (Geist,	  2009b).	  
Dette	  skal	  ses	  som	  et	  eksempel	  på	  en	  gadefest,	  hvor	  kaos	  overrumplede	  kontrol	  og	  førte	  til	  et	  
meget	  negativt	  udfald.	  Distortion	  fungerer	  under	  helt	  andre	  rammer	  og	  vilkår	  end	  disse	  events,	  
men	  sådanne	  scenarier	  er	  ikke	  desto	  mindre	  noget,	  Distortions	  ledelse	  skal	  tage	  stilling	  til	  og	  
sørge	  for	  ikke	  sker	  til	  afviklingen	  af	  deres	  gadefester.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  er	  et	  element	  
af	  kontrol	  ved	  gadefesterne.	  Gadefesterne,	  som	  de	  fungerer	  lige	  nu,	  lever	  derfor	  hovedsageligt	  
på	  grund	  af	  den	  høflige	  distance,	  der	  eksisterer	  i	  offentlige	  rum,	  selvom	  denne	  ændres	  under	  
gadefesterne.	  Det	  er	  denne	  høflige	  distance,	  der	  gør,	  at	  Distortions	  gæster	  ikke	  går	  amok,	  som	  
det	  sås	  ved	  Openhagen,	  og	  den,	  der	  gør,	  at	  publikum	  passer	  på	  hinanden	  under	  gadefesterne.	  
Uden	  den	  ville	  gadefesterne	  ikke	  kunne	  fungere.	  Den	  høflige	  distance	  påvirkes	  dog	  af	  eventens	  
agenda.	  Hvor	  Distortion	  i	  høj	  grad	  handler	  om	  fest	  og	  farver	  havde	  Openhagen	  en	  helt	  anden	  
agenda	  -­‐	  nemlig	  en	  mere	  aggressiv	  tilgang	  til	  at	  vise,	  at	  man	  har	  retten	  til	  byen.	  
	  
Gadefesterne	  lever	  altså	  på	  en	  fin	  balance	  mellem	  kontrol	  og	  kaos,	  som	  Distortion	  år	  for	  år	  
konstant	  skal	  forsøge	  at	  opretholde	  for	  ikke	  at	  grave	  deres	  egen	  grav	  i	  egen	  succes.	  Enten	  ved	  
at	  indse	  at	  Københavns	  gader	  ikke	  kan	  rumme	  så	  store	  gadefester,	  at	  gadefesterne	  præges	  for	  
meget	  af	  enten	  kontrol	  eller	  kaos	  og	  mister	  sin	  nuværende	  unikke	  stemning.	  Fremtiden	  for	  
Distortions	  gadefester	  virker	  derfor	  meget	  usikker	  på	  grund	  af	  deres	  ønske	  om	  yderligere	  
eksponering	  og	  succes.	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6 Konklusion 
Dette	  projekt	  undersøger	  de	  planlægningsmæssige	  udfordringer	  og	  konflikter,	  der	  er	  ved	  
afholdelsen	  af	  Distortion	  samt	  Distortions	  indtagelse	  af	  det	  offentlige	  byrum	  og	  retten	  til	  
byrummet.	  Projekt	  tager	  udgangspunkt	  i	  Distortions	  gadefester	  som	  case	  for	  studiet.	  Distortion	  
er	  en	  fem	  dages	  lang	  festival,	  der	  hylder	  Københavns	  natte-­‐	  og	  gadeliv,	  hvor	  gadefesterne	  
hylder	  gadelivet.	  Disse	  gadefester	  studeres	  ud	  fra	  omfattende	  teori	  bestående	  af	  urbanitet,	  
offentlige	  byrum,	  performative	  og	  midlertidige	  byrum	  samt	  events	  i	  byrummet.	  Disse	  har	  givet	  
en	  dybdegående	  forståelse	  for	  de	  sociale	  samhandlinger,	  hvori	  Distortions	  gadefester	  afvikles.	  
	  
På	  baggrund	  af	  analysen	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  Distortion	  udfordrer	  de	  byrum,	  den	  bliver	  
afholdt	  i,	  da	  disse	  rum	  transformeres	  fra	  værende	  almindelige	  gader,	  folk	  bruger	  til	  dagligt	  til	  at	  
blive	  centrum	  for	  fest,	  musik	  og	  fulde	  mennesker.	  Dette	  har	  samtidig	  skabt	  grundlag	  for	  en	  
diskussion	  om,	  hvorvidt	  Distortion	  har	  retten	  til	  at	  indtage	  disse	  byrum,	  som	  det	  gøres.	  
Diskussionen	  bærer	  præg	  af,	  at	  det	  offentlige	  byrum	  skal	  være	  et	  sted,	  hvori	  alle	  har	  ret	  til	  at	  
befinde	  sig,	  hvad	  enten	  de	  er	  en	  del	  af	  eventen	  eller	  ej.	  Det	  betyder,	  at	  Distortion	  har	  ligeså	  
meget	  ret	  til	  at	  være	  i	  byrummet,	  som	  beboerne	  har.	  Hvis	  man	  som	  beboer	  ønsker,	  at	  
byrummet	  skal	  ændres,	  skal	  de	  selv	  tage	  initiativ	  til	  det.	  Dog	  er	  der	  planlægningsmæssige	  
konflikter,	  da	  Distortion	  afholdes	  i	  beboelsesområder,	  hvor	  personer	  med	  permanent	  
tilhørsforhold	  kan	  føle,	  at	  deres	  rum	  bliver	  overtaget	  af	  forbipasserende,	  festglade	  unge.	  
Distortion	  skal	  derfor	  finde	  en	  balancegang,	  hvor	  de	  både	  tilgodeser	  beboere	  men	  uden	  at	  
miste	  identitet.	  På	  samme	  måde	  har	  Distortions	  store	  succes	  skabt	  planlægningsmæssige	  
udfordringer	  for	  administrationen	  specielt	  efter	  2011,	  hvor	  antallet	  af	  publikum	  steg	  helt	  
enormt.	  Distortion	  er	  i	  det	  tilfælde	  nødt	  til	  at	  finde	  en	  balance	  mellem	  kontrol	  og	  kaos.	  For	  
hælder	  de	  for	  meget	  til	  den	  ene	  side	  risikerer	  festivalen	  enten	  at	  miste	  sin	  karakter	  eller	  ende	  i	  
fuldkommen	  kaos.	  Distortions	  egen	  succes	  kan	  derfor	  meget	  vel	  blive	  deres	  undergang.	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7 Perspektivering 
I	  forhold	  til	  projektet	  kunne	  man	  have	  inddraget	  beboere	  samt	  erhvervsdrivende	  i	  nogle	  af	  de	  
områder,	  hvor	  Distortion	  afholdes	  for	  at	  undersøge,	  hvordan	  de	  påvirkes	  ved	  afviklingen	  af	  
Distortions	  gadefester.	  Dette	  ville	  i	  høj	  grad	  have	  givet	  et	  større	  fokus	  på	  dem	  med	  permanent	  
tilhørsforhold	  hertil	  frem	  for	  et	  decideret	  fokus	  på	  publikumsoplevelsen.	  Dette	  ville	  ligeledes	  
have	  givet	  andre	  problemstillinger	  i	  forhold	  til	  spørgsmålet	  om	  retten	  til	  byen,	  da	  det	  i	  langt	  
højere	  grad	  ville	  kunne	  sætte	  dem	  med	  permanent	  tilhørsforhold	  op	  imod	  Distortions	  
publikum.	  Derudover	  kunne	  man	  have	  set	  på,	  hvad	  der	  sker	  med	  ens	  hjem	  eller	  butik,	  når	  
byrummet	  bliver	  invaderet	  af	  så	  mange	  festglade	  mennesker.	  
	  
Ligeledes	  er	  der	  i	  projektet	  sat	  stort	  fokus	  på	  antallet	  af	  deltagende	  publikum	  som	  et	  af	  
succeskriterierne	  men	  undladt	  at	  overveje,	  hvordan	  vejret	  eksempelvis	  kan	  have	  en	  indvirkning	  
på	  Distortion,	  og	  hvor	  mange	  der	  kommer.	  Især	  i	  forhold	  til	  Samsons	  artikel	  omkring	  affekter	  i	  
rummet,	  hvor	  vejret	  kan	  påvirke,	  den	  måde	  vi	  oplever	  rummet	  på.	  Det	  gør	  at	  spørgsmål	  
omkring,	  hvad	  Distortion	  gør,	  hvis	  det	  eksempelvis	  regner	  helt	  er	  udeladt.	  Samt	  hvad	  de	  ville	  
gøre,	  hvis	  de	  blev	  nødt	  til	  at	  aflyse	  eventen.	  	  
	  
Man	  kunne	  have	  valgt	  at	  fokusere	  på	  en	  anden	  event	  end	  Distortion	  eksempelvis	  en	  
megaevent,	  som	  påvirker	  det	  meste	  af	  det	  land,	  det	  afholdes	  i.	  Her	  kunne	  det	  have	  væsentligt	  
at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Eurovision	  Song	  Contest,	  som	  lige	  er	  blevet	  afholdt	  i	  Danmark.	  Dette	  
ville	  have	  skabt	  en	  masse	  spørgsmål	  omkring	  planlægning	  og	  ombygning	  af	  Refshaleøen	  og	  ville	  
i	  langt	  højere	  grad	  have	  sat	  fokus	  på	  planlægning	  og	  processerne	  omkring	  opbygning	  af	  
sådanne	  events.	  Man	  kunne	  også	  have	  fokuseret	  på	  større	  events	  som	  eksempelvis	  VM	  og	  OL	  i	  
Brasilien,	  og	  hvad	  det	  gør	  ved	  et	  land,	  der	  er	  præget	  af	  fattigdom	  at	  skulle	  afholde	  så	  store	  
events.	  Her	  kunne	  man	  have	  gået	  ind	  i	  en	  diskussion	  omkring,	  om	  det	  er	  vigtigst	  med	  velfærd	  
eller	  markedsføring	  af	  et	  land.	  Brasilien	  bruger	  eksempelvis	  massevis	  af	  penge	  på	  disse	  events,	  
som	  de	  kunne	  have	  brugt	  på	  forbedring	  af	  både	  skoler	  og	  hospitaler	  et	  cetera.	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8 Kvalitetsvurdering 
I	  forhold	  til	  projektets	  empiriindhold,	  som	  i	  forhold	  til	  metoden	  især	  skulle	  bygge	  på	  interviews,	  
kan	  der	  ses	  en	  stor	  mangel	  af	  dette.	  Det	  var	  ikke	  muligt	  hverken	  at	  få	  lavet	  et	  interview	  med	  
Distortion	  eller	  med	  nogle	  af	  de	  beboerforeninger,	  der	  findes	  i	  de	  områder,	  Distortion	  afholdes.	  
Dette	  har	  fra	  Distortions	  side	  ikke	  været	  muligt	  på	  grund	  af	  travlhed	  med	  dette	  års	  Distortion	  og	  
beboerforeningerne	  har	  ikke	  besvaret	  henvendelserne.	  Flere	  interviewpersoner	  kunne	  have	  
givet	  en	  bedre	  forståelse	  af,	  hvilken	  indvirkning	  Distortion	  har	  på	  beboerne,	  der	  befinder	  sig	  
tæt	  på	  de	  steder,	  Distortion	  afholdes.	  Derudover	  kunne	  projektgruppen	  have	  fået	  nogle	  andre	  
svar	  omkring	  Distortion	  ved	  at	  have	  været	  i	  direkte	  kontakt	  med	  dem	  fremfor	  at	  have	  kontakt	  
udelukkende	  til	  Københavns	  Kommune.	  Dog	  fik	  projektgruppen	  gennem	  interviewet	  med	  
kommunen,	  onlineartikler	  og	  Distortions	  egen	  hjemmeside	  svar	  på	  mange	  af	  de	  spørgsmål,	  
projektgruppen	  måtte	  have	  haft	  til	  henholdsvis	  Distortion	  og	  beboerforeningerne.	  Under	  
interviewet	  med	  Claus	  Beck	  Schmidt	  fra	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  i	  Københavns	  Kommune	  
oplevede	  projektgruppen	  tekniske	  problemer	  med	  diktafonen,	  hvilket	  resulterede	  i	  en	  del	  
mangler	  i	  interviewet.	  Det	  har	  derfor	  heller	  ikke	  været	  muligt	  at	  vedlægge	  en	  transskription	  af	  
interviewet,	  hvilket	  kan	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  dets	  troværdighed.	  Projektgruppen	  har	  dog	  
gennem	  noter	  fra	  interviewet	  fået	  essensen	  ud	  af	  det	  og	  har	  derved	  kunne	  bruge	  det	  i	  projektet	  
i	  henholdsvis	  analysen	  og	  diskussionen.	  Kilden	  anses	  derfor	  som	  andenhåndskilde,	  eftersom	  
dokumentation	  af	  interviewet	  kun	  findes	  i	  form	  af	  projektgruppens	  selvskrevne	  noter	  fra	  
interviewet.	  Derfor	  benyttes	  andre	  dokumenter	  til	  at	  understøtte	  Claus’	  udtalelser	  og	  som	  
erstatning	  for	  yderligere	  interviews	  og	  egne	  observationer.	  
	  
Projektgruppens	  teoriafsnit	  indeholder	  derimod	  væsentlige	  teorier,	  som	  alle	  bliver	  brugt	  i	  både	  
analysen	  og	  diskussionen	  omkring	  Distortion	  og	  dets	  indvirken	  på	  det	  offentlige	  byrum.	  Dog	  har	  
de	  valgte	  teorier	  lagt	  mere	  op	  til	  diskussion	  end	  en	  egentlig	  analyse,	  hvilket	  også	  fremgår	  af	  
projektet.	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I	  forhold	  til	  den	  indsamlede	  empiri	  ville	  det	  have	  været	  optimalt	  at	  kunne	  have	  observeret	  
under	  Distortion	  for	  bedre	  selv	  at	  kunne	  komme	  med	  beskrivelser	  af	  eventen.	  Dette	  har	  dog	  
ikke	  været	  muligt,	  da	  Distortion	  i	  år	  afholdes	  fra	  den	  4.-­‐8.	  juni,	  og	  afleveringen	  for	  dette	  projekt	  
ligger	  før	  afviklingen.	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10 Bilag 
	  
10.1 Bilag 1 
Dette	  bilag	  indeholder	  en	  interviewguide	  for	  interviewet	  med	  Claus	  Beck	  Schmidt	  fra	  Kutur-­‐	  og	  
Miljøforvaltningen	  i	  Københavns	  Kommune.	  	  
10.2 
10.3 Interviewguide for Københavns Kommune 
Fokus:	  At	  få	  kommunens	  syn	  på	  Distortions	  gadefester	  både	  under	  afholdelsen	  men	  også	  i	  
planlægningen	  af	  eventen.	  Hvilke	  konflikter	  og	  udfordringer	  har	  det	  evt.	  været	  både	  under	  men	  
også	  inden	  eventen.	  
	  
● Hvem	  er	  du,	  og	  hvad	  er	  din	  funktion	  i	  Københavns	  kommune,	  hvad	  er	  din	  rolle	  i	  forhold	  
til	  Distortion	  
● Hvad	  er	  kommunens	  opfattelse	  af	  hvad	  der	  er	  muligt	  i	  byrummet?	  	  
○ Hvilke	  specifikke	  regler	  er	  gældende	  for	  afholdelsen	  af	  Distortion?	  	  
● Hvad	  er	  din	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  Distortions	  gadefester?	  
● Kan	  du	  beskrive	  den	  process	  planlægningen	  og	  dialogen	  med	  københavns	  kommune,	  
Distortion	  har	  haft	  for	  at	  muliggøre	  deres	  gadefester?	  
● Hvornår	  begynder	  planlægningen	  af	  Distortions	  gadefester?	  -­‐	  Hvor	  omfattende	  er	  den?	  
○ Hvordan	  er	  fremgangsmåden/dialogen	  mellem	  Distortion	  og	  kommunen	  i	  
planlægningsprocessen?	  
● Hvordan	  ser	  kommunen	  balancen	  mellem	  at	  tage	  hensyn	  til	  andre	  mennesker	  i	  
byrummet	  og	  afholdelse	  af	  Distortions	  gadefester?	  
○ Hvad	  med	  klager	  el.	  lign.,	  hvordan	  forholder	  det	  sig	  med	  det?	  
● Hvad	  har	  været	  den	  største	  udfordring	  i	  planlægningen	  og	  afviklingen	  af	  Distortions	  
gadefester	  for	  jer	  i	  kommunen?	  
○ Hvilke	  konflikter	  har	  der	  været	  i	  forhold	  til	  afholdelsen	  af	  Distortion?	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● Hvad	  ser	  du	  som	  det	  største	  problem	  i	  forbindelse	  med	  gadefesterne	  igennem	  årene,	  og	  
hvorfor?	  Hvilket	  år	  var	  mest	  problematisk,	  og	  hvorfor?	  
○ Er	  problemet	  blevet	  løst,	  eller	  forbedret?	  
	  
● Hvad	  er	  kommunens	  syn	  på	  Distortion	  2011	  (problemet	  med	  affald)?	  -­‐	  Hvilke	  
restriktioner	  er	  der	  blevet	  gjort	  siden	  da?	  (eks.	  god	  stil	  armbånd)	  
	  
	  
10.4 Bilag 2 
Dette	  bilag	  indeholder	  et	  referat	  af	  interviewet	  med	  Claus	  Beck	  Schmidt	  fra	  Kultur-­‐	  og	  
Miljøforvaltningen	  i	  Københavns	  Kommune.	  Interviewet	  har	  fundet	  sted	  den	  6.	  maj	  2014	  og	  er	  
lavet	  på	  baggrund	  af	  spørgsmålene	  fra	  bilag	  1.	  
10.5 
10.6 Referat fra interview med Claus Beck Schmidt den 6. maj 2014 
Claus	  Beck	  Schmidts	  primære	  funktion	  i	  forbindelse	  med	  Distortion	  er	  at	  håndtere	  klager,	  
primært	  klager	  over	  støj.	  Der	  bliver	  ikke	  lagt	  nogle	  former	  for	  restriktioner	  fra	  kommunens	  side,	  
før	  der	  decideret	  kommer	  klager.	  Kommunens	  retningslinjer	  skal	  selvfølgelig	  overholdes	  i	  denne	  
proces.	  Distortion	  har	  ikke	  nogle	  særregler	  men	  blot	  et	  godt	  samarbejde	  med	  Københavns	  
Kommune.	  
	  	  
I	  forbindelse	  med	  klager	  over	  støj	  er	  det	  svært	  at	  sætte	  decibelmåler	  op	  og	  tjekke	  op	  på	  klager	  
over	  støj.	  I	  forbindelse	  med	  klager	  lærer	  Distortion	  hurtigt,	  og	  klagemængden	  er	  derfor	  faldet	  
støt	  siden	  episoden	  i	  2011.	  Distortion	  er	  nemlig	  gode	  til	  at	  melde	  ud	  i	  god	  tid	  til	  beboere	  tæt	  på	  
deres	  gadefester.	  Derfor	  er	  Københavns	  Kommunes	  rolle	  blevet	  mindre	  og	  mindre	  i	  den	  
sammenhæng.	  
	  	  
Kommunen	  giver	  plads	  til	  de	  arrangementer	  folk	  har	  lyst	  til	  at	  lave,	  selve	  kvaliteten	  på	  dem	  
kigger	  de	  ikke	  på.	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Distortion	  prøvede	  selv	  at	  skaffe	  hold	  til	  rengøring.	  Det	  blev	  dog	  klart	  efter	  2011,	  at	  kun	  
kommunen	  kunne	  varetage	  sådan	  en	  opgave.	  I	  den	  forbindelse	  gør	  kommunen	  kun	  rent	  ved	  de	  
aflukkede	  gader,	  som	  Distortion	  har	  lov	  til	  at	  holde	  fest	  på.	  Eventuelle	  sidegader	  med	  skrald	  og	  
affald	  skal	  Distortion	  selv	  finde	  ud	  af	  at	  rengøre.	  
En	  enhed	  fra	  Kommunen	  giver	  penge	  til	  Distortion	  for	  oprydning,	  som	  Distortion	  så	  betaler	  til	  
en	  anden	  enhed	  fra	  Kommunen	  for	  oprydningen	  efter	  gadefester	  
	  	  
Den	  største	  udfordring	  er	  menneskemængden,	  en	  stigning	  fra	  25.000	  til	  100.000	  i	  2011	  gjorde,	  
at	  både	  Kommunen	  og	  Distortion	  ikke	  kunne	  følge	  med,	  og	  gadefesterne	  gik	  over	  gevind.	  
Eksempelvis	  lukning	  af	  koncert	  i	  Indre	  by	  af	  frygt	  for	  en	  ulykke	  lignende	  den	  på	  Roskilde	  Festival	  
i	  2000.	  Flere	  mennesker	  giver	  samtidig	  mere	  affald	  og	  mere	  urin.	  
	  	  
Claus	  mener	  dog	  bestemt,	  at	  Distortion	  har	  lært	  af	  episoden	  i	  2011	  og	  har	  udarbejdet	  bedre	  
plan	  for	  sikkerhed	  og	  oprydning.	  
Hans/kommunens	  prioritering	  ved	  Distortion	  er	  således:	  
1.	  Sikkerhed	  
2.	  Affald	  
3.	  Få	  byen	  til	  at	  fungere	  (transport	  et	  cetera)	  
4.	  Støj	  
	  	  
Klager	  over	  støj	  fra	  beboere	  på	  Langelinje	  over	  festen	  på	  Refshaløen	  ses	  hvert	  år.	  Men	  generelt	  
accepterer	  de	  Distortion.	  København	  er	  altså	  en	  rummelig	  by.	  Dog	  er	  de	  ikke	  lige	  så	  glade	  for	  
Distortion,	  som	  folk	  er	  på	  Nørrebro	  eller	  Vesterbro.	  Beboere	  på	  Langelinje	  klager	  dog	  i	  langt	  
større	  grad	  over	  arrangementet	  Påske	  TamTam,	  som	  er	  en	  ravefest.	  
	  	  
Distortion	  har	  leget	  med	  tanken	  om	  en	  SMS-­‐løsning,	  hvor	  man	  får	  en	  advarsel	  på	  sms	  én	  dag	  i	  
forvejen	  i	  et	  bestemt	  område	  af	  byen.	  Dette	  er	  dog	  dyrt	  (omtrent	  40	  øre	  pr.	  sms)	  og	  derfor	  ikke	  
benyttet	  på	  nuværende	  tidspunkt.	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Fra	  begyndelsen	  til	  nu	  har	  samarbejdet	  mellem	  Distortion	  og	  Kommunen	  været	  faldende,	  fordi	  
Distortion	  bliver	  bedre	  til	  at	  tage	  hånd	  om	  problemerne	  selv.	  I	  starten	  så	  Distortion	  kommunen	  
som	  en	  forhindring	  og	  var	  ikke	  glad	  for	  autoriteter.	  
	  	  
Fleurquin	  (Distortions	  leder)	  kan	  godt	  lide	  at	  provokere.	  Hans	  kulturarv	  fra	  piratfester	  kan	  
derfor	  stadig	  godt	  mærkes.	  
	  	  
Distortions	  største	  dilemma,	  ifølge	  Claus	  Beck	  Schmidt,	  er,	  at	  størrelsen	  på	  gadefesterne	  kræver	  
mere	  og	  mere	  struktur	  for	  at	  de	  kan	  fungere,	  myndighederne	  kræver	  mere	  af	  dem.	  Hvilket	  
strider	  imod	  Distortions	  værdier,	  derfor	  mister	  Distortion	  sit	  unikke	  præg.	  Han	  mener	  lidt,	  at	  
Distortion	  graver	  deres	  egen	  grav.	  Men	  Københavns	  Kommune	  har	  det	  sidste	  ord	  uden	  deres	  
tilladelse,	  bliver	  der	  ingen	  Distortion.	  Det	  er	  derfor	  problematisk,	  at	  Distortion	  bliver	  mere	  og	  
mere	  struktureret.	  
	  	  
De	  første	  5	  år	  havde	  Distortion	  ikke	  tilladelse	  til	  at	  holde	  fest.	  Først	  da	  politiet	  lukkede	  festen	  og	  
overbeviste	  dem	  om	  at	  få	  tilladelse	  fra	  Kommunen	  startede	  samarbejdet	  med	  Kommunen.	  
	  	  
Piratfester	  er	  åbenbart	  meget	  populært	  for	  tiden.	  Politiet	  lukker	  sjældent	  piratfester,	  da	  deres	  
ressourcer	  udnyttes	  bedre	  andetsteds.	  
	  	  
Københavns	  Kommune	  støtter	  pludselig	  subkulturen,	  og	  derfor	  kommer	  der	  flere	  festlige	  
begivenheder	  i	  København,	  eftersom	  folk	  har	  fået	  øjne	  op	  for	  at	  kommunen	  egentlig	  giver	  lov	  til	  
en	  del.	  
	  	  
Distortion	  giver,	  rent	  politisk,	  byen	  noget	  værdi.	  Ellers	  ville	  flere	  politikere	  ikke	  begynde	  at	  
komme	  på	  banen.	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Der	  benyttes	  hvert	  år	  massive	  ressourcer	  fra	  kommunens	  side	  i	  forbindelse,	  eksempelvis	  i	  
forbindelse	  med	  politi.	  
	  	  
Flere	  foreninger	  har	  klaget,	  og	  gør	  det	  hvert	  år.	  Indre	  by	  lokaludvalg	  har	  været	  dem	  med	  flest	  
klager.	  Folk	  der	  bor	  ved	  ”Pisserenden”	  er	  ved	  at	  være	  træt	  af	  fest.	  Hvilket	  til	  dels	  også	  skyldes	  at	  
der	  generelt	  er	  meget	  fest	  og	  ballade	  i	  denne	  bydel	  i	  weekenderne.	  
	  	  
Offentlige	  parker	  er	  ved	  at	  nå	  et	  mætningspunkt	  af	  fester,	  eftersom	  der	  er	  så	  mange	  af	  dem.	  
	  	  
Claus	  beskrev	  Christianias	  fødselsdag	  som	  Danmarks	  største	  piratfest	  (50.000).	  
	  	  
Claus’	  forventning	  til	  Distortion	  2014	  er	  at	  det	  forløber	  som	  det	  skal,	  uden	  de	  store	  problemer.	  
Distortion	  har	  lavet	  nogle	  nye	  tiltag,	  og	  det	  hele	  ser	  fornuftigt	  ud.	  
	  	  
Han	  ser	  Distortion	  som	  en	  god	  øvelse	  for	  kommunen,	  eftersom	  det	  mere	  eller	  mindre	  tvinger	  
dem	  ud	  i	  felten,	  ”aktionsarbejde”	  som	  han	  beskriver	  det.	  	  Han	  er	  rimelig	  afslappet	  og	  siger	  at	  de	  
løser	  problemerne	  når	  de	  opstår.	  
	  	  
Anvendelse	  af	  offentlige	  parker	  er	  en	  gråzone,	  eftersom	  disse	  ikke	  kan	  lukkes	  af	  på	  samme	  
måder	  som	  gader	  kan.	  
	  	  
Det	  er	  ikke	  tilladt	  at	  tage	  tage	  entrepris	  for	  arrangementer	  på	  offentlige	  steder.	  Derfor	  
Distortion	  har	  valgt	  at	  lave	  der	  gadearmbånd	  i	  stedet.	  Distortion	  kan	  dog	  tage	  entre	  ude	  på	  
refshaleøen	  da	  området	  der	  er	  privatejet.	  Det	  er	  samtidig	  heller	  ikke	  lovligt	  at	  hegne	  offentlige	  
arrangementer	  af.	  
	  	  
Der	  er	  dog	  opblødning	  på	  vej,	  eftersom	  der	  er	  et	  arrangement	  der	  muligvis	  for	  tilladelse	  til	  
indhegning	  og	  at	  tage	  entré.	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Karneval	  er	  dog	  lukket	  af,	  men	  det	  er	  blot	  for	  sikkerhedens	  skyld.	  Der	  er	  dog	  et	  ”symbolsk”	  
beløb	  på	  20	  kroner	  til	  dette	  event.	  
”Låner	  man	  kommunens	  pladser	  skal	  det	  være	  tilgængelig	  for	  alle”	  (Schmidt,	  2014)	  
	  	  
”Jo	  mere	  folk	  får	  indenbords,	  jo	  mere	  skal	  der	  ryddes	  op”	  (Schmidt,	  2014)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  
Flere	  arrangementer	  trækker	  mod	  København,	  Smukfest	  og	  Northside	  har	  også	  spurgt.	  Claus	  
forstår	  ikke	  hvorfor	  de	  gør	  det.	  Smukfest	  var	  ikke	  engang	  tilfreds	  med	  Nordhavn.	  
